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Ai tte of *** Nbvnbtn. 
tte 
HL««i hmttom 
turn a ftm i JmI- 
mahaud •*.«• u» wpi»ii J 
1/ tW akia ■ 4*7 it !•» te aoA 
►>» FVrt. in* of all ua»- 
«a» p*r«*. tte»a «•« *11 ftett? malWr 
1^1 tto laaadr 
N»«t. *«k tte Un 
^ ow te« » *w water, 
tteaa apraad 
um twiJt witte « bcuak a juaUaf o# 
0«t mm* burn, OM OUN aaltjwtra, 
utotacvMlpteatoof auda UUubvr 
mt'.rt MiAciMt to Mkf a tteta paate 
JV A*ti«4 ateald te 
tea*wt oa tte 
l^ttM p*rta ite *fcia. 
I Mibla ite 
u*»tb#r ottad aad* inward. tad 
pi a •••« >a 
a M*i plac* At ite mi 
4 tw»at»-fc»r teoun appl? m tte mm 
aattt m bfft** • coatiif ai a wnt«r* 
v f mm wi tdt, uaa-teaif 
dlM hni. iw nm* 
laid wk.U au«p. 
vk •*«*» 
• 4. •!» Vy U*i. » ite- 
«at »■' " a* tb* •utwra to teiL Afuv 
-| .t to tte »k.i fold it tuftteai a* 
5* ad put it ill warn plac* hi 
^ .• i**«t«-lMi hour*. TWm 'ak» 
„■ o»« *:*•. »«U'• ix.i»r»a »*:• \wt 
.4 u « d »- »• '. bra* IB I t 
• 4 
-•• •«' •# MM. 
• •» baa «• »* .rffc si* t« 
.» • 
»«» • u for 
• V M. ; M i| 
in kf U»a.«a te -ura Kffwat 
.» •{ ar>! in .a* ••.. * 




a*.- * ia»Ja • 'h mimI papar t 
p*a • Am 
■i k! rabb.t II r.a ■*< ba taa- 
a. aa tr.»u N». i».4- 
• rawoaa 
» '• ( (Uk, than ru iM 
kiutonni «b«a th« ita.k 
« ajar tad f%;. <(T. t*» ia* 
•4 •• ft., il vita Am hun, roll il 
4.4 •••« k« «« tbrv* da««. 
4-kJ aa«kw ««t tad tf>» »>tk 
m * t* If (ft-M taal ka*« • Iin r^ 
» * til.* lite 
tW* • ik^ t. « h the 
• :«* 1 th» » tod * t»f«d 
• 4 >«rd. ti#7 • i; il a '»• Uj4 bt 
deuilonsed 
\ butot'i af ttaa.ac 
4 " -a 4«.at it t .tri, rf ». 
t«4 < 4tM|i 'tkf t*itp»tr* act* p«/t. 
•• • tAd 4 ua t»a part* pu!*«r./» 
"" *»• apnakk tte fl«ate Md« u«td 
«'d ft»U ia tte rdg*« tall ap tte 
•k a 4»d put it tey km tterv* 4 tour dava 
•»a waafc ui cUar vatot, ttera ia ^ >d 
• « *vitla. aad p«.. an! r.b jj',. ii 
tm'.y dty — Em 
miiTvii m<u 
*bo«t4 M bo pKl«l «b»o v»ul4 
m4 tradar; Joao and J*»ly ora taootol); 
•t» a.»tba I* f atbar tbaa for iba 
;•* rpi «• ; tba rdg«a at tW *•*»• ako«)d 
to parfact, uu tba nba mJ »»im. «bteb 
U b* MC«rU.Md by hmidlQg tbO« up 
te tba <bt. km of tW rrlk>« autua- 
u. inm, Mil duk-(itl«d olao, ritk tW 
arC of dAraat piul*. coa ba 
*a»d ».rb gaud rtfarf oa tba group iaf 
Mat i ioI«Im mt cMMX aoda ¥7 dw 
a.*lBf tbfOO MM Ot WMhlSf ml* Jt 
» i/uftcm 1 pi«U of boUiOf watar. aJ 
uM aoU * half OUOCOB ut list, pra- 
Wj ».*ckad boil fat 10 a.nu '.m Ja- 
ut it* to ckat arJuu*. toJ bria* it 
v 4 bou Junafl tba obalitioa boil lb* 
»*■« is it brablj kir uw boar. aldiof 
in .*4 attar ■ooauatlly to aapply tbo 
'br feftrioary miMii by araporatw*. 
r*t» owt » Iraf Bad mb it batarao tbo 
\.»drr lb* aatrr ; if tbo tpubran 
B»s2 wpwttt raatiy tbB tTBt 
-< tfcr uj bo aiailarij traatrtl J 
act. coat«aaa tba bodiof >«m tiao loafl- 
»• To ~>ka*eb tba ahrlatno, mi a iraa 
I rtWvla of Lao with 00a pat of »»• 
'or. idd.i| aatcml oootK arid to bbor- 
•la too cbiurwia aUrp ia tb»a uat J wbita. 
»'«*t lo aiautaa. do ax lot tbaa »«a* 
II jim k«f. o« tbay will bacoaa bnt- 
Pat tbaa « ctaar atut uJ rt at 
'•baa gal am ptacaa of paprr; rata.** 
'•bra from paprr bafboa tboy ara qaita 
iry tad placa tbaa .a a boob oniabo- 
Part caaw * tiM IS #wn litlk 
t life ah** w •ataad with » iuo« 
a« to rook ; by *11 ■»»« lodulfo feat. 
!* wt mi j*til iU iii yowttf lodjr. 
•fcl '.mo Mod Mr to cookiag sboui U> 
• K M4W • pwidiait * c*k»— 
•ut ibi ni|ki km Wimd itlWkittk' 
•• »I U<om, bwt kopp? to taoroiaf 
k ftaifkbor of ouo* who pat tkaa tkftur? 
•® ?*•*<«• proaaotod •* wttk • ploto of 
"• « moda by hm dougktar uf ti»a 
**•? ^ W kft»t bwo cmlitobia to • Muck 
«M» *»k. TV* ckiU fckkfully »ftd w- 
k(tt*^v ? «a>w*4 hat autkaf iMtrv- 
'**• If tuOM oldav — ibart it tba 
'**• ly n.;*naMdi, kot 4dm KM Wod ft 
'■* k*od, ft good Wl of vftlwftbb 
,k » ^|» will W ftc^ftifftd ift Una »«y 
^ "-•m bafia witk »>arLh;atf w 
••*P«a uj. tot aatftoca, tkift mla far 
Wfttft#f» 
To liw ptota of Auwr p*t am tao- 
■|fta«fa! of k<lft. diaaoJvod ift Mr milk ; 
■*'* « 'ft' MopooafaJ of hottor ftod lord 
■ »*: mftka tka J.*«h tarr atif; roll 
* **rT tkia; boko ikvljr — N'4*f mmJ 
r %^fr. 
mum. 
Wi*® —j kai«M mm 7*1" 
Mb rUm witk dm *»d p»p»t or 
••wj. »t.«k wdl taka Jt til tb« »pc«a 
"••*+• UMtf tblfW 
* •* pr* krt h*»dk«rck»fo. aad Jwp 
Urtocy tcttmm will xx IWa if dipped 
» *!• Md «MI wkiW MW 
T «maa «UU aai kof« eo«ba bat 
1 tf« fu» kaviaf oil mbb*J into 
ba» 
Do m| iwwy c*rp»u u; oA*aar tk*« 
• »fc*.utaly tumtn 
ak»U ba iiw! km 
*da«»d act nMtd 
Kwp ladbl mm] !• • cool pUe« 
^•'n hqi (mil 
—A p«w« rwl pappaa. aba of yo«r 
&a«*T 1*0. Mto bnI or wfiUhU, 
bat t^cuiiac |» «k. will adJ 
•"•-T b kiihac «*• o*» 
4 ao*o or th* swkitmt 
A <«H «f «M tklafa ttti IN milnl 
'Mw Ik* »—■lifkl Mr Ital u o'er a*. 
U Mm tMsllhl MM k*Mn M. 
«(M If •kirk tkra* rM «ea>Wr « 
Ml I Ml elU. » Itkie mm amgkwr 
TIM Ml M krrMlf U Ik* «Utr 
ha* Mm hewer ae kMk **> »Ww 
Thee eete My kr*rt im MI(M. 
LMUe >mK ettk «*• HiUe M«« m It. 
rtlal free*, like TUmM* bee eel, 
U freak •* Ika Mfei ef Ike aprta* UM, 
Aa Il«kl aa Ika aaa«a M Ike rk| um» 
lMta M«>i. I kel leA foe M aae 
A little Me* awaete* M Me 
1-lttM AMI. eilk Ika P«ak t»anpna Ukf, 
Like ike • Ma* ef I biUa a* ka* aillm. 
I»t it imM a* ika kna ef Ik* «tal*« 
» k.M a.f%. llpa lately UN kka»t kM 
rkM Tt bel type «* mt akrta* af «l* »o»we 
Ok. a ItUe kM r naked M Mil Ma. 
A 
tv 
* kal • ettt ceaa tag IkM Ikla little MUwe 
t>M to Ike Me 11* la Mm r*lk>« 
IfltM vt Ik Ike re>l kreiklli tkfnkfk H, 
4*4 Ike mmIh bm atari ag M Mi ll' 
Ah. toeety aa.1 .*> lag Ik* na la 
VkMk IM t»ef» kin MiUaa 4 lack Ma, 
Bat mv wMk, I keen Mil M Mirer. 
Nwk a • >•*> uti la nwm wJ r%rer 
1*1 • neet • Ik I baby kM It N. 
A aaft lkr»Mi»l (ray utile lie* at. 
Wiik Mlkar'l »l^ kw»*rlag or*» It. 
Aa4 artMn M«mI Ml? tomuwmr lt» 
Ik. Ika »e»tt«*t a* aoeaJa. an ay mw la 
t. en* Ml ay Ml ef INMe Mr W Ikmetiaa' 
Wntkar* keen e ttk lltUe kaMl mm It. 
hMl kt> t ka#rr I »aa ■ 11 aka kM aa* II 
WmMfa baa* tmf Mr I»kr1 IM *eee*e*i 
Tke iMaiag M. i*4 Ike aaapMeei 
t* all Ika aeael ikiafllM-ter k*area. 
Of lU Ika re*e« it.age *ari girea 
M«>e tap ui tai- 
BLfcAT 
I ■■ be Vk* that ip»Ul M IU. 
WW vucte »r» >:»;• Um, 
TUI Mtft IM H« •« >!■ )■!■• MUi. 
iU»r» 4» 
lnwxtiO witvhm 1*1*. 
"Tw Mlf Um|t lk> IIMlIni Mkl 
Ttel CM 
Meat M tk» >«M1 U*l k >»•'«• •• guile. 
TM M) mo via* — aim I. 
Kiinmm pwwiwiiHa, ii.m 
i*uod <w u u« upi ia aua 
•M b* Ifcr k*a.to thai Umfc.H 
Tfce |nai vgrWt (tnln bmJ 
Tki kt»k iui m« in 
T» 4o kindly l»l< 
Htti nu>ini< 
THROt'OH A TKLRQRAM 
"Y» |"l| to pat i *u<f to Uli Mi of 
tbia*-*ad Mr McKlivy -If I doal 
I akall cortaialy cum to tka poorkouaa I 
bt««'t i«i*d auM« ill tbaoa mr« to 
r»ia tt doaa oa people'* h—da a* if it "»a* 
ha. i* tone* No. iWhada. 1 t.«<m't fut 
6t* dollar* K apart Yoar winter boa net 
ia <|«it* (p»*l rvu|h to "rtr tor a month 
longer K**ry body elae ha* got tboii 
•prion mu'j 
* M'fli, if amy body via* i* 
fuuia, that a.n't ao reaa^n that yoa abould 
bo. S.t & >llara for a aubarriptioa to help 
bay tte new m.a^trr • furaitur* No* if 
1 kaow it. Jaama I Whoa 1 ram to ftluui- 
▼ilk. I bought my ova furaitur*. aa i 
therv* ao reaaon that a*w minuter* 
abould aot do tka aame thing Tb* (n>> 
cat* a bo> k I mw >*• aaythiag like tbo 
way oar boua*ka*piag bill* ma up it 'ud 
bo a ileal cheaper, aa far aa I ran are. to 
fo to New York aad board at tba Wiad- 
• m botal than to li«* her*, unlaaa yoa and 
Sarah caa manage a little m re eroaooi, 
eally. Mathaw Aad a* for tbow ilagmg 
.e«» aa ibat Lucy wanta to taae, you may 
tall bor ao 
" 
"Lacy th>' jffet—" meekly began Mat- 
thew Starting 
Hat k» uncle nterniptod fc.ra curtly 
With 
"You bmi ivll ber bo' and that roi« 
tiw ({Mdioi 
" 
J<»bn MrKlruy «u a man wbt bad. m 
the local dialect, "u«tJ a lot of giuMi 
" 
Being ^TNt Jnl too woHairtl to mar 
ry. be had muted hie lame nephew. Mat- 
thew Atarlm*. to wi with h.* family 
and keep bouee ia tbo old red homestead, 
aad t&erea'Vr bo took credit to kimaelf 
foe •uppuft.o* all lb* Starltaga, altbcutfh 
Mauhrw dil-geatly at hi* trade oI 
aixxmak »■, and J 4me*, tbo eldeet • >n. 
mana<T 1 tbo firm witbakill and •ucceaa, 
while Mn Starhaf Bad boe two dautfh 
tora. Lucy u<l iVl.ada. were the mode] 
i*.n« lines aad bttl maaaflrr* ia the »». 
ciaity. 
la an veil boar Matthew Hurltnf had 
borrowed a thousand dollar* of aacle 
Jobs, to pay off to old debt that bung 
arouad ha seek l.ke a millatoae 
He kod kept up tko interest pretty 
regularly, but it would haee boea about 
a* eaey for him to pay off the nattoaal 
iebt a* to dtacharfe aa obligation of a 
thouaaad dnlara ; aad ia thia way I'ocle 
lleKlroy coat need to keep him grouad 
down into the eery duet 
Had it aot lata for thie thouaaad dol- 
lar iebt, the 8tarhag fam.iy would ha»e 
crept oat froai under tbo barrow of I'aclo 
foba'a toBfue aad tempor k a* ago. 
"It doa't eeem a* if we could ttaad it." 
•a.J Mra Starhag, piaataroly. 
M1 doa't car* bow much be acolde me.'' 
•a«l iWhada. "bat be baa ao buataaaa to 
tyraanue ao draadfally oror poor moth* 
"If 1 cot Id oo!J r*lM MOOtj »DOUft> IO 
ub« • <|uortM't Wmom, I could 
nn • buodmi doiloit a jaor is lb* 
cbiirrb cbotf," M*1 Lucjr 
••If r* Mid ilMW, "Tktl'l 
• big word. Loo, for Mch a liuit ow. If 
I'Mi* Jobs would ooly W< m» plant a 
crop ot tobacco up i« 
lb« *> jtb laid. 1 im 
•un I «o«ld roiaa twiea u Much moo*j 
U tba turn.pa will bring M. Bat I'itcl* 
Jobs ittrbr to oU troditvoM, 4ad that lit- 
tle if *U»di i« Um «ij I oaJy wiab that 
tiM ftrn WM MUM !" 
TW booMkropiif book wm particular- 
ly that aormtotf »od Mrs. 
AtarUoff bod »h*d » fit qoirt Imii boforv 
tfca laMrrwo wm ow. 
"I hat* whiatof womh 
" Mid Mr. 
McElroy, "tod I bote •itnrtfiot oom 
V 
**1 try to do tba boot I caa." 
Mid poor 
Mm Storliof 
Aad when tbe book «u flang wrath- 
folly cm Ik* ub!«. tn<l Mr. McKlioy bad 
dweiewd hi» oepbew'i wife, be «at think- 
"I U do it ?" beaaid aloud. "l'»f hid 
it ia my mnd for mom time 1*11 aend 
Ibtw Surlisp about iktir bmiMM I'll 
put en en>l to tbeee ererlattiag impoai- 
tioM of the.re They oaly raw fo» m# 
juet the length of my puree They hate 
»'«> (MM of 'f« 1 I 4B M# through 
"em. dull a* they think me !** 
Ai k« ui there. a little lad >aiM to 
the door, with a yellow antelope in kia 
band. 
"A telegram for you,' be eaid "Twen- 
ty-fi*e cent*, pleaee 
" 
Merhani ally, Mr. MrKtroy paid tbe 
m<>ney. and be put on bia round eilm- 
mounted •pectackt, aa tbe little lad eped 
away under tbe lilac bushes, which were 
jiawt beginning to put cm their fnnge of 
purple plumea 
"I wooJrr »ho it can be fr*»m mmI 
be. 
It «u wry br»f. It mm! 
Hlocfci bttv ftilm. V our m> nry ta til 
l»» inj. mM rn hm<i n»iwi 
■wk«l II IUM« > Ci> 
M Kim \ fo. Ym, th»t «u Ik* 
ntn * of th* Niwi Strret firm to wbo«* 
cm* hi* di.irf*ntW-botrd*U fortun* Ltd 
been 100*1* a*d H* r** I th* bn*f di*- 
pttck oTtf tnd orar ttftin. u if it w*r* im 
pu**ibW to c >mpt*b«nl it* fall m*tn:n<(. 
"I Jon'? utwknU&d." h* rrp**t*i to 
bim**lf—"I don't under»t*nj I thought 
ilm itorki w»r* wh enough 1 only b«- 
l«v*d what tbo** tcoundraU told m« th*ai- 
**l**n Stock* f«lkn M> moo*; til 
rom! Ok, wbnt will b*com* oi m* 
mow *"* 
Mi* b**d f*U f ►»wtrd on hi* told*d irm« 
aa tb* wioJo«-«ill ; b* utt*r*d * tr+n 
which Mnni to com from tb* urj 
depth* of hi* b*trt 
"I km • pM m»n 
'" b* ftltrrwd. "A* 
poor >• old J.i* Wfttaoa. tb* ciorh 
*»rvJ- 
tr i* |» r u Mttthew Sttfl.ng him**lf 
Tb* Of V*4T* h*»* til fOM tt 
one* tad 1 tm t poor nin !" 
"I'ncW McKlioy. don t mind it," *tid 
tb* ch*wrfol vote* of M*ttb*w Sttrlinjr, 
wb*s tt lt*t b* btd mu*t*r*d courtf* to 
Ull hi* truublat, tnd *tt with bi* b**J 
•upportod oa hi* htni« tt tb* UbW, with 
t ftc* drt«n tnd pincb*d t* if it btdjMt 
raco«rr*d from t long ticbno** "I'm 
do.ag w*ll tt my trtd* now. ll*rb*rt 
I"®4t htJ promiaod to ttbe m* .nto ptrt- 
nmhip nt hi* m« *ho* itott, tt Blond 
Till* ( ornrr*. not apring, tnd jv<j aLtll 
»»«•' f**l tb* lot* of four mocrj «bil* I 
ctn (.tndW tn twl or draw t thratd." 
"Nurr f**l tb* km of my m arj !" 
*4jfu»!y i*prtt*d MtKirvy, "•Stt mtn 
ttlks lib* t fool." 
Hat, n*v*rtb*lcm, thrr* wu t grain of 
comfort in ik* w<>rd« 
"And tftrr til. ('net* Jokn," eon»>l- 
ingly wM*j«mi Mn. .Starling. "monvy 
i*n't **tntfcing. You'll w* bow nic*ly 
w* *b*U rootri** to lire 1*11 tab* t 
bord*r or two, if you don't object tbu 
•ummrr \ our comfort tbtll Q> t b* in- 
t*rf*r*d with in tb* l*t*t degrer tnd 
w* mtj ***n mtntg* to Ity up t littl* tt 
tb* y*tr'* *nd. 
lb* ttar* cam* into Mr. McKlroy'i 
d.m bin* eyaa. 
"ViMI did kt*« ■ food kealt. 
Sarah,' Mi J b*. but I wunder h >• you 
can La*a ar.j patient* I*f\ With ne, aft*r 
tb« tian I »* woUdi you far half i 
pound eitra of Po(T*a at nutmeg 
"And I n ("in* take in Jrr** m»*- 
ing !" declared 1 Vlinda "Oh. you'll w 
I ncto John—you will lira lib* » gentlt- 
man You n**dn t think that wr hat* 
I. ted on jour ftarroaity nil the** year*, 
not to trj lo rapay it now 
" 
"I! Uenerwity 
" Mid I'art* John 
hardly certa.u whether lh* word* were in 
•arioui aaroaat. 
Hut aw, tb*r* wu mo oovart light of 
aarcaam .n (Vlinda't bright, brown *re* 
aa »b* brat raraaaiagly ora» him. It wu 
real k>»*. real gratitud*. that spark 1*1 
thaw. 
"It't JU*t U th*JT all MVi" declared 
J*me*, the ctalvart young fanner "Wa 
ova aearytr ng to you, I'acl* Joha, and 
«• don't forgat it. And if you don't want 
tobacco crop# raiaad oa th* place, I'm 
blaaaad if you (han't bar* your own way. 
Not a tobacco leaf »hal! ba frown Hut I 
raally think wc caa do pretty well with a 
viaayard oa tha aid* hill, aow thai grapa* 
are bringing *uch a profit, iaat*ad of u*- 
104 it aa a »baap paatura." 
Ami Lucy brought him • Utter. 
"It ia Irvm Mr. Urover, uncle," aaid 
•be. "He otf«M to five u» aingiag lea- 
•ou for aothiag, if 1 will help with the 
8uadaj.ee boot miMK; and then, pret'.y 
not, I shall be able to earn money for 
you, too. Dear ukW," with t«*r* is her 
•yen, "»# hart all loved you. only we 
ilkla'l Jare to tell you how much. If— 
if you would oaly let »« kU* you, I'neU 
Joha!" 
The old man deeped ber ia hia arm* 
with tear* •'ream.n# down hia wrinkled 
cheeka. 
"I don't car* for the money," ha falter- 
ad. "Let tba money go if you will oaly 
low bm like tkia. 1 ne*er waa happier 
ia *iy life I know bow what that foaliag 
ia that ha* been frmiiag ma all my Ufa. 
It waa my haart atarviag to death Yaa, 
yaa, we'll begia lha world all orer afam, 
children—you aad 1. We'll begia to ea- 
joy oumelvee at lut" 
They were aittiag talking ia the purple 
duak of the aumaaer eveaiag, whea there 
came a knock at the door. It waa the 
little telegraph lad, breathleee with haate. 
"l're made a miatahe," aaid he. "I've 
left the diapatch at the wnmg place It 
waa for Mr. McAltia, at the hotel down 
the street There waeo't no diapatch 
com for Mr McKlroy. at all l'leaee to 
giva ma hack the envelope !" 
The family all looked at etch othar M 
the boy ruahod down the road with kit 
frieght of nil tiding* for mm om alar 
•• Ar«l my mom; ia all uft 
"* Mid Mr. 
MrKlroy, with a toag breath—"all aaf«! 
It a*#i»a like a miracle. don't it, or ft Uft- 
aon teat dirwct from tba Ix>rd to try ua. 
Well, it won't b* thrown away oa m«. 
Jtni, her* ia tea dollar* to aubacriba to tba 
furniture fund 
" 
"It't too much, •ir," ftftid Jiidn 
"No it ain't |* ftbovtod IfMll McKJ. 
roy. "Matthaw !" fumbling in hia pork- 
•t book, "Khi'i your not* to im for ft 
tboaand dollar*. I make you ft pr**»at ot 
it" 
Me tor* it i« two u h# apoka. 
"I Vlinda *bftll hate a mi apring luit 
juat fta quick u *b« and the milliner ran 
aettle matter* batweea them." ha contin- 
ued 
"I.ucy ahftll take ainging leaanna, and 
I'll buy an organ for bar And «arah aball 
baa* • hirvd girl to lighten up tha farm 
work > littla. Iluah. don't aay t word, 
om of you. That money bna com* back 
to me, aa if through a mirftrU, aftJ I 
mean to tnjoy it now 
The net! day ba want to tb« city, and 
took hia m >nay out oftha handaof Katen 
* Oa 
"Allow ma t<> iJiim you sot to diaturti 
it," a*id tba arm.* partner "\V» ware 
juat ft bout to put it in luirr aicallant 
■Mini atorka.** 
"Hang jour mining %t.«ck« !* a*t<l Mr. 
"Oo*rrnm#«t aacuriliaa ara 
tba »rticl» for mr. Or alaa fond airtight 
Sonda ami mortgngaa *t ait p»r (*01." 
I r Mr Ml mj hid Inroad mora 
laaaona th«n on# in th« count of tba lft*t 
twenty.four hour* — 0 >p*l R»n*er. 
rXKINI) TO HIS wins. 
"N un, thara it aomathing I •»( to 
tnlk to you about. only I am tfrnid tbftt 
Jou Will ba diaplataad" 
(ifrtmJ* RvtWrM apoka ia a wft, 
•weat, half apprahanaif* ton* ft ml ca- 
raaamgly tout bad bar brvthar • ara, u 
if to furtbar win hia attaniion. 
Sba wu a fraah, fair, dimtnuliet craft- 
tar*. and ha looked admiringly at b*r 
from hia piuud baigbt. 
Tbay wara •landing in tba gr» tried 
walk, and tba blooming Lin buabaa be- 
hinU them looked lika a purple raiat .a 
tba lathering twilight. 
••Why. 0*n». wbftt'a tba m*tt#r 
>" 
ba »»ked in hva off-hand m»nner "Yo« 
narer c»me ao timidly to ma bafora. I'va 
not gr wt to ba an ofra, hare I1 Out 
with what t« in your mind, little una. 
"And you won't get angry 
'" 
"No." 
"It may ba a mara corjactura," «h# 
atid 
Sba bant tha ground with bar foot, 
• nerroua twitching ft bout bar red lipa. 
"Vftooa, 1 am ftfr»id you are not kind 
to yuur wifa," aha baaitatingty (aid. 
Ha atnrrd nt bar in • half-d»/ed «»y 
"Why, Oartia, bow in tba world cnma 
you to any anything lika thatha 
aaked, a trem. r in hi* tote* 
"Vum, you »*id you wouldn't get 
angry." 
"I'm not togry. I'm hurt." 
"I L 'p* I'm nuukn, Vance." 
"Oertie, the ilea m prepaatermi* If 
anybody, neat to Kllen, ought to know 
better, it ia you 1 im tenderly and un- 
iformly kin J to her." 
Me *tudied bit it«!rr'i f»ce to aee if be 
had caught her full meaning It waa 
tiu»hed and troubled 
"Gertie, tin* thing tehee me a little 
aback. Why I nuke no end of aacriiic* 
rt fur ber ukr, end I teke pie Mure ia 
mikmn them I iptn ber ia every 
way. I vtudy ber wiabee. I humor ber 
whime 
M 
"Kllea m not vbimatcal 
" 
"Well, may be, I didn't uaa juat the 
right word; however, you know wbat I 
meant. 1 buy ber dotene of new dreaa- 
ea I five her money without atint. 1 
take ber to lecture* and concert*, to the 
park and tbe tea abort I tpend my ev- 
ening* at home with her, and *bow my 
affection in a thouaand way*." 
"Vance, I didn't queetioe your afTe*. 
two for ber," proteeted Oertie. 
"Well, bow can a man who aincerely 
love* bia wife be unkind to her V* 
"In varioua way*. Vance, and mora 
frequently than be may be aware of. 
He may not be oonacioui of il By ir- 
ritable outbureU, by black luoka, by 
want of allowance, by neglecting to com- 
mend, by eipecting much when he ought 
to be aatiafied with little." 
"Gertie, bl«M me if I ran understand 
• hat you are hinting at !** Vance e*- 
claimed, for he iu beginning to foci an- 
noyed. 
"What happened at dinner-time, 
Vance r 
"Nothing, that 1 can recull." 
"I entered the houae just after you 
left for the atort, and found Mien cry- 
ing u if she had all the trouble in the 
world.** 
Vance's cheeka reddened, and he lift- 
ed hia hand to hia moustache 
••Ihd ahe have a crying afell V 
"Did you give her cauae 
*" 
"Did a be aay I did V 
"No, Vance. She is one of those us- 
complaining kind. 1 eurmiee it. Some- 
thing bad occurred to make her very as- 
happy. What wm it ?*' 
Vance grew fidgety. 
"Gertie, the dinner wasn't ready, and 
I had a preaaing engagement The food 
wasn't properly cooked, and you know 
how particular I am aboat that." 
"Did you scold bar ?" 
"Why. no, child !" 
"You showed your disappointment in 
soaas way V 
"Wall, I hare »o doubt I did. Pos- 
sibly I looked it" 
"Aod went off hurriedly Y* 
"Y«." 
"Without tht utual kit* V 
"I belie** I Jul, Otftit.** 
MW»« that nothing * Wu that kiod 
'* 
"W#U. *>." 
"It waa a notimbU neglect." 
"Tbrr* m pMfoc*tion 
" 
"In jour r)n iIom, |«rb*|«. You 
wtrt impatient; jou mad* do allowaare 
.lb* «u ptrfectlr tirutabk, Hridfft 
went off btfor* dinner without a mo- 
ment* waning; you wot horn* hanl 
coal inttead of toft tht baby look tick ; 
Kllrn had • bad headarbe, tad had 
burned her trm. She trad to be <m 
time She tried tu make the foud p«l*t- 
able. 
"Huch eetmtnf trifle* may make lift 
mitertblr," continued hit titter "Tbty 
tre the Ultb foaet which ett the via**. 
You pttd three dollar* for the tick at to 
the upra Ital ni*ht tod three more for 
tbt cab I in ture thtt Kllen wa* high* 
1; pleated an 1 grateful, but 1 know that 
tht would rather h»*t had a •wilt and a 
kit* at dianer-tim* to-dty. It may not 
ha** been the 'Ant tin of omiauou' 
Vaact, let it bt tht laat." 
"<»eetie. it (kail be," be itkl "I f«*l 
condemned I am conecioua of my r*. 
RuiriM You wrre jvMlifiwd in calling 
my attention U» tl. KIWo (bal I never b« 
in tear* again «»n that * »re." 
Hm voio* trembled. He (tuoped and 
kiaaed kia brave little eiater. 
"Yow know bow to give good advice," 
b» tenderly »ai l "The man who geta 
yog will U inestimably happy, I am 
tur» 
" 
THK CHAMPION I.IK. 
a not a mo n nt without co*etmxo. 
| %9W i»»». an* 1 lwaM*-rat 
Thuae of tbe wotld'a worker* who are 
coaatantly on the go ftfwnd the (treeta 
of a great cily frequently (tumble upon 
(trance tbinfa and rvrKNia being* Ibat 
the ordinary demr'n ne»rr km or hear* 
about. The unwritten eiperiencee of a 
local rrp»rt«r of a great m mtng daily, 
would fill a book with (urpnaaa to the 
unknowing, and, ia many cut*. read 
like the page* of fairyland (ketrbea Ilia 
reaourtee of information eatend fr m the 
palatial reeiJencw to tbe but of (^ualor, 
away down in tbe alleya an 1 ditcbee of 
city life ; frvm tbe arrbieea of aunir pal 
government to the yarn of tbe aailfr lad ; 
from tbe aecreK of holy placea to tbe 
m wde o( chminal court • and tbe private 
detective agencies. All theae. added to 
bie own eipertenree picked up in bU ev> 
rrj-Jay tramp* aruutxl town, fill bim 
with cuhoue Kteae, <|«aint thought* and 
a knowledge of varioua tbinga that never 
come under tbe observation of people of 
ordinary purauiU. 
[he f*: be< am* *trongly apparent iu 
•the? day. wLea the rr(»>rt«r accidentally 
bwiM aw*r» of the MiiUnr* of, per- 
hap. the greatest enno«i17 the world ha* 
*v*» beheld, »A«1 which hat beta living 
ia thia city for the put ait y*ara. Oa!j 
a few of lb* immediate neighbor* bar* 
ever mur« than beard tb* rumor* that 
aucb a thing waa ao near aad could be 
bnb erery day. Many of lb* children 
bad aeen the boy, aad nura* girla, who 
had quit ia affright, bad spoken of it, 
but ao credence waa given to what ap- 
peartd to ba »uch a wild i»poaaibility. 
Vr»!erday, however, aa the reporter 
waa aauntenog out ia th« viciaity of th* 
fair grounds, ha heard a stmt urchin, 
who waa all doubled up ia kia effort* to 
get a better view through a crack ia tb* 
fence. *ay, "I,ittW Jerry ia afire agaia 
Finding a knot hole the reporter cloaed 
it ap with his inquisitive optic, aad «a» 
a aurpriaiag sight. Hitting there oa the 
back jallery of th* little bouaa, with kia 
l*ga croaeed and ia a perfect atata of 
audity, waa a big, fat, chubby boy en- 
veloped ia a Han* of blueiah lijcht. He 
waa literally oa tire from the sole* of hia 
feet to the crown of hia b*ad 
Hia feet were buraiag a* freely aa 
stick* of kindling wood hia Angara were 
lighted like ao many taper* ; kia hair waa 
biasing lik* a pile of fat pia* (having*, 
aad the liquid flamea were runniag op 
and down hia entire body. H* aat there 
kickiag hia lege out. clutching at the 
dame aad laughing at th* aeaeation* it 
aaemed to produce When he would 
taap hia eye* (parka like tboae produced 
by striking flint with itaal would fly out 
and acatur ia all directioaa. Then he 
would run hia toogua oat. lickiag up th* 
fire around him, then puff It out of bia 
mouf h ia jet* and curia aa if it were 
amoke from a pip*. Th* aight waa tru- 
ly a wonderful on*. 
All of a audden be g»*e aquick, atror.g 
blow, and all «U eitinffuiabed, u if by 
nifir. The reporter «u dumbfounded, 
but shortly rtcoirrrd and sought the 
front door bell It >u evidently * cut 
requiring ineeatigatioa. A htndaoma 
middle-aged Inly answered the ring, and, 
oa being told tbe nature of tbe call, aba 
iavltad tbe seriba in, and told him all 
about littla Jerry. 
Hba aaid »be waa bia mother, and that 
ber kutband. Job* L. Hibbert, waa »tiU 
aliea and dotag contract work oa tba 
railroad Jerry, aba aaid, waa tba young- 
aat of tba thraa children, and waa now 
aia years of age 
Wban ha waa bora bia »»ry daep car- 
nation color waa tba caaaa of much un- 
aaainaaa to bia paraata, bat tba doctor 
aaid tbat at tba worat it could oaly ba 
aciema; ao aa aooa aa bia eooatitutioa 
would permit tbay oommaaoad to rab 
bim with all aorta of aalvaa, oiatmeata 
aad luuaMnta, bat Jarry oaly bacasaa tba 
saddae aftar aaab application of tba pra- 
acribad prtvaatativaa. Than tba pbyat- 
ciaiu Mid it >u mm hereditary torn* 
plaint, but m no dw«M could be traced 
back u far a< the great-granJparenta it 
waa left to be auppoaad that tbe family- 
tree muil bar* ban tick at aome period 
of antiquity, then rrcofered, only to 
break out again in little Jerry Jerry, 
however. grew apace, notwithetan<liog 
tba fact that ba waa laboring under tba 
<iiaa<l*antage of weighty mulwal opin- 
*>n». Kmy month found him fatter tod 
of a brighter vamilioa baa, and by the 
time be waa three yean of age be waa 
aglow with a red beat 
J net about thie time tbe nurae girl 
came ia one morning erreaming that Jer- 
ry waa on Are. and »be couldn't put him 
out. Tbe mother ran to her boy only to 
And him ia a circle of flame Jerry waa 
ia full blase, but waa wot being cos- 
tumed Water waa throws over kirn, 
but to ao purpnee Then they wrapped 
him ia a blanket, but it waa uaeleaa 
Jerry continued to bum right aloag. The 
iacident created quite a commotion ia 
the bouae, anJ baffled the ingenaity o4 
the inmatre Juat the®, however, the 
door ewung open, a gu«t of wiad came 
ia and Jerry went out. 
THE SUM MAYS SHOT. 
"I toik • trip to Caluaet aereral yean 
ago," • t;tl the ftlim man, "tod I Bf*ti 
aeed w many ducka ia my lift I took an 
old tray muaket along end one cart- 
ridge" 
"One cartridge '* ftrlftimul half* doe- 
en liateaer*. "You don't mr»n toeay 70* 
only took oti cartridge tad no other am 
muaitioa *" 
"Wal, | didn't take anything flee but 
an old ariay natkil, dm cartridge aad a 
big apool of wire thread Tbat't tba *uaa 
total of what I alwaya take You Mt, 
I—" 
"What waa the wire thread for taquir* 
«d tba meek mao. 
"Wait till I finnh. hang it, aa* ya'll 
kn w Wal, when I ft out ©a tba claar 
• ttrt away fr>m tba ru*hea I •»» about 
half a million du:k* ahead of ma. I juat 
took 1 ha end of tha wire aad faeteoed it to 
the bullet in tba cartridge aad loaded my 
<un an' | jt the ap<»>l 00 tha bottom of tba 
*t, • i •• I tl. >ugU .t w .uldn't 'jacoma 
tangled up, and thea I waited for a good 
chance 1 happened to blow my ana*. 
• hwh. of < >uraa, mada a noiaa, when at- 
fry f .. * ra -.1 h.a bead to aee what waa 
up. 1 drew a baad on tba aya of 
tba 
duck neareet to ma aad pulled tba trig iff 
baf ra they had a chance to get acarad. 
Jewhi/ ! bow that epuol did aptn whila 
the wire waa unwinding Tba duck* flaw 
away, frightened by tba noiaa of tba guo, 
but I bad juat 150 ducka, all atrung by 
their head* on tha wire Tba bullet bad 
gone through their beade, dragging tha 
wire witb it, and it took ayea every time 
excepting one. It t<w>k tba tail of that 
duck juat a* ha raiaed from tba water. 
Tba bullet would hare got mora ducka, 
only tha apool got caught before tha wire 
waa all uawouad aad atopped it. I be- 
lieve if I had had aaotber cartridge and 
aaothrr apool of—'* 
Tba aiim man fouad htmeelf talking to 
tba atoee. Tba reet bad tied, aad none 
but he remaiaed.—IWk't Sum. 
SHKSHOOK THKM 
I u« • nnrthin,( up in Wiacntuin the 
other A patent m^lkcin* man «u 
•riling *mething or other fr m a carnage 
in which he bad • father pretty young 
woman and a gnaoliae lamp. The lady 
aun* one or two aong* my aweetly, and 
then the man talked an l sold hie aoetrunu 
at • dollar a bottle. 
When he had diepoaed of thirty or 
forty bottle* he Mid : "Now. icentlemen, 
before bidding you good night I will girt 
you an eihibitiun of the wonderful mag- 
netic power* of my wife, who aiu here by 
my aide. I bold ia my band a common 
piece of thread. Now one of you take 
bold of the end of it and walk off and 
then let all the other* take bold ol it, and 
at the aignal which I will gir* the will 
take bold of the other end and you will 
feel the abock instantly." 
About 150 men and bwye graaped the 
thread and walked off about half a block 
with it "Now keep perfectly quiet and 
you will feel the rbock delicate 
at ft ret 
and then »tr>ng enough to tingle at the 
end* of your tiager* and toee Are you 
all ready >" 
Then all Mid "y«." 
"Well, then, I will put out the light," 
Mid he, "and my wife will tak* the 
thread ia her hand at that inalant." 
The light went out and the maa'a 
Toice wu heard : "What hare you ia 
your hand, my dear V* 
"The longeat itring of sucker* I em 
mw ia all my life," came ia a awe* 
musical voice, a ad at the mom moment 
the home and carnage were dnvm off 
at a great epeed, leaving the crowd bold* 
ing on to the string completely dumb* 
founded It wu the wont abock a good 
many of tboee fellow* ever got." 
K\ kni><< Harr. by Kav. J. L. Pntt, la 
MMd by D. Lothrop 4 0o, H Iki S«p 
toabw Nanbar of Um Yoaac Foika' Li- 
brary. 
A MM «f rwtfklMM ud pitci noli 
over Um raadar who la tdBitted, aa It 
vera, to tha Idaal born* circl# of Um Cam 
•roa fkaUy com# to teov «ach 
■ib»r tharaof, tad to aaka tha acqaalat- 
taei of tha MlaUy fatter Ball, wo cunt 
bit wtah mry haan. arary pariah. »ay 
potor, woro moro Ilka thoaa bar* por 
trayad ( then woald It ba aaay to draw Um 
yoaag away from tba whirlpool at ahap- 
Uctaa which thraataaa to aagalf thaaa. 
It la wtth rara appraclattoa ot tha aaatfa 
or Uoaa who an baclaatag to uialaa for 
tbaaaalvaa la to rallfloaa ballafr aad apt* 
loaa, that EraaUf Raat la wrtttaai aad 
whlla tha lltUa vlliaca lu paoph torn 
alaaoat Idyllic, wa laatlacUvaly fbal that 
tha aathor mat hara aaaa thoaa ot wh— 
ha wrltaa. a. 
tUM» riltt 
A MODEL PI.ACE. 
Dimioo Faim, Fhiioi tm W11.1 Bud 
Srorm—Kxrcaraiaa m Tn utu tub 
Soil—"Do Kvbivtiiimo tub Bb»t 
Yw Know * Morru mi 
Ptimii 
Htlmiii that omumuI rial (a to rn 
tarpruiag farmara aad atork htwjiri fur* 
liah ua with idaaa that will lataraat tka 
gvoaral raadar, your rorraap^daat racaaU 
ly rwitad tha atock farm oaiad by Mr. 
J. F. Kama of Portland, Tka farm ia 
aituatad en tka ahora road, about half a 
aula from Falmouth <tatioa oe tha (hand 
Trunk Railway. It ia in charga of a 
prat tic aJ Oifoed (ouaty farmar.tha ownar 
bainn augafad ia otkat boataaaa < maaafar 
of af«n<-iaa for Maiaa and Naw Hamp- 
shire, for th« In ion Mutual l.ifa laaur- 
aaoa Company of I'urtlaad.) tbougk mtk 
iaf tha farm houaa hia iwiliata for tha 
ffMtar part of tha yaar 
A* v* droee acroea lb* spect»us lawn, 
we were recognised by Mr. Kenia, who 
hsd just arneed borne from his Jut▼ la 
tba city, 
A haadaume I'olley wu bringing up 
tboeowgbbeed CotewoM sheep from tbe 
paalure, tiki u we drove into tbe bam 
our eyee were greeted with a score of 
•or* of bande»wie podrmta of Jersey 
cattle tbat adorned tha stdea of lb* stalls 
and in Iba alalia wart tba beeatiea than, 
aalraa and tba record at tbair milk and 
butler, poeted behind then*, certainly 
made a creditable (bowing. An import- 
ed Jereey bull beada tba bard 
It ia now milking Una let ua watch 
tha varwua prucaaaaa. Tba ft rat cow 
milked ia "Jennie B." Tba milk ia 
weighed, and amount rnterad on card 
18 pound• tbat day ) t'pon inquiring 
wa And tbat aba ia now more than aix 
months ia milk and ia now carrying a 
calf, and yet makee two pound* of batter 
daily. Tba milk, after being 'trained 
three time*, foes into an O. K > resmer, 
and tba next day tba milk ia drawn off 
aad tba cream follows it into tba cream 
pnil. where after proper ripening, aa O. 
K. churn makea tba golden batter 
I/ea»ing tba bnrn aad dairy, we baatily 
look orar tba abeep and lamba, aad pnaa 
into tba cepacioua piggery, Hera wa 
had tba cboieaat apacunena of Herkabiraa 
and Yorkabiraa from imported stock, aa 
wall aa tba beat American breed*, ("bee- 
tera aad Duroe-Jersiee. The spring piga 
looked my thrifty. A fine litter of 
Herkabiree by imported "(onemara Rul- 
er," eapac tally attracted at cent too Tba 
Herkahire bard ia beaded by tba auperb 
b ar, "Lhndam of Derby," (IOIM) by 
imported MRoyal Derby," 4177), apcira 
wiener at all tba leadiag Kaglwh •how», 
and earned od tba gold medal at Naw 
York Htata Fair in IM2 and IMJ Tba 
herd of choice aowa ia of equally royal 
breeding. Tba small Yorkahirea are 
beaded by tba btgbly bred "Theodora 
Hambrook" wbuae grand aire, "Lord 
Jobn," won tba first pnaa and gold medal 
at Naw York State Fairs in I UNO, IHftl 
and I4SJ) and "Milton Klleanere," a 
recent purcbaee, bred direct from import- 
ed stock 
i'ura-brad faacy poultry m <juite • leaJ- 
lag feature at thie farm ; a Mora or mora 
of tbe rare vantiee era brad trom chotcaet 
•pocimeae, many of them valued at from 
•20 to 060 each. Th* varioua breedain- 
clude the old tUnd-bjree: The Hrahma*. 
Cochin*, leghorn*, Plymouth Kock*. etc 
aa wall aa the rare kiode, Wyaadottee, 
l.angahan*. F.ngliah Silver-Oray Dork- 
ing*, Houdana, Poliak, Hamburgh*,Javaa. 
Sp*ni*h, UtaM, ate. Th* atock of thor- 
oughbred fowlee ia valued at om oh 
tbouaaad dollar*, and the pifa aa mack 
mora Kgga for hatching bare been 
akipped thi* **eaon to awry atate it tbe 
Uafcm. 
Th* "farm garden" coaaprvaea about 
fire acraa, and at lima of our vieit, mid- 
dle of May) the pea*, potatoaa, aqeaahee, 
com, melon*, ate., were all up aad grow- 
ing nicely, though moet farmer* kad not 
begun planting aa yet Tba aoil aad lo- 
cation were very favorable for aa early 
gardes, aad enterprtee kad a great deal to 
do with it. The farm implement* are all 
of tke lateat improved atyle, including 
the Kemp Manure Sprea-ler, New Model 
Bucheya Moer.w and beet of caHiratora, 
plowe, karrowe, etc., ta fact everything 
that caa in aay way facilitate mork, and 
■are manual labor. A amall meadow of 
lata thaa three acrae kad reoeived about 
fifteen oorda of well-rotted atable manure, 
aad the graee eboved the result eery 
p'naly, warning to aay "thaak you." 
Whoa we drove away ia the morning it 
aaemed aa though that graee had growa 
at leaet, aa lach during the aight. 
la con vernation with the farmer ia 
charge we learned that the motto waa, 
"Do everythiag the heel you haow how," 
aad ae a reeult atock. garden, orchard*, 
ground*, building*, everythiag plainly 
ahowed the beet management, aad the 
ledger a balance oa the right aide. 
E. a. e. 
AccoMruMiD Worn* — Mr*. §. C. 
▼oft vrl w ftoa Willow Brook Fira, 
lirirrt. M*. I MB bOOfdtaf It ft DO*t 
•nagaatal pUo*. Tb* kni of over M) 
■CM U rti bf two •later*. *lto libafitwl 
It two JMJ1 HO (>M Of Ikrai baa b*r« 
fur ymn i Uaetw la Dr. tantt'a School. 
TWT MB Ptttrt tMMttfUlT tad MU UMir 
pla—r—, plsy Ikt ptaao, otto baHM tod 
cImn, Mibcokkr, road Uiaak, Fr» ach 
aad Lalla, do dalteloa* cooklag for it- 
toaa, k**f poatori oa a*w book* and oa 
«a* dally am, nam tMr IM mi, 
kaaw tk* qaalltla* of tka aoll tad U* rata 
tac of •tack—la bet. do Um doabl* d*o«* 
orkoatikMpM iad ba*la*a* aaaagava. 
Tb*y kaap tMr turn la tl^op ordar, 
*afta a coatim to tka tern at wktek 1 
nillr wkiek was raa kr aa If• 
aaraat, aftaloaaUr* fermar la disorderly 
Ikaklaa, wklla ikt* oa* I* calUvatad toy 
Aa*lop4a« COMfcH I •pology-"! 
drtvaa to H." 
"MM Malort" cm bt naliaal bf Uoaa 
nArif Oca all forma ot Bcrthl*, if «Wy 
win tik* BiofiSaraapartllaiHWwii 
TtM I'allad luu* Oonfiaal kn La 
Ite mpkif 1 m ln»w ^ **"* °J 
Joha Halih TWia w imind <* 
Camroau. 
W}m Baby wh aicfc.v* gara Mr 1 
!S£3r'iiH!53,SS 
An KaglUb advarUaaaaaat UtaJr aa- 
MMwd, "Taa doaaa of poft for Hit, Iba 
proparly of 1 wtdow. hll bodM aad aavaa 
yaart li • callar." 
WarraaUd Ci «»aa Brrrtaa' TalaaMa 
UfW Tuatc, cam coai»M«iy Cbaeoroaa. 
Ikmftlo* Ifamnra. ITHoaaaaaa. Blood 
aad I'rlaary Pliaaaia < >ar drafflaU aall 
It Prtea oaly Me. 
What la IbedlSwsaca hatwaaa a auaaa 
wh-> l« ka btraalf la aaay kacu of rib- 
boa aad om who patiaaUy *a<laraa sla- 
fortaaaa f <>a« araara bar bow* aad iba 
oibar baara bar woaa 
Fn» All Ktu atoppad frm by Dr. Eltaaa 
Oraal Nana IUaW>r>r No flu a/lar Aral 
Jay a aaa Mtr^lona caraa. Traaliaa 
aad 
•3.00 IrtaJ b<HUa trm to fll naaaa. fUt>1 to 
Dr KUm. Ml Arch at. Pblla.. Pa 
A conuadram frtaad yki "Wbtllltt* 
did* rear* Mvwi Italy aol a boy who 
ba* a paachaat for 'ablaniag up lr*»' 
Aa If w# dldl t kaow kau* that oh la 
• aanay dim# aad Um oUtr • climb y 
aoa' 
Dim4M, low*. Mat. i, * 
A r*r » DuwptrUli kM carad om of Um 
lidianilon IHmilliin. afW »iatng 
troablad «ltt Um iIImk fur *tgbt yaara 
W. M. Moum. 
A ibm way oat la Kaota< ky baa toaad 
that tobacco abort a— bamaa Ufa. A bu*a 
baad of tba tlla araad toll oa htm aad 
craabad him oat of ailataaca. Tbia foaa 
to prora that tobacco, la larga juaatlUaa, 
la rary lajartoaa. 
'* Th*!*'! maay a allp 
Twlit Um tea aad tba hip," 
Witt many a pal a urrtic 
Kor at'ry pala aad a* ry aprta, 
I'aa Orrat AaMrlcaa It pacific 
A aportlag joaraa. aaya 
" NoUilng 
eaa wail look wocaa Utaa a alagla boraa 
Jr»**iag A»• or all paopia. It wtll oc- 
car to aoma pcraoaa that on boraa drag- 
g'.ag Ud or A dona paopia woold loot 
" twlea aa aruraa 
For aaarly 14 yaara I ba*a ba»a a victim 
of Catarrh I hara triad manr ramadlaa, 
raratrtag IHUa or ao raltaf I booght on 
botUaor Kly'a I'wm ftaJm, aad wrlvad 
mora raal baacfit from that tbaa from all 
tba raat added togatbar. To* caa racom- 
m*a.l It aa balng a aofe aad valaabla oa»l 
letaa—A. L Fiixaa, lHaby, B». T. 
A French cbamiat haa dtacovarad by a 
procaaa of laaocalatloa 
a pravaataUva of 
by lropbobta. A lforrtatowa maa la try- 
lag to aacara aoma of tba vtrwT Ha aaya 
that ararytlma ba goaa home lata al Bight 
ba flada bla wtfa mad 
SO '>THKM 
At good. Tbla la Um atatamaat of Prof 
Pmltb. Analytical I'baaiat I bava aaaiytad 
g| <>f tba popalar bl<md pari flare aad mad- 
Iclaaa aow aold. Maay of Utam I foaad to 
ba worthlaaa. aoma Jaaacroaa to aaa 
Malpbar IlltUra coatalaa aotblag polaoa 
oaa. aad I tblab It la tba baat blood parti 
' A Btrtrtaa ran* B«rrtRo — A tbla 
maa. waartng ay« glaaaaa. aotarad a liar 
Jam »traat raalaaraat a tow day* ago aad 
'(lata yoo aay baana*" 
"Taa. air 
" 
• Hoaad tot htmi'" 
••Taa, air." 
'With a brown craat oa tbamP" 
"Taa, air." 
•'I'll taAa a plaAa." 
"Bra, Billy." aboau l tba proprietor. 
tbr<»a«h a bola la a wall. "Tall roar mo- 
ther to diah h ap auoM Waaa from tba 
black pot. 'Era a a beplcara right from 
Boating 
Kui) Tiiu li>»iirunur. 
Aoutv Mich., Ju. 
IU»a aoM it* (onli DUf r«n ia<] 
tbay glva thr hMt of Mtiafertloa Wa 
b*d to >rJ#r for tbra# larga hoUlao Oowar 
Kllltr iiil work to >m •rat to Woodl»»d, 
Cillforvlt. J. K. Bnim 4 Co., 
Drvfgiau 
Tha good* rcforrvd to li tha f»r*f<>t«g 
latWr v« S II ItoWM' V rgrtmhU Bt.uiu 
lc Bltilr, I>r lUiur • Mkr.trtk* Bl tiara, 
an. I lUnrr A JwbMoa a A rale* u»1 UU 
Llalmnt. 
Ha Put roa lira Dnrt r -M«rrlu*t~ 
llaaa't Rrucg mad* bta ippaMMW yat, 
tbta morning1 
llaaJ book luair-" No, ill." 
<HiriD|«! Uara jo« riialw<l bl* 
booUr 
"Tm, air, lh*y art par fact to i enL* 
"Whit tboal tha raab Jrawrr»' 
"Hotk OMt fOM." 
"Tkla ta *ary atrtaga Caa fo« tiplaia 
ur 
"I bi*« Jut baarl that ha bka alopad 
"Wltb my diughiar1 
"So, air. with joor wlf». 
"Poor wrvtcb' How I pity bta. May 
To« aay b* baa bo moor? V 
"Nom that I know of" 
"Mtki o«t a cback for ft b«n>lrad tboa 
aao.1 aa<1 null It to htm rara af J >ba 0 
Rao Tbai'll teach bin It ahaa't ba aal<1 
tbat I fbllad to apprwlata tha boaaat »a- 
Jaavora of i poor yoaag mi" 
HERE lHTA in 
8CBOFVLA. 
A 
RR jroa »»u» tbat la yuw kfc»"t 
tha 
taint «f x-r"f«la *»• » pr >. .. ,i 
pta^a? TbU l« tnta <4 awry «•#. It u lu 
Ma at aay ibw,« tha i»|IhnI pr»«nr«t»..« 
to *r*TU>p Nat If la •>«*• Ia«t4lu«a 4iaaa*- 
r>M«a(tM aaJ auj othar tiattwi an 
oat«rm»th« <4 (hit Imparity uf Um hton4 
H*m>(p*« miMrtiiut •••» a ••atoarfu, 
pvwat a«ar all aciWut. 
.« *• 
imrt»M» t'fttnvwlait wa b*<» rat-tit*! 
uaaltUkably ixut*. 
Maaaa* CI Ro^DkUn t^MWam 
••• V. ..»•«.« 
irmbN allli Rrr<>(iil<ti« Itwor. n»i ta 
l>Mhaai <liM-fca>ruli »»n. ami arm 
MM Mra aa tha back W >u •« fit-, 
tatn Kw»yrlij« a.—H Iwtn a*4 al «ra4a. 
<1mba/(in( »> Utat I ■ u uMiaad ta ■ uli 
Ihrai oj»a »>»ry morning. bT* #>a:»«h.« 
aaarly all enaii^c am ha waa »i«aa<tiB(lr 
gaiatr. b*»i ut tba lin* ratlaa tmi tf <•». t lit 
m>tha<tf. W« m~r* ana Ma to kt>4 aa* 
I .< th .t 1 1 1 I-.. .. i.( »« t a*»<a hia t'.i 
ifora. *iaf.r* » >"«£••_ 
Maa. N C. KiiiMUt. 
Ma. I at Meriuaac* M.. La«aU.lUaa. 
-WateMuinM *iU>W < wt l«aa M 
nw our r<tlt«rt«i rolamiu to tpaak ai aa* 
r- m»4r »• aJwti^. »««« •• f**l •^aawg 
in ait'na a • t fur H<«4 • •Uraa^arMfc 
Har*4taMM» b»« hrra hno** aa a M'M 
ami |.« ^niurWa aa4 W tMo«MM4kyif 
». iioul> 4 pra<-twa aa a »*JaaW* blaud /» 
IWr It ta Kit »■ BUM* |*f 
tuirll.M Maaw». Ilu^ Ha, 
Mi« »«>■> ara U»r<4«hly rriuMa pbam* 
rial*. ba«a hit ayan a rawr4y 4 
«alu* t'arta nly thay ba»« <* 
rar*« »blHi »• know In ba aal aitraor 
iliaary -*rn-kifJmtrmmL 
HOOD'S SAR8AMRILLA. 
A BOMB MADE HBMBSIS 
"I m* by iht papara fbthtr, that all lh« 
cidtAataa oa UM oUar akto kin got a 
mm," aaid i So. Bad schoolboy to bto 
WUlli iMmmU, IbUarf Aaytfciag fit. • blcyctoT' 
••Ho, if mm. a Hamaato to aot Ilka a M- 
eye la. A miiMih Mcycto wlwo 
aad nJm tba an, tba way a Wcycla Aoaa. 
•Wbat Va It, UmoT 
•■'at wbat to Ht IM aaaaaai It to a 
aort of a ami gtoM, aa It mil It 
vara, as attleal ladipi^l ktaktaf 
coaactoaca. a—wall, a aoct of 
.~.W 
aaaoaa." 
••If yoa waat to aaa oaa raai bad. yo« 
«dnafc fbar capa 
af atitMf 
a doaaa Maka of atora aaaaafa aad to* 
a# wHk a oold artaea pta, Da *ll alt 
o elaak * M.. aad tfcaa go to bad at t it, 
s^bwc&s; 
aad Ml bote aa wbOa I aa 
C*..»«•!. 
WEEKLY 
PA&1S. MAINE. iKTotUir lw< 
GEO N. WATKIftS, Edrtw «nd Pr*frt«t»r. 
j — _ 
Tm»« -Twlr wMcnpuaot, »i <•». u («ki 
4rMI< IB tdvwo «lfcrrvta», r*> >W 
MfiMk !•• Ml* 
>nwi—it All >w«nw»u 
iivm iMmmmmMi* I— rtiin M •> k 
iwt W* I* Wegt* «i# ewleme rrvtew m«Icm 
1 #1»>» M »l»»» ttt 91 » MM, M»Mt ItOH 
r^liil ( *• ftml I mil, Vfclrfe »r» 01 > «•>! 
i— a»W *tt* uml. inMwai •» 
fit? fcttlftmiI, 
J** r—Tta Oilunl Umwl i«w 
.. »».. M« ka>1 vtlll M« MMW •»* ttuiii* 
•i: kMrf »M wftMy M |MMh« *■ 
nlilM *» »W»< f M» «M—. 
IM MOW KMM* H* M ky NtM, M Ml 
imulw p*<*n|-4 M*l Ml Infill IT »'•«■» 
REPUBLICAN NOMINATIONS. 
r»>« r*a»n>B*T 
James C. Blaine. 
I4M 
r« •« \ k ■ ruMi t^v 
JOHN A. LOGAN. 
iw iLLiam* 
tlWM« »t l«|> 
J«'M* » « k»l.d k>»t.*a4. 
«»*?•*» «u i lk** <i 
rvu |inln< -K M I *1 K« M ■'»**». 
««m4 l>«lr HIHV i. KI<H4KI<M<S 
TM HMtki tMII IttlTk^ 
rnm i> ww « Htu> • r * *>«*hm 
Niti.ia! Elecnoj, Traday, Not. 4. 
TU* KL*iTI«»X* 
MM. 
Tto imImM it Olla, iaat Tt»i*y. r*- 
«alte«J a a )Up«bi*aa tMufy Tlx *«•»' 
of tba Krtabi raa tkh't la *»SKil 
f-ara.ty Tb» KaroMlcaa ma.urt* 
t «o. aa i^on by tha » «u f * *'oofli>a»- 
nara. fowl up U> o«»r I* ■»» Wh.> «>hK> 
*>aa »rwa N*a ^irrM hy a lar**r m» or 
l; thui t»actta« la parUcu.ary aiga-i ml 
► o* MP • «**««• I »* »a*r« Um Itrut.t. r%u 
ia«a rim*l tba >uu th< Ml U»l)f 
!.<»• Lwil '««m tetf Vft aharply 
ln«« la iW >f U* k'i'i' U- 
M« TW ',trtUM Ot Mill Ul| tba U 
,ior ira.1 haa boaa aa isfunul .■ 
'.*i« >uir TW kapabitcaaa .».**»'» »otad 
for a •triafaat iw ud fxuf'.Mty U«at 
lit of tba fv.>r*'.jn * to Ttoi to* a. 
"Jrt ua>a Mil vataraO .ato Uf fnaail 
asp* <t> Bat tba laportaaco of tba aa 
tMMl tictli -a to lulloo !• iiraa »«»• 
mi bui aku khl nA tk* par"? oa local 
.aooaa aloe#, to *ota U« rrfatar tkirl 
W.U I^IO la A>aM» an 1 a po*al*>lt1ly of 
la ba:ag arr « 1 for alitor a Ir Ur cu 
> a»« haa '**a **ry «inua< aa<i tboroafb. 
It a a* ■ aarata. 'or th* iVaocrata to ru 
ry Ifcla Stata. la tVt to hat* aty groaa.la 
'of ko^tai to aaccoail la alacuac th« :f 
I'raoutoai.** to fe«t. Mf ia It.ia ta »la*, a 
laaprrato rjht haa bM utr hat lha 
Krpa»llcaaa ha*» rarrtad taa >uw by 
argr fitrr« T! • •• w.al Ohio will 
to ta No«a»ahar. obaa local aaaro art 
•at aa. w anl Dm vota ta to Sa .hracliy for 
Blaiaa or CWaalaad k »»ty Mportaat 
Vatufr la IkJ aiactioa haa bora Um lata 
of «*»rra. i\a|rMawa Aftor u« lawai- 
i| of Mck:a.«y by tba aat Huaac Um 
<>Mo -Wicfatva cooaiatoil of toirtaaa 
Ivni.x ratu aa t mrt krf>«'U«aa> Coa- 
graaaatc*. I.auai ad*K«a ladKav* that 
tba pnavat .W'.efaiioa « U cooalat of 
»ka?ra !*■>.<• rata aad tea Rrj>uNJ« an* 
This la a ioag akrp '. oar 1 g'.tiag tba Kr- 
pabUrau cooUoi «rf lha aatt llotw It 
arooki aut bo aarpraiac If •> had a lt< 
paV.caa 1 lacatlva a«<p^*rta-! by a Krpa'- 
Mcaa »\>a*r»«a for tba aaat four yaara. 
• aar 
Tkr nertioa Is Wr»i V r| I t Ml 
raaattad la a %> >r» f-»r Ur Iwm- 
*rau Tk« State tai '**a »*ry < .oaa. 
iB'l aa Mr H t n« ha* • »tr.o* ptrioui 
toUowtac ib»f». tka (Up*Mi<-aaa bal aoaa 
Supra v' carrvoj tb« Mate But it baa 
I >c- HvcaocraUt by aboat lir** tbuoaaal 
ma rtt Tb» warg.n ia mo aaaall It la 
not tapuaaihto tbat U« »uu mar go fur 
» • a» aal ! >ga» ■ N ^tnVr *mt •* :« 
nut look fur «acb a rranlt w.tb at; cuafl 
Jttct. Pr«bahi| Ut Swtt will ba aolht 
a* .t baa ha»a • at • tba »I amity has oh- 
U!aa«I foatrol of lb* rhrllv aacklaary 
—la 1 --*> tba luttl rate waa M1I.147. 
• .art**!, by tba aid of bribery. rornapUoa. 
a*J fate* <~uaatiag ■ u r» t'.u*-! wiib 
»• ♦ bop* tote* tkaa Naa< « b V * ) rk 
WWW 
TW cbargaa »f <. >rr»j tiua. bribary aad 
'raad »a.te aii.wl Uta K«^«b.icaa parly. 
*r» luoaliy flaiaa Bat. 1/ ih»y am traa, 
tk» (>■•* aboa'-l ant can tba krtU« black 
It ta aa admitted fact. Uat la a auabrr of 
s<>atbar« Matr% laUal latioa faiaa < uaata 
aal utbar fraa U. practiced bf U* I>ra» 
rrabc party. gt»a lb* tkcvra. *>>te of 
tboH Htatea to tba U«bo> ratic caadldate 
mi or right of tha Soalbara Statea an aa 
aarair Krpablkaa aa Vanaoat. If a full 
aa : fair vote aara polM. Tba Nr|rt*» 
to aut «u%». baraaaa tbay ara *fra. I U>. 
aal J Vb*y Jo % te It la of ao aaa. for tbal r 
'•aiiou ara aot maaM A fair alac Uoa 
w-»a..l gi»a Uaa Kapabltraa caaJiJatea a 
-arfa oaa >nty of tba popalar »a«l a lac tor a1 
tolfc 
Wi waltwl a T»rt praaaat call. «i 
Motdt; Col Mtri'1. r Will. Ad- 
tartuiag A|Ht »r Um t'ortiaad M«u I 
I* krt Co of »\>rt.*at Mr CoL Wild 
bt« bM gr««i initltf Ha * u i|Ht 
for Clifta Dickmrn. tha ;«at Umm b« lac- 
tarad la hnarlca aad tut *ith Um (r*«t 
M««IM all Oftf Iktl UM Slttn Ua 
-*aa alao tiaaa cuaaactad with a«w»p*par« 
aad acta-1 u *g*nt for theatre al 
Ua la bow ragagad la b turni- 
ng th» bwiiM of Um dally Dm of ataaat- 
Bra. ply'ag batwaaa fnrtlaad aa* ftuatoa 
Tha rvuU <a a pwpoUr oaa la Um aactloa. 
m It aaahna lrar«>ra U>g*4 • good ai|kl 
raat. aad arrive la Boatoa la aaaaoa fur a 
day of haiiaaaa. aftar which. If thoy da- 
alra. they caa ratara to Purtaad tha mm 
night, raochlag ttoatr hoaaaa tha follow :ag 
lay TW fara la oa.y oaa loliar 
la Two waafca fraa today. tta »o«ara 
of til* aalloa will alort a Praaldaat of tha 
t 'altad Ittataa for toar jraara. LataoMaiaa 
-oaa furgat how laiporlaat n la that kta 
»ota ahcxik) la faturdad tor tha caittdau 
at hM cho4«a Lat al arraagv to ha at 
kooM aad Jaaota thla oaa day. Nor 4, to 
yalutaal daUaa Ma .aa ahoald glva B aiaa 
aad Logaa a moat kaodaoaaa Majority. 
4 hu tri auto fro« Coacraaaaaa 
1'iaglay. aipraaaaa sack aatUfecUoa with 
(ha raaalt la Ohto. a Majority of ovar i#.- 
«• aa tha '^oagiaaataaal ttekat Mr 
ttafWy goaa to Haw Tort. Uta waafc. to 
taha part la tha caMpalga la thai Stota 
TAKirr VS rKBK TkAUK 
TW Unfr |« cfckfly a imum of ffcrta 
•»d tpm which ikwM to praaaolait la 
•och a «•« thai It cm ba afetaratood. aa It 
U <«* of ito laa»liaf Imsm of ito ooalac 
RofMltr rkcttoa. TW iMIm of IUIm 
Nfc! l.'tft* am llM OM hood. KflM pro- 
tacUoO W til of Ml iMdlOf llJMUMt 
Wkk h • ■•aatttato Ibm M4 valOObta p*rt Of 
iarrKii U« fl*rUo« of CW*a- 
taa«l aod HfKtrlcto. oo Um oU«r, mm 
U« r**l*al of VoloeUl Ji>i»ilnr«, tha 
«op*i\lli( of tMku rr«»<loa ud th« 
WfmUllot of iarfMu Itborm TW 
■Mili| of ito pferaar fn* Trada to 
Mu*l mi « in!a>la • oaU probably h« at- 
!»!>••»' J t»4» Vrt a**ry mi t>a fraa U> trada 
M kt caa aod thla la prvctaaly ih« law of 
ik* last *br ito raglaailoa of liUrtal 
coao'rra Sal la titanal roaamarra, or 
trala >«tor*a uUom, Uoaa who >b|U* 
.a It ar» tu aoaa aitaot pobllc a»>1 
k ..d to ibaU U»la politico] powora of vi- 
u lapxruoc* to U»a tattoo itoy rapra- 
a«at, hew a tto propriety aa.l : m porta a< t 
of tto ft>Jk'w;a< claaaa la oor Poaatita 
Wm_ 
C »(r<M atoll ton puwac to n|i'*W 
C a ailh htfalffa nttiuM 
" 
T hto probably will ba Jw»l aafflctoat to 
ah «» that vrada Mwm Mtwit cuaot ba 
frw. bat If It b* niuM* uJ lapurtul to 
praarrlba rag ulatioaa fbr tto goaaraaaat 
of oar ova cttiaaaa, I* ttoir foratff* tra.ia 
who ara a>roaataMa to aa. sack aaor» to 
II laportaat la tova u aya «a fi>rat*a»ra 
■ tM wr |.<t KtuUUbll to ua. rl apt out 
U> « ■ %ur oar laa • white tbay ara hara 
Tto wraith of» &aii>>a la partly phrai<al 
aal partly aoral. aarlal. ud political 
W th at Ua aonl iaJ political. Ua phya» 
leal woa«t ba of iiltla aaiaa. bat altocatbar 
r.>a»4»rah*»l Ua i«omI« or capabtllUaa 
of Ua woaiUiaat aatioa oa Ua (loto. Tha 
a* ■ t of oar foratfi traJa will ba baa«<flal 
o- :a artua* icronlit| a* ar» bay aat 
avaih or too aarh of foraijn prvhlacu 
'ar pfcyateal raaoarcaa aa I mora, aaarf aa 
ara ao graat that aa >aa W a grvat 
'.•■a >f loaa la Ua way of fonttfa traJa. 
aa l y«t Un««. Bat thar* to a potat of 
<t.«a!>ar.ta<r aria a* froa Uto caaa*. ha- 
yowJ which wa raaaot fbll to Sraah dowi 
lM aa K>a c tect oaa raatary Cwa 
I' lo "• Ua r-alaace of tra«ta waa 
m aataa. a.'-»atflfty ■Ulloaa t'oaaklerlaf 
Uta a.'aavy »f oar roaJitloa, ao 1 tto poa- 
arty la wbl h wa «ama oat of tto war of 
tto Kr? datioa, U.a waa a prodlft»aa hal- 
an< a to la rmiUal ,ta aparta aa Ua o«!y 
Mdi of aMlMM — Ua ttot of which 
• a* to Jraia tha coaatry of tto littia apa- 
r.a tto »ar had I*ft aa. aa-1 talaitoJ upoa 
a* a aorthtoaa pap«r ■ urraacy. aaO tto 
cat. >a ww 'anhropt >'aa StaU aftor an 
rtVr. la lb ar; araW actio*. tria.1 to a* 
ttMiah a pntartiaa ayataa. bat fhltoil for 
waat of haraoay. \ irftaia. at .aat. pro 
puacU a t'oataati >a of Ua Htataa. to >tabata 
t*M npatliracy of a raurgaa.iatioa of tto 
G*a*ra: Ootaraa«at. which rvaaltot la 
Ua * lopt'.oa of Uta t'>*aaUtat«oa Tha 
h .u-rr of Ua Vmm. aa aay oaa aat a*a. 
pcovaa that Ua chlaf wot:*a of Uto aoao- 
maat aa< k> haia a goaarataawt with aa 
j«ia p->wrra to racial* Tarawa toaaarra. 
%»] rata" .lah a pr>>tactl*a ayataa. aa wall 
* U> raiaa rarraaa baaca Ua laafuafa of 
tto ('<«atltotioa 
* C»nf raaa a hail baaa powar to la? aaJ 
c»uact taiaa. laLaa. tapuaU. aa 1 at- 
c a«a to pay tha JaMa. aa ! pru« ,.W for 
tto «>nia>>a .la.'raca aa I gaaaral «aa.far» 
of tha I tutod M»u«a to ragalata roaaarca 
a th foral<« aatiooa. ate 
Tto "rat Iiaaarai Art of Ua a rat '• >agraa« 
raa»1a 
W >rw ll li wermry for i!m tup 
p»rt of got»ram*at. (or t*a Unuji of 
lb* dabta of Ik* t tiud KltU* u.1 for Um 
*o > «rvcro,rol aa' protarUoa of Maafar 
tin*. Utl IiUh ba laid M funk. w*r*a. 
an t m«-n haadlaa laportad." 
T*. « cab ret tit Bo**) at IW earllaat <>p- 
p-<naalty by Mr. Maliaoa. tka Fatkar of 
tha t'oeatuiuoa. aal Um Aetata aigMt) 
by I'raa. >al Ay:..g/V)i lb* tlk day of 
Ja:y. IV* Tkia tad ala.lar ku of Mgta- 
r«tri«l as! M>«J tha coaatry 
TS' par'.ol from V> * u om of 
rotuparalita pruaparlty > rota I*'" W> 
l»li. tiim >a;m;«>rutioa auatatarroara* 
aa i war up> a a*. thia i*rV*l «m of cobra» 
<1 «aatroM.--UM import* Ml off frva om 
hue lr*d an! th.rty «.ght aliiioM tt I*'*. 
V> r V w»m re..::»aa '.a 1* v an! tha as> 
porta from ** hua !r*«l aol right mlll'.oaa 
la tha r>rm«r iht to twmtt two aiUloM 
la Um latur aa ) both coauaaod to lt:t 
d.a. t:.. Ut Import* iia> down to aboat 
r. rWi m.. >n« aa 1 tha fipiru to aboat 
a««ra m... aa la 1*14 Tha balaac* of 
tra>W u uaaal, *u aga.nat aa Tha a* 
(r«(tt« f ir thia p*rM of %»**« year* t» 
iag otar aiaaty-oM alUloM. 
Krmn l«l J to laSa, laclaaira. U>* ba! 
aa a « u :a ** thaa (bar haadrad aul>l<>M 
ln»m l» k> to 1*40 Ut balaaca againat aa 
wa* aor* thaa om baavirml anl thirty 
ro >nt —tha tilk a.on* which wa boaght 
amxint*»l to o*ar om haadrwd miillooa 
Vt'iat a iraA Ui» wa. oa tha aoMy of tba 
Cvualry A naa who la roaalaally bay 
tn m >r<t thaa ha arlla, will gat iat» troq 
b a ll la pwiaaly Um aama with a aa- 
t >a sach a maa a cradit. If It had baaa 
Cwd. may *u»iaia his for a whlla. bat 
aadar aach a traWm of bwd Kotsay, It 
caaaot aai loag. It la tha aaaa with a 
n n.oa By tartoaa coaaarcial akifla of 
tha p*>p>. an I by tamporary flaaacial ti- 
pr rata <>f tha fo»»ram*al. a aalioa that 
la toMtaat'y ••atla* mora thai It aalia. 
caa patch ap Ita crwllt for a acaaoa bat 
wbra it duaw fAU. graat la Um fail tkaraof 
la it poaa.rna Air a a alio* to (at lato com 
mania, UiTculty. whuaa work or trala 
brtnga annua. y a '-aiaaca la Ita fhror' 
Whra Ur«*t Rrltala fhlM to beat aa la 
tha IWi.l aha took to a roaaarrlal policy 
by wbk'h aka .lid baat aa Wa Mil lato 
tba war of Um KtraMti he fat Mtf t 
tyaum of illract laiaUoa aad oppraaaloa 
ia.1 caiac out of It to ba aabjact to a aor* 
jr**..j«a ayatam of laliract uiati .a aal 
opprraa!<«. A ad tha lattrr ayaUa wa hata 
aot c>i rid of to tkka day 
l.aglaad cotaaMWcad tha war oa Am*rt 
I caa aaaufactaraa la ItM, aal haa roaua- 
»«U It to thla praaaat lima Lonl CkalAaa 
aaid, la Parllaaaat, ha woal<l aot hata Um 
AaarlcM a aka a hob aatt. Aattir aobto 
Lord a>M«d. aor a raaor to akata tkalr 
baarvla. Lord Brougham aaid. ta Kit, u 
waa wall worth whila to aUfla la tba cradla 
thoM rialag maaafkctorlaa la tha I attnJ 
s la tea which Um war had foread lato aa- 
lataoca. 
Fffry trtM Aaorlraa will daly tppract 
iu ik» uatkiwtiiBC ;>ropuMit Knclaad baa 
•«n «•>!« lu rwlM Um old *7*Ua of Co- 
lo*.u .lipulwM. II to (Mr policy to 
aak« u l k«*p m .t«poa>J*at oo Um. It 
M oar policy to b« n !»p*>ilHt of ati th« 
world. Tb« facta <fet«topod la oar com 
ntrtlii b.story will fwt claim aaO r*c«i»« 
Um $n\t dcllbaraUoaa of Coagr— u to 
■ 'itirubtiloM to moot Um caroor of 
I boyiog of k>r«ifi imium nor* taoa «• 
Mil to Umm It M tapoaalbW to prosper 
ndtr Mca i • jMcb aa«l tkla vkolt aa 
boa, Iff loaf, will rtao *1U om votoa to 
doeaail * rowdy 
TV rtmdy to to voact Mtfc rrf*latloa« 
for Um gonnaial of oar fortl|i trad*. 
m will protrat UU UN« of laporfe tad 
tara Uo ltd* of fotatfa rooarri la oar 
j f»»or; la Otkm worda. It U U« ;*rn>aa«et 
MtaOluaaMal of a aaltabM protacUvo tar- 
iff. Tbm ymudlM baa booa aafl- 
cloat to ralM doawtk cuspotltloa* tha 
rartooa arUclaa wtkk w« prodaco km 
| fcBsa la prl(«.>ad UU. too, la Um bMM 
of lifn—i 1 v«fM of labor, uJ k If bar 
rrkw oT prodort*. By • raport of a Coo* 
■lUt of Um BrtUafc Ink oT On—in. 
•«W »Sot IMJ, it Iffiif»l that Fraaata 
>010 Bill aanuaily of Brttlab UMlkitaw 
U* OMAOOt Of M*M I'HU tor roch ladWId 
aal oT har r«- col»U<»o KimIi 
Norway ml*, fn»< twaaty 
raota rail iba t' a I tad RUM foar haodrod 
M<l Iwu rrtM for •orh Itdl'MllI »f oor 
popalatloa. »oJ rn ibara vw ararroiy • 
•loci* artklo wa c.«al«l a«»t haa» prndorad. 
raJ |N>rillr it i lam prico Wa o«at 
piwlN* at koM aura oT I b« Ihlag * thil 
wa bo? abroad la ordar Uat tba m«-o ra 
• •fnt (■ th» prudarDoa m*j baJp nMwamr 
oor rarplaa far* prodorta- which la Iba 
antra oT whaol aaiooate to ooa haadrad 
aa I Iwaatr-Ara aiilllooa uT ba«baia ihla 
praaaat yaot Wa ikotkl bat a aaora ara 
at work la trwo aillla as-t cottoo factorial, 
ih»aaaa<l> at work ra'aiag apartal a*ri 
raltaral prndarta, which wa aow parvhaaa 
aVoa.1 by tba ■lllioo ilollara worth aaary 
J**r 
Maav of uor maaafartvrloa ikuw algaa t>f 
Uagatahtac lr\>a work* aad cottoo aiUla 
ahattlac 4»>wa. or raaalaf oo abort Um. 
aa I otbar fa< tortaa baaa rartalkd prudac 
il. 
Now wa import**!. laat imi 1M.I oaar 
M'M k«»lr«l ltd t«M(; ikr*t ■Ullua* 
Worth of goo-la. of whlc* it I Mai -ae-half 
wrrr trtirlr* which afc<>«UI h«»- pro- 
tlacai! la Ukla coaatry. aa I. la <Mag ao, 
fivra rmpl<>v tn*al to Bra who woakt rat 
ay oar aarplaa grala Th follnwiag »r» 
a f*w of Ut arviclaw laporwd. aa«l Ua 
am>uel of each, all of which might or 
coald hat* we prodacad la thla coaatry 








lr>'» t»l IMI Mil Uwi' MaiHr 
ai»-t iaaaaa. 
• «* aad ■ »« .'aeluraa. 
Sow. why 'to w« parrhaaa iirt.i«»- 
».>rih of cott>a (oo>U-t«l.(Oi).(U) worth 
of iroa aa«t »ual» kaatacky. Traawaw. 
A k'-ama Arkaaaaa aal th* ladiaa Ttrri- 
U>ry art Uk oaiaral h «« of U»a atth worn 
—Ua laaat aalfttrr; tnw la U* w«»rU 
grow Uwrf laliiaauail;. Why to w* | 
parrhaa* • « 00 'no worth of »llk. whaa 
by tutaM* pr >t#ctloa. wa can m.»ra than 
pr>»1«<* ra >bgh for oar ova roaaatnpUoaF j 
Th* whol* $•>.(»*.''»*'aa.l Mora w* •pea I 
for >a> h arur «a ara parthaaxl of pawpla 
who bay Uuia or aoihiag frwat aa la ra 
tare TW aiora waau. If aappllail at 
hoaw. U»» Bora worth Waata aaha work 
aa.) worh* maha pr>fU A a*ar airtH u 
hrttar lhaa a r-ai.»U oaa. aa I a h.>n>* atr 
krt ta twUar thaa a A>ratfa market K»r»t 
bacaaaa It la aaarar. aa«oa«lly. ba< aaaa II 
la Bora a*«ur«. IhlHIy '<aiaaa II la a»r« 
aatfora. aol laally twcaaaa pruea ara 
balWr It ta Ua aarthul oaly who profit* 
hyllM la< rMw t 1.»lan< * a»1 th* matlipll 
cat »a of atagra 'rtawa th* pr ■!« *r aa I 
l>ar.o< lb» >■ f*r» frvm !»*»*• 
of a U>t«r»'' • protecllt* p>'»KJ wa 5*'J 
off <>aa buatrr.l b.III >aa of for* fa JaM 
Paring Um *• it Wi jr*r* fru« I«so to 
Ui 1 of rrmparatlra fra» traJ*. w» cob- 
l.'». U»| a for. fa M4 of tw ■ haa.lrr.1 Bkt> 
U>u llar« n U« M<rn of <-om mental 
! »a*t-• .»• lii-jr* »*.. w. b«»f fraa 
tr*-Wr« uJ Iw®. rtU la particular ta.k 
• iagrka'> W '-aaa® tb» ra, id 1 w U> 
wblrb o«r tal >« baa ;•» 1 ••!? b»f arar Ir t 
for iba a«l rw frara aa Ur a t »r»t> t 
b.«h tar.ff 
A abll b *b*r lartf, <a Baa; a»W« la*. 
•>.>«.J pal a atof Is aaeaaaiva iBportatw*. 
r»» t» .Usni trat«- aal tart lb* •>« 
aut * of fbrr fa tra-la ti oar !a*v»r. a* It 
ww a few yrara ag ) TS* wbo.a aau >a 
*u«iM faai 1U raBofaliaf laflaaa« t 
Tba |r«al '«IU* of Um wort J m Mar*i 
frwtoa ao-l Wap->Uaa Tba form aa<1ar 
wblrb that rvateat la io« carriad ua. la 
b*iawi hr i«in 1 apt la aat la>r oa 
«m »kW aa-1 ABaiiraa < apttal as! labor 
oa lb* otlMf «>a Uli pivot lanta Um tba- 
till ol oar aal.oa VuUia Ua pualUoa 
■it Aawrkao .a'jor, an I *»«rj mac will aa- 
rar* Um fair r*ward of bl* •trrlloea, bow 
•tar bumhla birth aa-1 ralllaf. an.l 
ftaadoa w !i pra*all Uroagboai tba ti 
Uoa. Tba Aaaartcaa paopt* oa tbla plat- 
form ao cruabla lalo tual Ua balwa/ka 
of jMputlc away, bat lat Karopvaa rapiul 
ant labor prevail »a<l U«ra la aa »al of 
rtaaOoB Ull aa»U«r cjcla of wnb tu 
aa>t roaa.1 of atpartaara. aba! I barat Ua 
rba-a aga-" aa-1 Uay wbo auccaatl aball 
batter tpprw -ate Ualr datjf ant rbaacaa. 
Tb« coam«rrla) ayatem* of Karopa. u 
Uiay act apoa aa Uruagb Ua ac*arjr of 
Karopaaa capital aa>! labor, ar« Bora to 
ba f*ar«tl Uu all tba powvr of fcaropaaa 
arm* A parpataal war woalj ba Ivaa aa- 
praalva aa.) <aaa parlloaa Uaa Um *ff«cU 
of Ula ocrait. alteat. laalaaatlax. all par- 
vadlag powar of fraa traJr docUlm. 
W» u*« aiauat *?*ry varitty of climit* 
u l toll Dor alaaral rwourcr* in imi 
hauatlbly rich iiilitki Umiw of th<jm 
rff'.JU MiCj'irlorM aad the a*chaaic 
kit*, la *v*ry »arl*iy, cm b* cirn*l to 
Uw highaat p*rtocUoa km, aa pro**d by 
fiptrxtr* W• cab furalah ihr.r prodact* 
'i**p»r thaa u»*y caa b* laporWd an 1 
Umn la atarraiy aay want of au la U>* 
aataral or aoctal atal*, which wa < an aot 
•apply. aqaal or •« parlor la <iaallty, an t 
oa b*tl*r term thaa caa txr got *la*wh*r*. 
Xatar* la oar wld* doaaala la aU-boaaUfal, 
aad aotuv aad tb« a**f»: art* h«r* art 
aot aurpaaaad la lh* cl»llli*d world. Th* 
•awrprl« of oar popalatloa la aart*all*d, 
aa 1 wa ban at laat coaa« to maturity la 
MUoaal taportaaca, raaoarr**. aad cap*- 
bll.U*a that f*w aatkoaa caa boaat of. 
Oac« rwdac* th* prlca of Aarrtcaa labor 
to a bar* aabalataac*, aad hardly that, 
which la th* lot of Karupaaa labor, a ad to 
which fTaa trail* Uada, aad down goaa 
with H th« *al»* of AaMTlraa capital, ao l 
down fi>r*»rr all th* d*ar aad pr*cloaa 
right* of Aa*rkcaa fr*adoa A prolactif* 
tariff la iadtfp*a*abl* to oar prosperity aa 
a aatloa 
Aad aow laaaaach aa w* have two 
great political partt*a. aad bat oa* at a 
tin* caa ada> aleter tb* affalra of gov*re- 
•eat. what la oar daty to oara*l«aa aad 
oar coaatry * Hiaply thla to *ota for th* 
BOBiaaa* of that party which daclaraa la 
th* *troaf**t ttraa tor a protect!** tariff 
Aad caa th*r* ba aay doabt la th* alada 
of toiera oa thla polaf We thlah aot 
Th* Ktptklku party ataada today aa th* 
gr*at opoorat of a protect!** ayiUo 
WhtU th* l>«aocraUc party aa taalooaly 
cbaaptooe free trad*. Wltaaaa th* attl- 
tad* of th* Ka«ltah pr*a*. at th* pr*a*at 
tla*, advocatlag th* vlactloa of Oro**r 
Cteeeleod aad U* eathroa»a*at of th* 
Daaocratk party la powvr. Ia thla aot 
eooogh tor a* to haow? Why thla graal 
aitMy oa th* part of Kaglaad that 
th* Hiaocratic party ahoakl trlaaph 
at th* coalag *l«ctloa f Hiaply that th* 
policy of th* Qotiraaal shall b* **ba*r 
rleat to thair wlU aad lalaraaU. Th* ***r 
onward aarch of***aU occasional!* iaaraa 
too* mooeuae Idaa ao tor bah I ad that It 
la attarty taipoaalM* tor It *»*r to coaa to 
Uafraat. W* traat Ula free trad* Idaa la 
oaa of thea At aay rata, tha trlaaph of 
th* Repabilcaa party la Mo?., will aattl* 
It tor th* reaal*der of thla coatary, at 
iaaat 
Two w**ha froa today will oecar tha 
aatlooaJ *l*cUoa. Towa offlcara should 
ha aara to ha** their warraaU for towa 
aaatiaga aaaaoaably poatad. 
Tunw Cwnremo* — Prraoaa pro 
pMl<l to MMd vb* OMiniloa of Um 
I iilbrd ONilf T«rlMn, il Norway, on 
II Md No* I, cm obUla half farr Urkrta 
to Norway fro« (Utloai hrivwi l*tM 
ud MirkHlc'i Folk, by writing to III 
PrMl4toalorUMftMorUlloB.il W Joha- 
aoa, Bothal, Ma. for rerun al«- »<>»» pr# 
Mal«il lo atalioa agrai* Utlwnbil 
tall ilU»U*r«. of uaebvra. rowmlttMa. 
aa<1 a< houl afaau V. 
Oirolli CoCItIT Tlit'NUI Awn 14 
TWM—Fall Muiiaw, NuiwtY, Oct. 31 
• mp Nov. I, iwt-humuaMV-rrlila;, 
10 JO t m —" What NhouUl b« Taught In 
Dtetrkl Rcb«>. « l T>« rra.1 wriw a»«11 
•pMl rorroctly aa»l villi facility v 
rur*U aa<l rvo<ty rompuUOoaa la orillaart 
»>«»•i<»*•• affair* I (Mwril oatllnra of I 
I hiaiory <»ra#ral prlnrlplra 
•rtmrti, Mair aad National, ,4) I'bvalol 
n«y a»1 bygtewa «■ <i«>«rapby Hot I 
raca of roaaut thing*. I'apor '<y W W 
Mayo. Ilahruo. •tiaruMloa oprn«>t by l»r 
* I llrrary. Oifonl, a» C T, Whitman. 
Norway, 
I r M Teaching Kitn lara In H»a<1!n« 
inthm»tlr, Ua|ua|r anl Gongrapby : (I) 
Hrlaf aUUMii oral or wrllUo, of pur 
p«»»a of the nrrtiM J) KiarrlMglf»a 
11) (toaaral .1i*< oaaioa aa<l rrHlrlama of 
Um aaarrlM. -Norway School*. 
I 10 r. m■—" Trmparaar* laalruclloa la 
l*ahllr Hcfeoola" I laportaar* of; (J) 
How inur b raa ba tea* .1) Mtlhodai (4 M 
llalpa to wachlag- <llacBMlua op*a*«l by 
Ka« A Wlawail, Norway, an 1 t. B Aa* 
Ua. BorhflrM 
7 r m.—"Nataral ftctoaran la Coaaoa 
Sf hooU (I) Impnrtaacoofi (S> llara tor 
uarhlact (I) What raa ho taught, 4) 
Mrthoda I'ajwr—by II W. Johaaon. of) 
l)U*L 
* r m AikJrva*. by ll »o N A 
MtU Nipt of He boo; • 
HUaniij.li.il —" ln«mtl»« • U> Hiuly 
{I TmIIII »B>1 |||(»U|'V lit* 
a-1»aaia*r. u<l rnviboU of; (9) Krwir.U 
ill prlie* rrwrni for aol a**.i>«t of; 
J) ntk*r liKtiUfH I'tprt-b; H J. 
Mrtfll, Ho. Ptft* ill* iiMlut uf«Mil by 
K*» * 0 Cummtog*. Hlbrd. an.I J A 
U.»h#ru. aa-i 
10 .to a m — Butin•• tnwiiag 
11 A M.—" Tr*fh«r • I'allt l'rt(Nr>Uii« 
I K»r a**ift>taf I#**om (I For ««»• 
tag r*rlUllo«a; (I P »r civm* ap« tai 
U'l ffvaerti a*trurti »a l'if»r-hj W 
V Rrooka. • »«fi»r«1 11 aru»»i>«i I 
by M m K. P.ka. Norway, an-1 » H ad 
•1r*t»a. Otford. 
Tb« paupl* of Norway ba«a kisdly <»f 
'•r»0 to r«rai*b fr»* NtortmiMil for all 
«ib<> atua 1 lb* m<vt:n*a Tba** «b<> pro 
(»>a« to atuo 1 will pi**** ! lb*lr nam* 
ItC I Wburnto a*>4 or Miaa Kraal I* (* 
TatU*. M iraay 
vu>«» I'ltwl ia*r ) 
HI II.1)1 NO IN NokWAV VILLA01 
Hiuii> Nb* b< iLimuM — T*nrtv ** 
raMniiiK Kib riii Till* Niuoii- 
Al>l»m>»«a, illitiuavuta aHP In 
»■■«»» nnn 
N*t*r la io» hiaiory of thia alllag* 
ih*r* Swi h » ikkM la halUltag a* tbia 
a»aa. >t» T»ar report* r flaJa that ib*ra 
sat* baaa t**aty ait a»a uirtnnu a>1<J 
*■' a.r*a.ty. ant that a* vara I »<>ra ar* U> 
'•a 0«lil Utia fa!, Tka ll.gb Ikhool balld 
lag baa '*»a *a!arg*<1 ao I IU (a|>a> lly 
•or* Ulan Fall particular* i»f 
• hi. h hat* baaa gltae bafora Ha**ral 
••a atrtfte hat* hava naV, "a all of 
• hw-h IwlUliia feat a (mm arariaJ A 
*rgt tra. t of *ic*.)*ni balUIlag loU baa 
baaa <al l oat *jr W II VblUoaH. roa- 
prtalag tba Frv>«l fl»M, a » rail*I No 
baiklinga bata t*i hno *rtcu>l oa tbla 
though tra ua<lrr«l*n 1 a.MBt of tba W« 
Nat* wn tab*n aa I that ttalUliaga ara 
abortif to go ap 
(•ar raport la a«t>Jar| to corrwtioaa. at 
Im.taa ao I ratlaion. aal la M f.>:i >*• 
tao Iwaawl bnaa* Iwal at Mala »lf" t. 
'anal by U» V>r«a> Miiii|t Hank, an t Mill 
by W u. Mania 
T•<> aaai l«».il*f bouaa ■ •* lK*rtn| «lr*al 
ntwI by ••*»< K I Wiir twill l«f < Bar Ira I 
Haikaaaf 
''iwr a»l a itaif *nttaf< lual -ir*a>. n«»»l 
I | Mra t H k* th. Itaiil by I S. natal 
Two aUMV. tao t*arta*nl b>"iaa <hi Ha*! ai 
■ anail by Mam*.aa MbUowab, ball! by J.ti* 
H Maj*a 
T*" »lo>T. two I*»»ini»t kotiar ail •labia 
a Naa< alrap*. bf <«*• 4 Wilkla*. balll 
by bat L llau.avat 
Tao au>ry, l« laamiawt an.l aubla oa lt»al 
•u«*t <>aaa»l by J A IMal»r, baill by liana la 
Molt 
I».• >U>J taw UManl. an I MabU •« 
TWhar •(«•! natal aal ball! by J afcn H 
Maaaa 
T• wat'.ntf I**.- • e*> 1 on* r<«IA{« rn». m 
on aiww lamuaa ir-<m IMi «u»«. »Ti awa«l 
tif Jlohi II IIa**h two buUt by kin an I 
boiii by cuae ru* 
itwtn ooriwof Taefcn Ami IMI 'treat* 
otMllr J A HuWw t-aill by l>enat* Hwit 
I • (turf .Iwvl.iaa Ihniw aa-l (tabic m Tar 
It o«aal l>l > I MUM,k«lll bf « ua« 
PiA* 
TwoMiiry Ihmw with Htuwl mat M far • 
•treat. <>waml au.t bwill by * » Factar<l 
"* f o»ar u» rl»e» owaml l»y I>mM 
IIUI 
otUfe a* ••Al l# « Water atrvat owueal 
an.I buQt by A A Itrrtll 
« utlafe on Pita IIIU. owa»l ait■! ball! by 
M*rttall krna 
( uiim* oa Al|-iae «ttavl. uwtal an-1 bailt 
by Mr III* 
o«r rrp»rur fin I* tb» follow.n* wb<» 
hare ma>W a.I liitoo* aaI < bange* to h >«« 
M, or b*f« twill *ta'i.r* 
AAroa r>lit bw rtlwl up kit turner anl 
»l l»l amitA» IrMiaaal tu It Waft ton t>y | 
W >« Haitla 
TW- Carttnl bowaa oa i«aMtk Mrewt wn 
*0 t.y » TvMn, Ui k»l aavKferr wa>w>a> 
a. Mail to It 
Tbe buM an I *b<ie *to*», on Main Mreet fur 
mat 1 r onruptad by Ik* lata (Mun Haw* in*, 
baa tarn mail* ..»ar lalo a tan*m»nt 
>■ ttt. «•!*( -treat. kM in«rra*e.1 
bla kmi« to tte eatet.t of aa.HU»r wnrarnl 
llorare I'lhe baa ma-l* aa a-IIIU.m an I as 
tenakm l«> bla bouar 
fkr Pcotar raai.lonor al tka (all*, bai beea 
«W|llrlal 
Tba Kim llou*e *tabla baa boaa ma I* otw 
aea imi ta.lraw* ha* Uutlt a ataMa at bla 
r*at lao* *a. maetar aaai haalr «H * 
" I'la 1 
gr*e Alan t Laa Waber !>a* ma l« a >lab.a aa 
well a* J J lUyden 
Cailnrlnr Martin we* Ixm of UlU )ob aa 
w. II a* ..f u<a ra of II M Haaror « ita 
Ma 
I baa II t nmmlnf* ha* ha I a large *Uw* 
bouae f«.f lumlier lm.il oa Whitman <ura*l. Iba j 
wor* *a* aor«>aiptlal>M| enter tkr llrm t *<i 
1 
partial >1 of 1**1 Hollar. with a 
interven 
u «i from « bar la* an I tba l®y • 
An bitertt I *allb ha* mmte aumaroa* 
a Mltloa*. riUi.ilmi* an alteration* la Ite 
law*m*ut ba <acapta* on Whitman "treat 
U*o A • ol* ba* ImiIIi a l»ml b»iaee thai alii 
aaunMinaitaii a Boat of eoma laa* tbaa a 4<w 
1 
•a 
TWra ax» otbar raal r«*lr lai'ro»»a«il«. I 
• hleii no 'loabt ar* worthy of manUOa. wblcA 
I 
wa fell to til* o»ar At lb I* wrllta* 
Tba prospective improvement u a b«w 
flume to lb* dam At lh« bead of Maid St. 
Alao Uka saw mil la lo ba balli over a*J 
rapalrad Work oa tbia u to cuooncr 
At oace, aad the dam la to ba put la a aa- 
cora abape for tka blf b water of ■prln« 
lima Tbta tba dlractor* of tba Norway 
Satiac* Back bare <lacl<toi1 to do. Uoo. 
Merrill baa mfc>« pUna awl apoclttoatioaa 
abl rat in Ala* aa to wbAt oatfbl to ba Joa* 
Wa haw aot learned wbo la to bave 
rharfa of tba Improvement* (V»atractor 
C. L- llatbaway baa n*le as offer oo wood 
work 
The Karar Odux CoMraav daitua to 
hate lb* largest organ factory la the 
world. la IMC, I>ea. Jacob Ketey began 
the be*lae»a, la a »maJ! two atory beikllag 
at BratUeboro', Vermoat. Today tba 
Conpu; baa tight large three *tory mala 
factor!**, aeeea brick dry boaeee, operated 
oa a mw principle, vartoua pack lag, *hip 
ping hooaee and the Ilka. Tbla company 
manufacture* rrrry part of tba <>rgan* 
aolJ bjr them. Moat com pea lee purchase 
their reeda, bat tba Ketey orgaa Company 
manufacture them by a proceae pre altar to 
tbemeelvee Bad spun machinery made for 
tbla ipeclaJ purpuee. Tbla account* for 
tba apkadld tone of tba Ketey < »rgan 
wbUh baa gl«e* It world-wide celebrity. 
(War ow bandred atylaa of orgaa* ara 
made by tbla compaay, to aalt ever? taaU 
from tba farm hoe** Is tba cathedral. 
Hech Immanaa work*, employing aucb a 
large force, maat ba carried oa la tba moat 
methodical aad baelaeae Ilka manner 
Tbla la cartalaly tba caaa with tba Katey 
Organ Co., whkh baa beea uniformly aac- 
caaafnl la baalaaaa tor tba paat M year* 
Circa Lara glvlag a full deacrtpttoa of tbaaa 
immeaaa worka may ba obtalaed of W. J. 
Wheeler, So Pari* who la tba i|Nt for 
tbla aklalty. 
O. C. Aol. Sck —We ara rr^aaeted to 
(lea notice that tba committee to ravlaa 
tba By-Law* of Oitord Coaaty Agrtcelter- 
al Society, will maat at Dm office of Chaa. 
F. Whitman my. Norway, oa (tatarday, 
Oct. 13, at 10 o'clock, a m. All lataraatad 
la the Society, aboald attead 
Pabtu cua kttaatloa la cailad to tka 
tariff article which oceaptea two colaaae 
oa thla paga. It la a oomprefctaelre akate- 
meat of tba laaae. 
K#portoii tor Ik* itMMPtti 
HL'MNKR AND HARTFORD FA I It 
Tka Hiaitr ud HinM Caitia Nbow 
tad fair waa adfrrtlaad lo ba bald at Kaat 
Rim*r oa Tbaraday, Oct. I*. or II atoray 
—Um aait fair <1*7 Tba 4*7 lar»d oat to 
ba partly *t<>nny an.t partly fair. •<> paopl* 
did aot kaow wbatkar to mm* <.r wait f<»r 
Ik* aaa to rua« oat, tka reaalt htll| a 
ronpar an ««l| email atuadaacr. an.t a 
■aril amallar titlkll ih*o uaaal la all da- 
partaaau 
Notwiiti.ua.Itu* iha uofaforabW tlr- 
clr« m»«taa< «*. how»«»r, *u <|*lta 
a aradliabl* ilUplay of «•».» «u l 
MMMaa 
Th» olaplay of frait ail rrgatoimi la 
Um ball waa a.*> »«»aty, bat wbal waa 
lackiai la quaallly waa partly aa.ia ap 'a 
•laallty. aoroa nlra fla« »pa« im«n« of ap- 
plm. paara. (oUUwa. fardra frgatablra 
aa i grata h*la« *howa. aa<l tb* i>«kc 
bataf hl«k 
Mama vary laaty »n1 kit.taoa* *rtw laa 
of fkacy work war* roatrlbdtad by tb« .a- 
dlaa, aa wall aa a «arl*ty of tb* nor* *ab- 
•taatlal artlrlaa of k<a*«told la lu*try 
M*ay of tka cnmm tl*< wrr* abaaat or 
IkiM U> aiak* aay report, aa l tkla racord 
of tka Fair maai Uiar»for» ba largely mala 
ap frt>« tb* p>r*<>aai <>t«*rvaiioa* of a 
apactalor. Wr bava triad to < laaaify oar 
obaar*ailoaa aa Wrll aa puaal'Ua. m l glva 
thriii ua<Wr Ika folio wing h»a<l« 
(to * teita <•«. Ml rvptfi) 
Tn»»«—1*1. IUrtf'>r>1 'I. Hum 
m*r. 
* tlnU h»l • Urn |«lin.| II, A J Itunnntl. 
II *rtfnr' 
'MlUknl Mrrrn— 1 »mr ulill 1.1. I|. b 
ty l'*m..n., Hnrif>r<t. M, ll>nry lul*r>.| 
<!«> U, NriKin tlo I i*«f 
1*1. Jn« iilotrr, ll»rtf.»fil. J I, ll-nry |*«»- 
luJ .U, H I' Ok»«rr. Il.nr .f.l I |rtr 
I. I. K l'>f»th lUrtford, .M, Jmhvt 
Ynong. 4<i j J J. Alln* Aidm. Humotr 
*I>mwmg Mn. h -Pirn, 1*1 in-l .'•! A J 
KmwII, Itiaotr 4 |'«r «»!«!• 1*1, !.»»I 
N»«rll, Ntititr, J I, A (»m, llnrtfortl 
1 yr*r ohln 1*1 i»il M. Mi»m Young. 
IlklHoM 
KrulU nn t VrgrlnMnn Applm 
Ira iVmrr. Himirr 10 iirlrtlM K I. 
Kuhtrto. >tu, 19 iumIm, H«*ill liU>*»r. 
llnrtfonl. I) W II luinii, 
Nymnrr. I vnrtrlt*n T W N Nuu>>n. Ilnri 
M, Im |4I4«Ih. A l> Pirt. Mr> 
Al»ta*>lvrn. <*r j Inrgr l'»nrn I>tn »l 
Hiwrll »r»t R W Rrlf|i. Hnmnrr, T W II 
NteUo* (Vtlin'KiiOlilhiii. IVri I' >u 
torn I, I. Kllfemlh I rt I'liwr. i.»irutirn 
M.<mi Y»ung ningln nprrlmra, SSI I <n. 
I'gnpllti 1 W H M>l»>n »«ty l«r(> 
I'asinl Kuan* 11. IWU Calan'ian ofclbia 
A l> I'nrk M «•»« Yoang. *lagl* nprrlMrk, 
IS I S l*» «'nrr>>u A l» I'nrk On 
W || l.wtnu 
!»• ty I'nwlnrtn- Hutirr Darn A Ki|- 
bmih, Il*rtf>ri »rry f.n» Mr* I I warn 
m >«., M<iaa*r. ni*«» Inn 
Hr«t|n Uil (Ira n H I (*Mrk»u Hnmnrr 
I'un Kirn Kwd« llnrtf>ril, A l» I'nrk 
l'»P Con Xiri Kr*«r 
Cuifl Kmll M<1 rwr»»« — C*nnr.l ! 
IVnr* Mrtti Kim. Hinirr, Mn Clin A 
Rllbmth Mm Corn Y. y >j9, llnrtf >r-l 
II >un*b >>'l I n»>rl< n !!•(• K.'»r*n< «- l.w 
u nnd Mrn L C U'W. lUrtf .r l Mm I 
K (innnnon H»rti» II (ll<nrt <• nn I »;«• 
Ulli Inn*. Il«rlf< rl Mr* I. A K"H». 
J T RtoUot. U Rim. 11 J Ktmnrll *»1 l.«nl 
t I 1:1 I t I H >•» TV 
W i»rn Carprtng Mrn (' K Hiu*»r. Ilnri 
f.»r>l Mm Nunnnnn I'nlmrr. Hnmnrr 
i^nllU Ki"mn«» KfM >utun.r Alllr K 
HiMnn.m Hutnnrr 
Knn y ArtlHn* T<<1i»n l^itll- WrVmr. 
Until' a. J M l»«ni* l*.m»r Hnmnrr. 
Kama M Alluur. «tu Lit* k. Igiog H 
I'nlinrr T*»llrl VI n»<l CnJin l.lly 
Mat Mm l.mma K I'nrk. M-itr > Magn 
br l'i- krt l/Hlir WrVprf I'l.i k'l On 
*r* Mm I.r I nrnn. KntrlU (.«> nn I'ortu- 
cofU, Mm I V iiia»it 
M % r. »n. Wu,u l*r» »1 M « l" >r» 
). > >y I'ltilrl. rirr liriftm W II 
Kwlmia Orgoot, " Na* Kn«»o1 »r> I 
" BihMto W J VImM. HooUi l'«rU 
Hr«IO( M.cllo*. 
•• Mofll Nl J »h.i W 
I" I'lffri, X !(•»» I '%*•■ of I'lltt T«lk 
V k lu»i«. I> l» M lOiUm 
la <>ur 1*1 rrporw »• !>••« n.i»ir 
orad b» ftv* ll>o owl prunioaet tihlhll* 
Ui»t fell U> oor n >u<*. irvxijlj mt mor 
otrrlo»fce>1 mar w >rihjr of m >r* portico- 
lor mvoiioi la » •.uarwhkt tiuir Uxir of 
fir M Mioo*»i. 
DEMOCRATIC MEI THADK Vit KK 
I'l BLICAN l'H«»TKCTI<>N 
fl»t Tort TrttNiM 
i'Ikin Kidt' mi 
NUUmaol of Um COOtlltloO of r N. 
Traoaury for lb* yor roiling July i, ivfl 
R»raipu hi,iX»« 
> t|wi> tltana tiy llM <m««rnni*iit «,•»«.»U 
'« 
< (ill In tnnifT, /,«•! til •• 
klrrM at r|(a lt llllirM »f»r It 
cvlpu tl. I »..*{• 
(or O par eoot) 
Toro Um llwcili nil 
HBrt hi U 4> 01 10 
KliUmtol of lb* coo-ltlloo of l It. 
Trvoaurjr fur Um yaor *o 1in< Joljr I. |o».i 
ImwIMI |Mfl b±\ iJo J« 
» tp*ti<1iiurro » »»>• («/*• nine lit. m.M.m ?• 
« sail la TrwMurr ■ 
tin-Mat iwtlpta Qlat »S|-«o<tl 
larva 110 o«d.»i? to 
(ll< t«r >«al ) 
Aotuuul olr*o<lV pakl U>*or>l al 
uaovlalilao 10* l*a»ucraU« W•! 
latK «M.«n,|Ty «l 
Ka*p Ibr Kitrila < >ul. 
THE OHIO DKMdCKACY. 
Ihat>« l.rMlm kfnfil | 
Tbr hcmx riu of t'hlo have not da 
eeraed aac< eae by their adhereare ft any 
prtaclpla or policy whatever They re- 
lertad l'eadlelov f >r hla adaocarr of civil 
•ervice reform Tbry ha*v »i re. Id led the 
tariff iMua. Tbry w. r« t>io cowardly lo 
repeal the McoU ealooa lai law Jtad for 
their iui imi thev depended apua tb« pro 
blbltloa dtveraloa an 1 lb« hoetillty of 
ladepeBdeat votera to Mr. Blalae It la 
aot a creditable ebowlag for a greal party 
—Tbe Boetoa IVn^rrcatlonal Club, at a 
meet lag attended tijr ?»> inrrn'-era, la 
doreed Mi Blaiae by a tola of Di to 4; 
an I the Method let Mlalatore Aaaotlallon 
of New York, after dlKiMlaj the aitua 
tloa concluded thai It la wladorn for urn 
peraoce isaa lo aupport Bia.ne rather than 
Hi Joha 
It baa 'wen dlacovered Ual a voung man 
employed la tba office of a Itemocralli 
Nut# official at Albaay, Informed a frlead 
that ha bad been aaerveed lira par cent of 
kla ealary for political pnrpoeee Tba aa 
eeeemeat waa peremptory aa>1 tba yoaeg 
man to meal It waa compelled to borrow 
Ika mooey ll la uaderalood that hie fal- 
low Oemocratlr rlarka at the rapltol war* 
alao aaaaaaail, an<l tbat tba urgency with 
which tba Ui waa leated waa eiplalaed r.y 
tba fart tbat tba moaey waa Beaded for 
uae la Ohio, la tba city of Albaay tba 
moat oatrageoviv aaeeeementa ara lav I ad on 
eaery Democratic city official, aa I at tba 
capltol It la tba rule a ad not tba eiceptloa 
lo demaad coalrlbulkoae for Clwtrlud 
and Ha form. 
— Warned by ad rani lag year a and rap- 
Idly falling health that hla period of active 
ear»ice la drawing to a cloaa, Edward M. 
Hardy, who for aaarly loartaea yaare baa 
aeraed lha people of thla county faithfully 
aa.l well aa Probata Judge, baa roarlBded 
lo lay kta tardea dowa al lha aad of kla 
term, aad devote lha ramaladar of hla Ufa 
to real, lie la pal aad lo eever aaaoclailoaa 
thai bare eileaded over ao maay yeara, 
aad have baeB ao uniformly pleaaaat. aad 
It la egetnat the eipraaaad w la bee of the 
calli e Bar of the coaaly that ha doaa ao, 
but be haa the aaearaace of hla BMdical 
advliera that ha moat atop worklag, aad 
at oace, aad he kaowa perfectly w«U that 
what they tell him la amply corroborated 
by kla owa (tallage. He. therefore, da- 
airea lha Jfiaiair Journal lo aaaoaace to 
hla frtaada throagboat the coaaly thai hla 
aaaae will aot appear before the Coflvea- 
Uoa for fata re koaora. Ha feela grateful 
to all for the coaftdaare repuaad la klm, 
aad ke bida all wltk wkom ha haa baea 
broaght lalo baalaaaa or aoclal ralatloaa a 
kindly farewell The Jadge la eevealy-eli 
yeara old. aad bal tor the allmeat that 
readera real aad chaaga of cllmaU Imper- 
ative woold be a maa capable of do lag 
good ear*Ice la the world for yeara to 
coaae He haa doaa eaoagk. however, to 
warrant klm la a pending the ramaladar of 
kit lift la qalat, aad that he may flad 
health aad raooae all will haartlly wlak — 
ifory valla ; JncA.) Jflala# Journal. 
—Tli* IWmorrau irr rlani<*l«« tor r»t 
•■aa rrf.trm Krra h«|ghl ami ahlaia* 
• III lit la ih.- party w tIftpaktr KaMall 
l»ir.l In bla cb at Wh**llajf. Wml 
Vlrtli.il, Malarrlav • fvalaf. l)Ul "tlw Ul 
oa vMaarj la Ih- mtml off. aalva In U« 






BEAR IN MIND 
Uul «|n ymm U»»l U in» liapara lit lit 
f'Ull lf«l > I IH HI lllwM ll I* III' 
!•• • I" I. |»UI I, rl a I 
V if'tt «w '|H>-«Um tl.af it l« ill* 
Wwl Irfail pa ft iff know* 
DONT ALLOW BLOTCH Ks 
•» M 4i«lf«r* ywm wbrm ifcc 
► -a. mra |» W ImiI l« Um li«rl» 
REST AND SLEEP 
ar* i» IU|»».»U*. W'Mii l ».«• «-ar> "m4 ktalto. 
lU nialrtdiaf lilaMM aia» III kru ir<- 
Ira. K«> iaala VKiiCTt^K a M ••• < |lMai< 
a*'l« Narimn ml rat ul 
to T«v*4>m. 
NEVER GIVE UP 
ka«»*ar a*ra«a* r*«rraa». a Mh#i > t «. Nla. 
liiw m ki'hwf < "Wflalat. *all lu< •< ». life < 
lalmw aar ll»»a«» anxat tram an i«a ,«r« 
>1*1' |4IW Wanl >i a 111 fwm Ilia |»i»« »f'MM 
a lfc»»ai> IrtaJ II la a r—»»)■■«< ikiiflm 
•4 i.Mwa uj la aaaaarvoa raw* ■ ail 
rt -n« aata lai*l la raark. « ka* K«'al la ha >4 
gtaal eSaary. 
Now Advertisements 
« II TIM*. 
a I I riB-iN« ar* Mmi tofk*i«ta kark >r 
y >»« "» 1'I.M at aarah II '.»at -a mI im im. 
aa I (tali par aa kHka naliKlfl l» h»». aa< >| 
i-r.,«ita-t a fa t '<aii»kM< a aa tot kar *k k 
•*a kaa Ml aiiaaai aay ria.l aa »t part n 
araiaal »» aUhaa 
«a ru«,iMa to, i*« Ham a «.n*t 
NOTICE. 
\U riKinitt iaiaa4>M la tot « a Ik* lava at Tar*. 4arta« ika *<aia« vtalar are ra 
ta*aM4 la snl for •••nuaaltna ai Ika 
Rrtrh Vlioal llaMtr I'arlalllli. 
aa |4arJat «<•* a i»« al <a>iart a ai 
A I n «r|a 
M a »l I.I m J 
II f> Ilk trnnal* V 
For Halo. 
Desirable Stand at South Paris. 
Tte IMVlM' « ll'tl » -all rtIM 
Htrtii >■ # >tu| i* 
Mia I'll •t«m ■*••••« ol • •*"» Mil • 
K| U <« w * an t t •!«! I» IHIIUM 
• !•»«• ■' Tw kkm >• niMkU I «» • imu 
• a4 M la • -vi laalia '« 'Mi I I • • 
mM •• • !•»»«•• lo» —w* f 1 una* 
M ||M I »* V * f < II ll I V > >1 ■ 
»i i? iw »■«.> ri> • 
rrrr4nm >ntlrr 
'I'll All !• «k> «!*••• »r»«»ii I ■ Mf ■■■ 
| ikK Ula M k •• I, iw aa*w«ir**-t ki«a 
4*1, 11 • H m» |> • 
"• f m N •« w * r Nit »••■>•« ■■ 
11• • ia I mi I •# hiaw I I ■!*** 11| it >| a|%.m 
MV *1 ► • (MM ll'tl I • • » I «| 
4#»li af kl* n*lia*u>| <■> tf aS «•«> 
•> HI'NIIIU >Al >Ii«lK* 
• IKK I HI I* Ik *»l IN<I 
Itottai U t lli i, >a*« 
C 
EXCURSIONS m 
Nov. 5 and Dec. 4 I 
ALIFORNlfl 
far fall i»aii « • «iH«ili* H 
•a r. » III! * la, |M|B 
Nllklaflaa •« B H 
LADIES' 
GARMENTS 
I 11uvt> .1 imt ()jn i»« «| a Vi-rv 




A ^  T> 
.YFW M.-tHAh rS, 
Bought Direct from the Manu- 
facturers, making the 
Largest & Cheapest 
LINE OTP 
Garments 
I HATE EVER SHOWN. 
THR-I OAKMKBT* WKUK 
All Made lo Order, 
AND AUK 
Well Made k Perfect 
rittlif, 
AMl I 
Prices will be Very Much Less 
Than Last Season. 
W* IU (lf» yo% M I >« •• 
FIVE DOLLARS 
Aftl> rtOM 
$6.75 to $10.00 
We can Sell you a Nice Gar- 
ment, Perfect Fitting, ami 
In The Latest Style! 
LADIES! 
noxT rt UNA** rot* 
Garments 
Until you get our Prices. 
(Kv*r? tin now in «t<ick from 81 to 43 ) 
Remember the Place: 




if.ctn ii |nn 
W m 
IkM llk« <m4i* k'i>4< «■ I *«-•■•« **M «l 
Wtlfc llM miiWMu »• "i -nm »r«1 .1 
**>*•1 "f • »-•••». t» 












Andrews & Curtis, 
WEST PARIS. 
W# |f* r«r« *># i^ili ■•U»l >a 
*4*1 ill Ib4« ftf 
FALL AND WINTER 
m4 • I »» I »• 
GREATLY 
Reduced Prices I 
tair •• '* '» « 
Very Fine Ali-Woo! Sh rtmg F viH 
I 4U • f»' 
•IMrf I'll I'tflf <•«!«. 
F»ne Drets F^nne's, 54 Inches W i , 
$1.1)11 Km 
• ! W "i»»ra ••*»• 
Case ot Cotton Flannels, 
Al fttflM »•»•»< I >'• (»•» • • •« "• 
• 
mi |M| ft 
Franklin 10-4 Blankets, 
I !-• b K |.1«. >ol Al.UO. 
Tm bHI I "a-l» •! tl< mui) 
A GOOD ASSORTMENT OF 
Ladies' Cloaks. 
• it •>» *»| t, »at 
All KINDS OF MERCHANDISE 
t'OMM1 Wit n>l >l» IN 
A First Class Village Store, 
• t» ft «r» Wh, u« W# Jim 
|l m t« m*>* tn4lkal •• 
CASH 
far Ml <• »•!•. mh *i raibWa «• to b«T it 
BOTTOM PRICES, 
*•>1 *• IB! •• *11 I* ■«».» • M* I l|»l « uf 
oar '.»«■!• •» I I'ltft • ta < m 
U-Mf >f S« lo • (I 
Andrews & Curtis. 
W*M Par •. Mr Orl. H l«-i 
SQ. Jumbo Kid, 
■I rroi WW 
ar»<••>« H»l, fur • ii 
FROTHINGHAM'S, SO. PARIS. 
Farru for Sale or to Let 
IN nETIIEL, 
*t» br»a ■>.»• Itaaa ii I n«»i 
<rr», RI f *N I' KIMNtl I., 
in tit, Baikal IUm 
WANTED, 
VTOt'XU or 
r. A«.tl» \| w i» On : 
UnMi ih Ml amu Imi 
M Iitnl ||T) Iki IB a bat «Wb all | 
(M Ikll |M par afak 
M «, 
LADIES AND GENTS, 
Why krlrtl )«»ur I «m»i H mr Irum 
S 1111111 1111' Hoi Wltll' HM 
W. A. FROTHINQHAM, 
«HO». 1)1.AM II. aul ril P«HI«, Ml:. 
< arrtaa iba la-w»»< a»4 m M« «•> I 
M»Im m and fma iiwl* la <'ii 11 C '.»«) 
iltlkf •! I'«rr< luanrr. 
Wbirra, lllllri M I ..aail, of llarlf I is Ik* 
('••>■? •IniteM, bf »« ■ »'#•»» 4t»l. <41*1 
U>« Mill 'U? of 4h|«*I \ l> IMI u l r«aor *4 
la Iba <>lkli| R<|an oII>n4i, b»>l W |'i|« 
*: h|ii|(H M l> HiifWf luil,ll, IMr *1 < iklia. 
1a ib« Cot.al, ol<»ab>f4 <1- rurl.i rarltla |.«r 
«a< a( Ml •*<•(» • ta«l» ia • aai-n iiu«n«il a« 1 I 
kdaMltMhiai. » » Hapim. i.« a< a » *k- 
aa<l ikiw, aa Ih# H#Ulll ina ul ll« 
'••aiy mad ia%«i •« Im» ('•>! a ulia«a tal'aa 
Ma I' >■•(, >l( fi»la aa I in haka aotih •aalrrly \ 
ftjm l»» aurit nitfrl; «ilwr "f liMif* Mi 
Mt'i h»aaa km m im iffMik i4« vl ih* na l. 1 
ib»a.a aualli Hrnf i» • .1, an 1 aia# liMs M a 
na4ai -Ul' «• IW waalarl. Ma* afiba K P. A I 
iailrva4. ih»a». aorta !►# (nlrrlf u* n4 
rua4 taar rv4« aa4 i«»atj liak, M • ««<lir aiak# 
Ibaa't Mrlh iwaan ni4a aa I aiaa I a, la a mi 
Mia ataha HmI.h ua Iba aaalwif liao M aai-l 
naaatf ioa4.ibaa.-aaaulhaa If* I,a* •! u la mif 
ia»l la ika Ini aa»ai|«ai b.««4,'MUIaia( ■■■> 
ba'l ar»» "i '•«, aa I n IN» -anM >'!■! 
aaa <-oataf»l la aall IIiiIm M laaall b, kaa. 
* Cml i, br bla 4«ti| 11 aanat.li la« l«» 
alalk lar i>f If at, A I*., I«al. aai. abarraa lb» 
ma I IiIn v( aai* M«1fi|i hu bwa ■r. k«», a- a 
Ibaraiaca. bf r'aa..a mi iaa b <1 ibr r..a 1 1 
la Uwravf, I, Iba a4-rai«a> I. Nfal*< a. »u>a 
all. atiaiaiauaU.r of iba ( o.|« aa4 ralaW of aa id 
It Cwtof aiuai.l. Ill mlua al ika HlMiiT 
a>l ia ai i» law rial* a MM |M a T aai I ai ri 
(at* *ll* l"N I Altar 
II; bta Alt* t RANK P. Ullltw 
< aaiaa. Ma.. Oat. »A, Mi, 
Tho W. Xj. Douftln*' 
Oolcbrftted $3.00 Shoo! 
Rullo* *b4 Hall, for aala bf 
W. A f'KOTIllNOHAM, 
III*# Dfokr, iMlh r«rl« 
U»lk«iR TIIUUAS, lata ol Uamaarl. 
la aaxlloaMf. Irrraael. *•»»•' M »*» 
law llnru, ana ifcrrafor* rK,'"»au all |<*r>oa> I* 
labial u iM aauia of awl •!» aaar.| u> aUt la 
iaa<tiala i>a»»«-»t. an* thoaa who tiara aar 4r 
■aa.la IImiwm. M aikiNi Ika to 
Bay I. M. IM KM IRA » TIKIVA*. 
THR nbMiltM karrt.f flm paMI* |«H« Ik a I 
ha haa haan 4a 17 l»>«lal kr Ika Hm. Ja4«* 
of rrotaM t<* lAa 1 .man of OafoM, »»•! aa 
■asad ike liaal at Halal.ltalof af Ika aaiata >' 
•ami ki. tii riii i.uMR«fDn«at 
la «M Aaraaar-I. by ■ (» iaf k >a.| aa lha 
i«a riracia la IKarafcifa itawah all >■»<ai la 
MM la Ika aaUla ol «aM 4- aaar In sal* !<■ 
■a4iata fayataai »a4 i|«a« aha lata aa? 4a 
aaa4a ikaraua »<> alkiMI ika HB> la 
IM-MM. BOOARM HII.ToX 
niv/noprc *»*»utr ihtoicm mi 
Ul VUnULw I'liuva Itfhlkl Uiv«|lMI Ika 
I alU.t Malva ai. > aa. I. I■ 
KWi, laHlirix-a, mw If. ia< »a^aUi<. ilf.aia 
A'I'W Iraa Jtota foar aaa aa.| a lr*a. 
ATTORMT W AKl», WatM Ra.Miag. iw; •*».! 
war, Maw Tart 
XKWH OKTHK VVKKK 
HmxUy H<Vrt Yu<4>Hf. «n ul<( 
uf 70 Jra»». ••• mir»lrr»«l *t 
•hU But#, by Robart Oi.oM 
Monday Tha *»!« *• l/tm , 
Au*»nrn dt«1 rornwl »*».!<• 
IVaday: Frank MtUon ,.r 
*U appoin'* <1 r»iniM''i U«**ial 
W».ln»»*y II »»IU .Km \,mtl 
Kail K«*-*. »<d 10,QUO {k.^U «.• r»,t 1/ 
• Mr. U •. j 
M '» .4• » 'our 
T r*lay 73 lu.i. », 
r»n I il >y. M«» k:'U«ppr.< 
fl*i»l lUf «Bil b*W l.rw • 
4 
n kU a* h««•*•*- f«* «u>« >jiw t).,a <h, 
H«'« > |wiu;* rt*cuoi t.im au<i *m. .| 
tb« UaJ«r» <>f Ul it*BK Ib» 
of a Wain* anJ l/*»r» » i«fc ,, 
(Vw, Wia., »m »! ir»r' r,j 
tb« lauhlfm wa« lyn h«*l w. *tly »'• 
Friday : *a»au* Kry» m».l- « (4a 
p«i*a »;*«h at < l»arW»io*a, »»4 a..l 
•limp Maaa«ct»W!» ii<l ? itW 
<lWi< Alt M ^ 
the 1' *. Army. dw! 
It ««k lit11 -Tii« Vw itx pifj 
II II an I Ba«ktl> M *«a t-ty* of* 
IS- jr<Min-1« of tt*« f'>ru»»r. "»*tur Itt »f|#f 
n n li t II. 'Hi arronat uf 'irtm. 
Ihttan. • » •>! «t • .f tUe 
« gfelh I tar »s* • 't- <* t nj lv, 
hum. j* » »® '• "if i- i>» m. 
ittaliii'M* luiti'dHi •• | *') 
4«Bi;-nia*iiy <*> X* t« 
parity »t ni*« •*» "• •i *t t> t*. 
||«rkf ■'' Ml* il lli M *tk «M 
•th taaii j« «'i » • f 
tax nit a '■*•»•« t < 
M ui»< •. lb. » I 1 >i» rt « , 
<•(«•>•. rf •» * >•«■ 
It uih*. P v I • * 1 • r 
K.««*, I». t ♦ 
It » 4>»MilUa«, t '•»" « 
Honurtt. r !»«••• 
M IttUiaUu<».U 1 I «"•" 
IIIS.la ft. I I ■ -ttr* ••. 
ImtK m r til M ». •' 
, r«'<aia, l» M 
iiwm 
r*ru Mill*. 
■wMl>iit«. i <• i i « i I 
A tiafwam ot iam ■ t I l>' 
ap«r»4| NMlMrtil r \tm date 
—0»»«-• M B » P*f'« H 
r Mtntwl Tl WW It*' • »*> fi* r»r» 
Tim I'aj-i* II*U '• •»< •« n «r 
^litWil|) n'lli *'*i 
Twrwirrw iwr »« •' •«- 
BMdtf. 1«9. r *ly. K i4*y : 
cU^lfi To«*^»>. •'» * Im» 
•Uj. W ® etaar, Tkaratlay. »» 
I'lUiJ. (t'.dMf BaturUf <*• 
Turn the tt* «*•! — * 1 
ft* <1 *1 m«»n it f m * ail • 
■ lot <1ajr «ft" 1 
Barmm »M th«- r«*t I '1 
MiiNnl r-ioini * 1 
«tih III M» 
ht Itrt nl >mt of I' 'I *1 ■- 
tlma In p»'*f **"■ > I » • 
• turn the r *»< « «m»I. •' * 
MM |)H M IWl • I 
ti >i«t t»ur <»p{»i't »• — l> 
tnwiu pom •timiai >■ 
Ttw «y«apti»na *r« MWuir, >IM l>m| n 
llmt Infcim llflil»|, lff»M« I ,« -»•, -4 
trrt ll<w|»|, [Wl)ri>14Hr >1 aar«» 
•• il i'l« »n« rr»« t » 
IIm> rr»tatn, II • prim* p»r « *i« 
• (<«!' I If si.•••••'! la* • 
r.. ,I amat I. I. « \IM MKMT 
Ilil'i'UlliI, \i-<. I l»V»' 
•«l! t« I llnl, %•. «f»n 
llatk til HWr, "«•' •» »■»» 
I u |. a 
«* i» \p. ri.iu. f* [• 
(Ml 
I i»«B. klP«»» n-a> T «u 
•fSptiuM lapair t.i«» i. 
— « 
Irr. ^Iltr «ppl l«, »<l« Iwtrk. .4. faat«< « 
•». » tivl l»«n, ).)!«>• aartn« t 
< I«T « *| I >■ «t 1 
•kair* |i>r sort. Imiii, ■ 
• bHlAbiafw, nr rnirt. <(T 11 
« 
•tu.l (Mill i«» I* I pttl, »«i ill I' tf 
•l«M »<•» llMr lr<Mil>tr« I 1 V» 
in • dim c -w 1 <n, u I 
• la, 1 fnr |i w I<Mii-m, I'll r m 
• 
1'hlia.U.. I*» '•! I liy I»UM 
4 M'-lMI, I (>UW|< ITtllN. I "*•' V > 
AJi lkni*l, ll(«u' «imI Int.* Iff • 
Uj IPm* '»• t '•l*'.il»,i«'l •! 
I likUKV * 1 br fit•« >'.«a <!*••« rt-i an 1 
mm apiMtlly Nil <va £• a t• .1 I 4 
(lata. 
I "mm iliia Kiai 'Sta -«<«(*■ •« 
tailM vrlWIr RraliifM fmad 
» t « 
t- 1 .« I ■« 
■ famill-af i.rm NnUla wi a. I 
|nl lrMtli>( tiunoi r |" r'<i«al fV 
1 
»<>ni#nffa«i t>m 11 I'r igt 
IrU III I. a axxiry 
HI if II IHKh T»MO 
rtui 
tsauiti*t Ifcnrth Kra.J I efcr*a» 
* 
a an »<m<1ay Cwbrtl " 
1 
iiatk a»-toa»>l. II. » "»•■«'»* r," 
lnolay atrtiln* r««i»rf f"'l • 
a hrtatutn km I* • »«» 1haa/» •* 
|.«a>»r n»M.itnar. * 
mx iti ran*. 
rirvt imnmillmiil Utltk K" 
**l'a. im »nn !«». !>!• *.' <>i *• 
|< a 4 a «abballi • ; a > 
• 
II * ■ T> ia • 
« r. ■ pniai aotW. •' ■ *' 
praira T » r ■- 
M .f. l., IU» I • » 
(la «a»li)i, |i««Hil«l iwi-a I • a « • 
i.«m» » It ■ an »rtii«< u-' 
« t a *li«lli| |if»l rt >W 
I |>ra»*r it.MUMf, : li r ■ !»•••«•" 
at P ralaa .'Ur I 
A OAKD. 
!"*» *l< thi $rf >a(.r » # irt., 'V tfr*r« 
I | «»r»t it>«« ». forvoii* «r|k' .• 
4# «; «>f a»uili>» I !• I till h trt 
ihtt • fnf« » mi fKur. <»l" • in 
I #»*•< r»a»*l# • •• bv »• ••< ••• 
! (H A 4 if *•! 
l»i*e Hi* JiNUH f limi, lUl «« I 
Stm 
I WtM m 
BURNHAM. 
Photographer. 
| ■ill !«■ il kit K ■ 4nr *t Ik* 
I'm *' 
f ft# *1* fit |>rr| 4rr I • 
I ff ■ lu 'M «M to Ml M rtot' • *• 
•• 
I .»« •!«» mA >nl«| '«i ■ itiw ">** 
Cottage Street, Norway. V i 
(>|fu«>'« Hr«u HvU 
WAHHir.lt. 
I I* U-< lilfc. bf l>> • f» H 
■» *' 
1 »•« U. k *. i. l-.r v « « 
• » 
1 1 IH'II ll|tau I Hrltal II 
[ I* hl«LUK ll.kf In A II M 
| IliiiJi 4t.'l Mr* l|iia> Ptni. 
Kn •• P« " 
I la R«»f «4. OM !•*, II !'• 11 •• 
V' f. kf I* I'r « !»». tn IHih W A 
IB• bMfc • I II IDtl t 
li Rr «i|< J.ii l|ik, b' K«» ► 
•* mil K H»rt< t in I II « I^auw k. I 'li 
•f llro*kl«. I 
UIKD. 
Al k >ill Pin*. iktoWf • h. I.I Iim r. 
«' »" 
■iHlMw .i('.I».<I,i»| l.a«'« 1 I Iim 
ytiii, Mrfttfc*. II 
la Wi'hM im* kl I'til ri'«" •• 
(HNIill •<l«i»«. 
I * I. •»»!!. «•!•« Mk.^vil"! 
?»«'•. I ■ Milk »u4 .'I Ur«. it I, II. k«u 
k *'• 
••'I. w4 I* inn, • •'■•Ik wl ii 4*1' 
PHOTO. NOTICE. 
i.'m nra nxT Mm ptri.c«4 
■ NDiiji »#. u>alnn>im »i»" 




• • 41 i., (A wo and 
Wm. A. FrothinjSafn,$H*>D*jlf' 
W. IMHII4U 
W. IK Ml \W 
>MI I'Klt. *«, I—• 
4 aanlttlMrr't *»llrr 
TM wMp«t M»t»I 
H—• >«»■« J■»•!«- ••• »» •* > 
Ul<M.NlM •*'«* T«•»«!•» *f 
4 
^ 
|»4 M«i imi mil M rr««i«4 u4 '*'•* T" 
r|a"«* «*•'••» <!>• '* 1 ''*' 
k Hill. Uu t i* p»tf *•£**,"" 
r*prr*M'»l i»i ilf |tw —d 
fr -m tfe* I • •( mi4 ■'»* 
|M»I tn llH rr»llkK> !• rtWIi t» f1"1 
prove I»*'f »'»,»• It4u>>! lh»» mtU •** 
•I Ifcr h lttlni H>"> •"? k 
"i urn i.tm-imrti At »fc* »••=• J"* , 
lift >|>4 tan. *V * # 
JlMV| 14 u<l F.bLU| TU. A U '*»V •' 
•* 
o'elutt I* iki ifwinnt. 
r»»M(T limllUT. 
htviKLIi AltLToV 
flf> k«»f <lrl 1 N4 
All Entertainments, 
■ UK »r»« mm M«l». rr*"»*fw. £. 









$Ti& rt u> f"m>■»* w% 
« J,VI TW • rw-M « 
gMA • «■» 
• 17* 
pl.VI *• r *"* tfc» 
(|tNI fc IM •» • 
«hi '«* •* 
-«■ »• I 
O* h«iMlktn*« 
101 i«r*w* «*•* mm 
* 
4 I *» fO»" awM « <W »>» N 
4 UI Uls't 
Ml 
* 
• iv M* Hi IW ft I 
»• ■*■• >m »»» <1 
professional Cards. Jr. 
1 
| 
«IT * HlHtlU, 
attorneys at Law. 
rut/, Maine 
rw • i» MtK.an turt 
A • tlBMli. 
| i*M 
• N NlbNf 
Iw-f) 4 Counselor at law. 
/•aru. V«4m 
»,. 1 •« 4 » fn»u Km «m m4 
• I u t mull 
I > 
'( u 'Lsellor* at Law, 
Husk/U4.t. V*. 
« tii rnut to < >iru«u cacnt 
•» Ti liMH O ■ HnMI 
g *niu 
i •**) ami CimnsiUor at Imitr, 
LO«IU lilll 
I • iTklBM 
ar>«i CounjtJIoft it Li», 
V4UM. 
M I kitkl Xltu » nuiM 
I' 
,* B Tllll 
«M. mry i4*mI ('•M«*W«r «< / •*« 
UltrtCLn. H4I«I 
• JM « I *«• M txt«M tn .«M w4 
v.4wt«|. 
l** * t MBOI< 1 
Jttornty at Law, 
tltlUL ... 
^ ft T MIM 




At l'» uri Or>M 
iaHIM. MAI H K 
t « H»*a • p 11. 
MnMKor.*THI»T 
hysicia* tf Surgeon 
'NMbln T • tk'M 
I* <• 
■ «M Km *%«» M* ■»« M •#! » ; 
» « !to>P ■ 
c* ■ n 'i f»* « 
t'huician «f- Surj*vn, 
•»«m rtM. ui*u 
H -j--- <*« i'IMI • 
u H'Mi'i l>n« «*!■»» 
J). M B 
>•»*« 
Ph ysii'ian if- Surf eon. 
So. Par s, Maine. 
V*|«l >11 lull. H«* «>1 
| | 
IKHtMl H« A. ■ 
/''lexicon <t 5arf#on. 
0*'M u*m» 
« I Ml— • ««. l"%* B «•!•»« 
t) 'w. 
.«*• 4m U lm T Dm* mJ 
h< firtm 
» V RHU>II M% »» 
Physician and Surgeon, 
1) 
r*Mi« mix, 
i»l « • 11 M-» A.' 
* « LtU 
UKNTIM 1 ». 
TllUM ■! 
fMUitMrM *• 4*M4. M«w at 
r H)**» C A CLtll 
.1. W. Davis. 
<i'xn k(ky dk.yrrst. 
So. Par'i Maine. 
otrm Ova* *«"1 
*»fMN muXx *——»—« 
lilt HlhlMH HWT«T* 
Eiclwitli to Femlc Pstwts 
» f -H v rrr< Ill*-, upwumlui P»y 
»> ulifMtt'M '»!■■. 411 !• mmtmd 
». tf»—If 
EAGLE HOUSE. 
T. N. MIMDILL. 
rw>PMit«a 
«• >4 41* * I a«ba 
«4 till hM U T F»*#ee« 
w h—i— K T»r»* tl a m4 
•i ii »«■< aMllal M •■■ MMBM 
West Paris Hotel 
Lit KHt STABLE 
» C AI.DWKI.I. Pr»prt»««r 
Wl*T P«W* ■ 
^««tu «MV BTLErr. 
BANKER * BROKER. 
^O^DS BAUK AMD I R. STOCKS 
4 N 44* M Tktm ««n OM*l »• 
U'uni r K>aiMua, 
SURVEYOR. 
tast Sumner, Maine. 
'<•* t "• »m4i — TlMIIIJ 
»■ -+u~4 w to Ml !•* •< *•»»•»'•« 
"» w »— » ■»— mMf. 
ISAAC BAONALL. 
"•t ool** Manufactunr! 
—■ • ■* Md k. • mi fuMU 
hum cunri pumim Boo. 
tMlK 
IIANdVCK, M ►' 
E W. CHANDLER. 
CONTRACTOR AND BUILDER, 
000RS. WINDOwTi SCREENS. 
'«» M M kMai *•" ■« r*»!N 
" I»t •! Au-I |l JtriM* * 
wfcirr ivmnick mk 
•» »«•. I Mx • ani W •» Miactoa <hM 
A. C. JON US, 
:X!TH AND XACHIVIST, 
ImK* Nril, M«4m. 
'' *• *■ MM ) Md l»IIH< 
*'• »•I nw BMC hM M «rtn 
F^U Lim Hut's foods. 
»■- lo> MM. I 
^ « MM*. •>« M IM tM ■ 
** **••• •! 
w* » Wnym.m. rtiii maihb 
OXFORD OOl MTV LUCAl~H. 
Bat ami 'a »\»*t> -Cartlo A ftryaal ut 
Rotlk ViwIfhM k. ba*a UkM a fl.UOO j«-b 
baaltac p^piar la Um Iowa ut N•wry. for 
tiMl I>a4My ot Uli flatf 
Dm car loa4 of putaluii baa iMia — M 
trim Uk auu.>i by W H (W l'r ca 
patJ. ♦" c»M». 
Pu* 4 Nu*«m in toiaf «|at»a ibaal 
mm UrMli| giaia ta Uia fir laity 
TW toai solMia«a loot vary mm aft«r 
bat la* a mo mat of palal 
J>ao KMraa baa am»rU booM rroai 
N»a Mm ta 
Tto M*ui| ««/ Um otfort I'llttruiiti 
A aouc tattoo oaa oall alkiM May • <>m 
>M a .Haunt A aaavr vl rt»r 
a*r» pf'»i> 
W» i*ota that Mr Morula baa toraly 
m— • la ratline tlahar wo a trad 
of loaO la frygo*rb.oatcb M latooila to pal 
lato Um AaOrw vjggLa, lb* > <Noiag •priii 
Tba a>*a baaa pa* WO abual all baalmt 
«vrda <»f biolotk twl, akkb la to ba aval 
frr.* ibka aUlltO lb* v italic olator 
M. 
Bra»iOJ>. «*cl |a —A aacb aaaitol 
■ >>rb la grvl.ac aoJ > looatag ap lb* old 
port i«f IM caotun la koa la prograM 
laotto ot nor i««t tlbi«a*. Mr Mark 
LowoU. .tiod lb la o«» Mr L bod raorbad 
Iba aliaat* a|* at aiaty <>oa yaora. aa l 
aotll Ua |oat yaor bad h*ao abia to walk 
to Um «u.a®a. a .!uiaa< «• <*f lb raw aillaa, 
aa-l hark Tboafb M«ar a »l<r-roM Baa, 
bla baoila oaa qalta ftxhl aaUl oilhla a 
idy artva (fklaMk %• 
Dltnvi> -TW NBMtr aaaaoa u 10* 
Mil M'*r ikim u ipoi u. 
villi It* frotlf »i>r«it|l mJ ilk* *rr» idJ 
»aiU>W l*a*a* fklltag Mi! rvial.alag aotrr 
<«af ftol r>atad aa Uat a cold wiawr ta ap 
pcnfkl»| W# kit* hail «rry plfiMil 
mvi ic aa r«wi Hag kara, • »#rj *a'»yaM* 
!'» ■« A ivp nn'«r of oar fytmlt it l 
rtltliTM from MmJ ha«a Iltiud *• Jir- 
i| Ua nmaw IYm «iriu«t SUU*. 
Miy aaora Um ta My f>ro»*r aaaooo 
I haw* wlU ia;ta a ■•■bar of nnarr 
Vtrlan at Um k>4al u ! oUaar plaraa tat* 
ma t* In&ftakl .{all* a Nvaly ao I ptaoa aal 
• iriUtlUM. aa<lkko«|lt fMkal 
rooa to apart to ptfat It. I woaki Ilk* to 
•pNk a*parat».y of Mck of a>>m* lk!ri| or 
mofw of oar frvrada who M*a vtaita.l Uair 
fnaada bar* lartag Ua wmarr aoat of 
Ikra ka*» rraiiWi Sara aad ha»a goaa «at 
fruta aia >04 a« aaJ kava foraad f«..r Ukaa- 
MiiftkomaladUwHuiM Bat I Uoagkt 
I w >aM apaak of o*a of Ua racvat arrtt ala 
kara. of W klbioa Baraara wtf*. 'Mm 
M.aaMpuii UiaMouta. a aua aal lit* 
*a.; .itiai aua of Ua lata li<a K.iaa Baia- 
aM ako am* to *lait kta >»a*rmUd ooU 
at Mr* Lacy Baraar 1 aow «♦ yaara jf 
14- ar J la prrfbct kaalU M l allit al- 
a«»t m la bar yoaU. m.i kta iw iiiun, 
a., of wkoa aow orcapy U>* pieaaant ofcl 
IkNiMUal of Ua lata Uoa Ktiw BarnarO 
< »ar paopla vara laltgkUd to aaa them Ml 
Uay war* a >r* iku "aakoard koia* 
It au lk« piat a wkrr* ka wa» bwra as I 
bruagkl a p. tk* p ar* wK*r* h* f r*w tato 
aaakuud. ao 1 to kta aa ka *a»a Ua Jmx- 
*at apot oa aarU aicapt kia p)*aaMt koao 
la Ua Ota of M'.aoaapoiia ll> waa *>to- 
i-alai y a pktatc.M. graJaatoi at IV a 
6 a C«> .»«• >«rtaa*ar*4 U* jraii.a •»( 
ka prvtoa. a la Aadovar. ta 'ufckHj 
I'oaaty. ta l»t» -kavlag tak*a kla 0M»il al 
1*«r** 1a a. |a««. Ha taarnwl Mlaa 
Km y Marvoau. of lliliaboro. N II kla 
prraaat w.fa wbo ta a alatar of tk* » ft <>( 
U* at* <'ai*la Klaa.** of Ihittaid. boU of 
wkoai or* ao* Jiwutal lla ka* >a* taly 
a>>a aow it y*wr* oU aarrt«d act ta t»aal- 
a*aa la M ok«apola lla r*ao»a1 to M:a- 
acapnia la a i». 1*37, ao 1 baa »atia«*-l 
to raavtta u*r* H«*h appuiatad pkyau ao 
aa! aapar ataaj*at at U* (*k)pp*»»a ladl 
m iftacf MiaaaaoU. la Ua aprtag of a 
t» I »*4, aal roallaaod to bold tkat 
atttoa fbr taa awecaaalta j«ar« lla la o»w 
a «ty two irari old. lla haa b*aa »tff 
aao aaafU la b«aia*«a la Ua Weal u< la 
aot Wp»a Irot apoa kta prt>f*aaU>a, ao I ta 
ragagr-l ta U* floartag alll ».ua,o*a* aa«i 
oWM a taa block m,1 a alca r»ai t*B •- >a 
to* Olj of M aa«t|u.ii lla *p*at *<>ak* 
Uraa wwti kar*. aa-l aat Mow lay 'i<l ua 
gotHl by* to ratara to kta t>->a* la Miaa*- 
apo..a. W* w ak kta a .«»ag Ufe *'U all 
Ua h.Malaga tkat aow aarrouad kla 
If 1 bad a par* I woakl .Ika to a*aU4>a 
r&ai. A Wiiaoa aa>, wko waa a oat *a of 
Maaico. a Oafbrd Coaaty. ao t ataJt*«l 
law a iHtflakl. Ml waa a.lm tt*>l to tk* 
utforJ Bar at I'arla. wko la a >w a vary 
popalar aaO aaccaaafal awy»r ta Ua city 
offro>!<l«K«. K I ftom wkoo kta r*la- 
ti«aa aad aua*roM rrtaaJa kara. ka«a had 
a vary pwaaMt «tall Ua paat auaatar a»l 
BMy oUara itf wko in I woai>l gladly wrtu. 
M which I aaat dafVr to aaoUar Uaa. 
a. a. 
Oct. 11 -Tfc* cltlMM of DtiAaM V> tha 
■■■ wr <*l Bftj itotoidl Tk«r»U; to bird 
bust It »u • cold b*l day. aaowtag la 
Ux mora ag bat tb*y .ltd g «d work an.l 
broogbt ta a gooO lot of gam* Tt>« alda 
of wikb rtaitar lloaatea wMi'apt. woa. 
Uxry bat: of ]»."■ tha nxxt pulala. la a coast 
of fltt After vba t >«it all haada witt 
fx ladiaa ad ai lb* Natiuaal I!u«m aad 
b*! u oyaUr aappar a»d daara Tha d«- 
fmtmi alda .'joUag tba b4Ua. All haada 
wrrw iooklaf good aatar^l, tad wttAoat 
iv«M aa>l a good V bm 
P. I' K igora baa hta hoaaa all raady for 
taaaoaa. Ha aiparta to aon lato It aait 
aoatlt. Ua baa a *ary mm. pmtj boear 
aad a.. • ah b:m maay **ar» of joy and 
pruaparttv ta It 
TVa i«aaw ara at work la lb* woola 
yar l ag ttabar 
Faias a<>. «»ct 17.- Sir® Mpr.ag 
dtad at U« nalter* of ktr aoa. Wa O. 
Sprtag. K»4 Oct • ta. ag»l M. Mra. 
Spriag aad bar aiatar. Uka ,au- Mra. Vale- 
ria U (ttooa of MakWa Mat* wao la bar 
g-fta to »aa7 laatitaUooa did aot f >rgat 
Ikia. arm lb marly atadaau at tba Acad- 
Mr* U II IriilMry tai pooa IoN Y. 
tor tba « >ur 
Mm llUMh (><|u«d aoil moUkar ir« 
viaiUag la Mam 
Atriai F. Hnutt u l M m Dtoltn wara 
atrrtad a abort Um Biac*. 
Mr tlaar Kurt, worn ot Fortlood. ipaat 
iwi ftaaday la iowa. 
M u ktrik 8 Ktaaa m<w Mit «wt. 
aad tUl Mltal lb* aaotiaca ot tb* Ammt- 
kaa Miaatoaary Aaauciatloa (by whom *ba 
u Mat mU at Mil—, oa bat way to bat 
wort aaioac tba cotorad pwplt of Loala- 
Ttlla, Kwiwk; 
Mra V«toa aad Mim Allca K Mpriag 
vara at Mr K. F. WMtoaa. lMt waab. 
Mra E. K Wlfgta bu rataraad to Boa 
to* 
Mr Amm C Fry* aaJ M.m Mary B 
TfcoMM. boU of Fryatoarf. vara aarrlad 
la Furtiaad. Taaadav. Oct. U. by lav Dr 
Faaa tCWr a abort ioara»y, tbay «U1 
ratara to Krratoarg for tba viator 
N A L. K CharlM ara balldiac a Jwall 
Mr. (la*, E. Baiitk la bolkllag oa bta 
lot, jaat to tear Mr Barrtao* McXaaJ'a 
Vartoaa tracaa or baart bava baaa foaod 
la tba »<**la aad o* tba fara* a-oaa t Mt. 
Tom. 
r B. Oaa af tba OaA>rU Hoom. la to 
aator tba X. T OoUaga ot Pbyaleiaaa aad 
Sargauaa. too*. 
Mr l>aaa CbarlM la to laava tba Pifonl 
Haaai tto taba B. C. Cbadbaaraa'a aaal I 
Dr. O P Brwlley L'. S N «n-t wife 
tti la tow*. UU wm! • 
Ouwviio*, (M. It — 
Soil <M. ttott kn If hilt orb, roll 
Si My* IS# ltd || rolla OH, tiring ng 
ai >ag birth*. m«rriage«. dlrorr»». il-ath*. 
wd My -luaatitUa of «ic«V raa 
What lota of majanrtlon* »f *rf ka» 
lag U»l* nxwla the «<>rtiir>K of the 
•itIk. Viiu t»l Japtur »»n mi inr to- 
(*ib«r that if ikty u« nkihiiHl by yu 
k«wa. Ihry probably a«taMI*b«»1 a telephone 
llM hetWer tl lb* tWO p'ltU'U 
1 'TU kiriMl u pot. lh« iiaan I* 
m<I. »• lb* whole. it ku lw» 
boi( sluguiar i«r. S »m» of tb« old Is 
h*tnlMl« »»» It r*al»U Utwm of thr year 
l»ia, wkro tbrr* wwa't uy M««fi Rut 
itur all, (r»p« t'xial k»r» ir* i«rir« th*n 
m ixriic 
Tb« ti^ay it in««. «r» coming 
rut A twy or two ago. Mr s H Cam- 
iu n|i mo m old h«w n.| rab la bit |>*> 
tan MkU| UmmIiw roahifUII*, If not 
Welcome 
Ttve »l*i t of lb* July hail-»t>>rm U atlll 
vlalhl*. and will b» aatll the ia»t apple U 
nlN Tb* other Jay I gathered 1.1 bu«b 
«ia of blvk ippliw from mi tfw »nl I ill-1 
| KM an apple Nil «»« in ir* 
or !«•■ by tb» hall 
TImn h»v# b*ra haaklng* ud puli| 
»»e» la the aelgbborhood, bat whether any 
I of tfea girl* wrat home with the boy* or 
aot. faw*lp >toM aot My. bat It I* l*ap 
yMT. My way 
It mow*, which, (wing Interprets! 
metu «»k oat. I'm rowing l«. 
!Oir«MU> 
t rtM «>• brought htli>r» 
RdWarila lul k wklrb ■•< I( 
ww r«*pKU. % noil aa>t •'»« Two 
| weak* m lul ftiiBlav Bight. * Mr Ni»- 
1 oa.l* «m foli| k«a« *trnu lull Thrrr 
{ iu * bright Boot While paaalac nrmr 
it orckirl »«i«il by lleary K KirMI, 
be bear I ft eoaad •* of *hailac applea ef 
the IfM* Looklll over tbe Wft.i he it* 
••'•rfti ptrwngfttbarteg applea l*lo large 
t«ag* II* writ at uKf ap to Truman 
Su>ae* who had uk<a the pic blag of thr 
ai>plee ob *harea. ao<t u>l.l that geallemaa 
what he ba>l ftna NVoae »ol Him.>oW 
harried back aa>l om their api>ru*(h lb* 
Unevaa. two an an l tw.> boy*. Co.I. lea v. 
1*1 the ot apptaa bablal lbr« < 'ae 
of lb* boy* became WwUWrr.) ran roaad 
l» a circle, »ad waa eaatly <»ught. The 
boy «ft. 1 he *w from Mechaak'ft Kalia. 
bat rtftiw l to Wll kl* Mm* *r the aan.r 
of lb* other* W bit* UM of lbe B»*t) ban] 
lb* buy. iba -tber *t*ne»1 away shoaling 
I *• found yom'" ft ad di*r hftrgtag b:* re- 
volver laui tb« air. Tbe other boy got 
arirtil. l'ught be *u 4l* aitrni ramr 
■it fib. bathea «hera be bad '«*ea hi 
og ae 1 »u •augbl The f r»t f->» thought 
that lh»v w»r» ebootlag bla brother. ac 1 
bacojt.ug fr.ghUneU br< hr dowa »o l told 
th*«boi« story. Ilia fatb*r "Jim l'«» 
>•*'1. fti'l Itermaa Poland, mm tha nr» 
• itb tba boy a ao h« said Tb«-a a bom 
harwawa*! ato a *prlag Wt was k»« 
aboal I* noli away The m«a wrBtd'WB 
ton ami Be lb* team While tt»»y wrrr 
goae ao«f oa«* ailed ap to rtM 1 oat the ap 
flea. a»1 arrted «ff the bag* tba* tab eg 
tan all «v!<lMr« eirept that of tba boy* 
M >a 1ft* lb« tw > I'olande »»re *rre*le«l 
ft *»a.tru>«* treepaM a ad brought before 
Ja>tgv Kdwarde TVj pleade I aot guilty 
Tba boy* were broaght la a* evt<teare 
aiftlul lb via Taaec boy* ir< tba bob* of 
Jamea I'olaad aa t are from ft to I;' yrar* 
old Tbry *Bi 1 ibey did »ot uaderaUBd 
th* bb(ar* of aa oath Tb»t Mw pat 
aader oath, they declared that they ba>1 
M w»a oat of tba boaae «>b Iba evealBg 
la jueeUoa, ant IrBIrd tba *lory toid by 
swc ib ! NinwB'la la avary parti calar 
Tba latter ar« reepectabia mra of aadoabt- 
ad trait. Hat tba ■»«»•. mrrlilBg « r»«- 
«iia'.Bfti:oa fallad to *baka tb« laatiraoay 
of tba boy* • |>artl(W. Never *u teat: 
m->By tot.) la a mora atraigblforwar I maa- 
at. or »ap|M)rl»il «ttb creater flrmor**. 
Tba J l<l«a aeaiearad Iba l'olaa<la to a 
•malt flae aad a *bort laprlaoetaaal Tbey 
aptiaala«1 Jaaea Holaad ba* twelve cbll- 
■tr*a aa 1 la very poor 
I>eaa»l«r WaHwell u mtkiag improve- 
ment* about hi* resident* aai tfr<>un<!a 
Thara in • old uMi m l 31 wul >»• to 
thla arhaol >t Lair let. 
It la thla i* lb* 1mt btuh of 
irate fh>m tny pro The Ureal < 'lfor.l 
Oua Clab formed a (top <>a itM p!a:n» 
Among Hko wm ikf um] Turk, who »m 
•harpeaiag • batch*! oa a atoae. II* *ald 
that Im »u goiag lo t*k< my •< alp II* 
had ma t' loti of money oat of Pi ford 
Coaaty people. bat Bf "oatrageoaa ar\t- 
tW" had •topped kit career llmce thta 
*eageaa< « Aa taking a pereoa a a< alp ta 
uaaally atuo.W with fatal rraulU. I »op- 
p>»e I ata rapidly Bearing my ro I Oood- 
bye all. 
I'abj* Mr. A V Afelrcwa of Norway 
wrat through thia tillage. laat Tharwlay. 
wita a large drove of cattle 
Meat E T Bmwa of the regular army 
ta vlaltiag hi* mother Vr« l>r T II 
Brrtwa 
A. 8 Auatiaee^ picked a Baldwla apple 
from »ae of hla trm measuring It 1-4 
lBcb«e 1* clrcamfreac*. ao.1 weigh lac IS 
twa. 
B f». iKw ta palatiag the Parrar Sun 1 
at tha north aad. 
K«t Mr Cochrane return*-.) from tLe 
State Contention at lloaltoa. laat Friday, 
lie aajoyed tha trip very mach aad return* 
to the partab with atreagtb renewed by 
the chaagr 
Henry I). Ham mo ad haa been appointed 
a mem r of the Haperlateadiag School 
Committee of thta Iowa, to <11 the vacancy 
caaaed by the aheence of l»r H B Moree. 
No. I'akia. Mr aad Mra Q u Chaae 
were called to part with their little daugh 
t-r Lillian, aged < II year*a lovely child, 
(the ww mrled Krulay funeral atteaded 
by Kev Mr. Witham. who a poke of tha 
brevity an. I nartrtalatji of ItfW aad Ite re- 
latioa to the life to cose The family are 
deeply afflicted. 
Mr* Wuhbara to atlU »«ry low. 
Mr* ll tnaa la having a sick iptll 
lllram lionbata • wife U 10IU alck. 
Jwkai Kradall la faallag jalta wall | 
ifli lit baa bail a aura br«ak la 
bta I 
•lOMtb W. 
Oct l« —A baby buy cam* to gla>M«u 
Ua boo* tad baarta of Her s*lh Baaaoa 
tad mifr om tba litb 
Mr* Haiti# Ch!l<l« atill flol» pleat* of J 
work Is glvlag aaalc laaaoa* 
Tba Ultla cblld of Mr. Chrtotlaa Waab- 
bars llaa la a vary critical coodltloa fro* 
paaaaoaia. If ladaad aba la atlll living 
Mra. Waabbara la battar 
Mra. t.lllagwood and daagbtar, Vtaa, of I 
L'ploa. ara tlait.ng their f*lan 
1« bar*. 
Tba BapllaU bald tbalr qaartarly maat 
lag Taeaday aad Wadaaaday of 
Ihla waak 
A vary ; ruatt aad p rod labia 
aaaaoa wu 
oy*d liar. Mr. Cochrane, Um paator, 
' 
waa abaaat. 
Mra. lilllaaa to batur agaia 
Mr Jaa K Bird to aaklag aitaaalva ra- 
palra oa tba atora aad oat-balldlaga boagbt 
of 8. W Daabaa 
Mr. Jarvatoli Waraar la la a vary criti- 
cal coadiuoa with a vary aavara 'nag troa- 
bto. 
w. 
Ho. F*aia, Oct. IS.—Fair waak to 
ovar 
at toal aad Um good paopla of tba vlllaga 
caa draw a (Vaa braatb oaca 
Mora. Daring 
tba Uraa laya of Ua Fair Ua 
atraaU of oar 
UtUa barrougk aaaaaad all Um 
buatto aad 
activity of a aatropolliaa city. 
I 
Tba ll»«Tj m»a ilki « raahio« ha«la«-aa 
carry lag la Mil from th« Fair 
(Iron a. I. Tkt (*<i bouU «ri» |il«< Vnor- 
•id >«lM|T. l.llMlkKil Htiilr of III* iwlr»«i 
llitua# btli( oillgnl l put •'in* of hla 
|(r*la h«u .«* Ullfrp 
Th» IITKIW tr«•!-■ paopU .11.1 I lirgrly la 
..*.«« I KatlMa*-particular!* » *• lhl« Ibr 
»M> will) lb • Arm* of ft Kchar u.m A Co 
u<l W A. rroHiiiiDtii A On, wh.< ki»« 
• l«rg lmli< throa^'i'Hit IS* 
<\>«r.|y M»nr of their ru«u»m*r« mikni 
II a point to rail on than n fair lint an«l 
mike • peritonei rvamlnellon of Ibelree 
Untlf* ilack of (mil 
Th<* propl* of No I'arle ami klntty »<►•» 
»*ry rmtluklf part la lk> • (hlblUoo 
h th la the »>alMlatf aol oa the *ro«n<l« »» 
iiw lin i>r |irr«i«mi iniiry 
Imoag ih- <l tr| an 1 |«»attrr rtll'tll 
Mr. ft. M kiai'i h»r l of J*ra. »•, an I Mr 
Aloei» K. fthnrtiilTe long array of rm>p> 
of poultry were m nt prominent of any from 
Ibla trammllate vicinity an I tf»«-jr w.-r* •■»ih 
■incraafal In Uklng prim bulb al th« 
Coaaty Fair an I at the lata Hut* Fair Mr. 
F C Merrill bail a large nblMl of agrl- 
cultural Implement* an I Wro J Wh*alar 
of plen<ta ant organ* ant mttalra! m»l*e 
ao.l S I' Mailin an I Hoa. verlowa article* 
from their factory Wm a Froth Ingham 
A Co hoot ao I eho« manufacturer*, ha-t a 
vary brat en I Ualy riblblt of the virion* 
atjlen of Baa aa<l durable g» »l« at 
Ibtlr factory, which we* worthy of eparlal 
■fillm Tba Om>la tniaafectere.1 hy tbla 
Arm hava kt'inlral an •trlt'il* r»pntetl.»a 
an J. although the* have 'w# I* hnelneea 
bat a comparatively abort IIme an.I aali 
directly lo the retailer. they have already 
ball! op a large tret* throwgboet Maine. 
S»» llempahire aa>) Maaa 
There wrrr many mora ft a- eihlblta by 
Mo I'arta pn>pl« worthy of nn>illoi which 
w* hate tot lime or epe^e to MMtloa, 
wh<>a« name* wilt kt found Id the premium 
Ilk 
Tb# D< •* • trrel leBdlBg fr< m tb# t'o«BtJ 
K<«1 Bnr AlbloB Taylor'a tat the »i»l 
f* t..ry t.. tb# IVpol, hM aat (mto com 
p:#t#d Nun-lay #»#ry>»>dy an i ih tr j 
frltola look b trip o»#r th# >'«•• Koad. 
to m* the 1*7 of lb* Ibb.I Thrrr ar# bob* 
good bolUllng loU om tb • atr»#t. •■ua« of 
which will iloobtlaaa ba hallt Bpon at an 
1 
*arly <ltu 
Tb» put iuBB«r tb# building baa '»*b 
rnaiuly. at Iba BorVh aod of tb» *i:'ag- 
W# untorauod that Mr. I. W Ja<kaoa 
of tb# Atm linear will roniiarB<# at obc#. 
viunaivr r#i«air» oa bla b-Hia«- wbl ch ha 
laUD'ta Ui rata# ap. an. I mat# a atory high 
•i. an I rat r#l» r#t»od#l ai l rrfBroiab 
throughout 
Mr (' W H"ai»r. with Itia*# Bro« of 
Cortland, ap-ut lb# i« it>» «t.i*«f-. 
at lb# b of kla »oth»r 
Mr aatMra lianflll# Mora* of Marlboro. 
Mui obo h»»# b#ea ap#adlag a ar-k of 
too oith r«:ati«pa la t-»ou. out rrtara tb# 
pr#a#at ur##k. 
Mr f X I<>aur, baa bla b#o boaa# 
at tb# Bpp#r #ad of tb# til tag* »»iupl#Ud, 
an I will mo## la lb# pr#«#at m*mk Tb# 
booa# oaa built t»y (iao. K lla aai.M»-1. taj 
van poabad foroarl V> coapintion m tb 
bia aaua! (tkrilf. Mr. II annmtd au<> put 
aa a-1 liti >aal itor; va Vo lh« b<>u## of Mr 
ll<>rar* k lg»rly. dartag ib# aam# lima 
wb'cb U ararl; c»nplrU>l 
I A Thay*r la r#mo«iag tb* dw.rta from 
tb' ait# of bla faraitur# fartorv Ilia #■• 
gia# tad holler w»ra not 1*11; tajarad. and 
pr> *»a' y aom* party araatiag poorr could 
purcba*# tb*** at a bargala Mr Tbaytr 
pr<>(«*ra to iml a abop, pat la a a lock of 
fbrnlturu for aal#. an I do *ucb r#palr eg 
tad >bt iBg aa may be rr«i'ar»d 
Mr. A A. Aadrvwa of IhLa plar# propoa- 
••# to r#»ova U> a arw an I #ot#rprlalrg 
u>wa ta aotttb#ra Kaaaaa la a f*«* ka 
Mr A ta IB poor baoitb an I bop#a lo m 
pro*# by a r baag# of rllmat* 
»'# ar# aorry to a## tbat Mr. V. A. 
Thayrr la agala trou>4#d oitb an I Blamed 
rjt II# baa L*##a a gr«al iif«rw from 
lb la raua# la tb# paat bat for four yrara 
ba* br#a fr#» from tb# difficulty. 
Tb# Maart boya ar# paiatlag Mra Wood- 
bury* boua*. 
Wr..| I'iim, Uri. II.—Mr Albert Kkirr 
I* (U.u aick With IVpholl ft»»r- ItlrD l»<1 
by l»r t »u« 
Mr* Withain ta aome better 
Mr* Kmanna Bran from Mwui, ta via- 
It.ng He*. Mra*ra An lrr»« an 1 Wltham. 
bar former j>**tor* 
Ke* Mr Wltham reporta tha »u'»orlp- 
tloa *ecure*l to pay tha debt >1ae o» tha 
charch. 
Ita*. C. I Allen I'rr* ding Kldar of Uia 
I.ewlatoa iMatrlct. preached bara ob tba 
evealng >f laat Sabbath. Krv Mr. Dqbb 
of Vo Newry. preached In 'he morning 
The a<iB of Mr John Willi* ia bom* on a 
viatt from Florida 
Mr Wraton Whltmaa ta vary poorly with 
trouble with tha lung* 
Tba tew tomb at the cemetery louka 
alcaly. 
Heavy fTOat. Friday night gr< und fro/a 
aome 
K II. Jadklna ha* left town agala for 
bla work 
Tba foreal la baaatlfU). 
Corn an 1 pntatoea furs lab a plentiful 
barveat Applaa are abundant 
Tba Fair at Ho Fart* took • boat of peo- 
ple from oar place. 
Oevelan 1 an I Holler atock, dull In tba 
market. H'alne tad I-ogan are the people * 
Choice We don't eipact tha world to 
atop, however, whoever may ba elacbd 
1'rraldent «■ 
<kt I*.—J. II. Barrowa haa bought a 
lot of Mr. Ktngabary Curtl*. and la dlgg'.Bg 
callar, and la a'<oat to put ap a build ng 
(.llU fact, two alorlaa high; the lowvr 
atory. wa underataad. for a atore—the ap 
par atory to ba u*e«l for a paint ahop and 
atrre-bouae for bla chair* which ba maBu- 
factum la large <juant!tiea. 
Wa Hradbary la preparing to pat ap a 
atabta and all, connect*! with their millin- 
ery ahop. Theae two bolldlaga will maka 
•jalte aa addition to oar little village. 
Mr. Kicker baa bad <ialta a atck Uma 
with bllloaa and typhoid fevar. be ta aoma 
batUr. 
Mr* Witbam i* better 
Mr*. Pbebe Unwill of t* elalt- 
lag frleo.U b*re. 
Mr Loral nua Willi* aad wife. who bar* 
'*td vUltlag their father •■<1 mother—Mr. 
aol Mr*. Jobs Willi*--aurt for ihelr home 
la Florida Beit week 
Mra. Kthaa Willi* baa return*.! from her 
vlalt to Gorham. N. II. 
Kllaha Kroery baa goo* to Oorhaa. to 
joia hla wife who waa making a visit with 
frleoila tbere 
Mr* lirillt l'lerce of Norway and her 
al*c«, Ml** Jaaal* Pierce, daughter of Ktr 
Simeon W 1'ierce. have been TlalUagat 8 
B. Locke * asd c alling on other frlead*. 
Mr. Wcatoa Whitman 1* atlll <|ulte *Ilm, 
being confined to hla hoaae 
He? Mr. Wltham la collectlag the aab- 
acrlptloa to tha church debt and aipacte la 
a few dajra to aettle the aaate 
How rich, loeeljr aad gorgeoa* are tha 
foraate' 
Mra. Saaaa Claflla la aaklag '(Ulte a 
vlalt to frieada at Brtdgtoo aad Norway 
Mr. Frank Porter a fhmlly are gattlaf 
aome batter. w. 
Wi have aot rao*tr*d aay report of tha 
Waterford Iowa Mr, adrartlaad to com* 
off laat Friday CorraapoaOawte aboald 
aawd la Uatr M«a be for- Haiarday aight. 
HAVE YOU GOT 
A llarkarto, Ilrwrta»*M»e l*ala «•), TV«4 
fa***. DMhUmHum to Ukor, Ik a.ly >4 
Hj|ti Orional Prtaaf II fot bnKJ ii 
t.»\w jam Mf to Mf* y»a kti* KIAh f I 
— 
•M*. Ala pi« kUtowt Him r°m jMBferf 
Ik> pi tor* • mlkiw nafHtof Art (u« 
kMlW »Uk runartfallaa T If «s r'« tow 
Um (ampteiat awl ak-.aH xad Ito f<«m»«a« 
lt«i«»lala 
Mm Uu UtriaM.II NvlK,lMf»,lMa 
tor* aaTf to* altk KMarj Itowr; «k* Sad Wva 
n»M to tor M to •<«• IIm llal » n*. 
a«a»t aa4 lal •»! 
BACKACHE 
■ilk ill glW Kltof Piowr. II" 
uMtMnMtoM H alt* ratofva*t 
IM. to beegkl Rnnti. 'a tow| nrllla. ato »w rafr* 
It, ami la anar afcart tor knaa* hi waw W<*Nk 
Itoi for y*mrm. IV taaMinuy af tor Mailt la 
Itol Rnnm a toa^an:ta nm| to* Ufa. 
Maa. C. P \.«L*' «»r», fl# Banwai, tod HWnrr 
Utoaw ItoU MMiytolwarlwu k.*ra at 
a ttaaa. IUI • cawtonl Ur«4 ftwtti* ai>4tok 
kialarto. l.«HWr atik Ik* mtmml RK'Hl HI 
Ika4 ai laapanh* Kltor l*aa«a "•* kaaliaa I 
talk toxwu'a loiyan.a la tor, aad ky It* aa» 
mh» a a* xial, aaj ran mmm rmm earwlet eektea 
m4 4m aart atnal tor toa toMar Ikaa tv 
|Mi% Mr Rtatkrll «a»a Ut»»» kin kwa 
■aa* kaa4ml r~>** <«■ to aaa tor awl all 
Ikal ikal faaa-ai* llnn'a aana<*r' » fararl tor 
af llitof ttowr 
II. U. K-atara, Wan-hai.t, Akkal, Ma, Ka4 
IkWaU. f »« *a4 aakla aaattol aa toroaM a. 4 
•ark lla«> ay awaiaa Taal Imi fc4Uaa 
Rama a *arM4»- »aa cararf. awl au» atlrato 
fc» %0 »Wi mm «im. 
L «. Tiaams M H,to«aa,ll» ,|«aiv 
H*paa a Kafaa|art'ii f " all I of KUaaf a»4 
Itof Ikanw 
Ma.< aaa Fimaol, Batfiaavr, Kaa«ar. wa* 
a-wl uf K) to»r Itoaa,™ .awl kf <r** *»<wtl as 
tllliif, afc. 
r_ j *!»•.«,f»i h, Rut*, o< 
KWtarf thui »•» 
Brown's Sarsaparills 
I* n«wm»» if 11 \» *n rl»w<l hi it. m4 mj 
'**» •' • M Wk it aaary If It 4m 
art Baiurtatrf •• pru I .«.(» kiin Wat*. 
mMi I'm* MM |a>^ 
• «•»'• » w ► .1 ^ Inmwi for 






girsmr. jvvw »r.r:i i.\u (»» .*• wuf. im an* ft* •#'« T •» IT* 
IfWfMU • .. Ml «p« Ulf MM 
•*w» ft#!! •# I• •!! 
• § «r • !»-•• r-«k»n»^ 
I ff « rt *>-» .*.1 • » «»• 
— (*•'*»«. 
ioii miiikmi mii.i •» mm»' 
TM»\ 111 LAIN It la • >m4»M 
OUR CLAIM SS?: 
MkMHTHL 
■ CI lir aaall I MROr HHtl « * ri«M 
11 ■ i n u •< i tTH a. imr 
ntihA tint ri.l I Hi*Y. »r«m» 
■■4 •■IIIM. uirN rural % 
Mill IHKHtr, MlNt aa4 Milk 
li tut iiTtH^ti. rti*«. « imr 
mm* tOl.lt. HIII.Ht *M I 
« Mil ■l.tlt*. Ml IklMLT Nllll M 
■ I II Hlkb mm* |T« H I %U riLM, a.4 
cuius pairs or ewy oucriftioi. 
* »» »«v* M 
H • 4r_|to ft If * **••• * 
• '• 
I KM r •. > « lv«l ll % < H I *' 
it ■»«!••• Ill |IH«| «rv<M«r»« 
m uim 
ilk«a 
tM *M H Ik# KM iH 
■ WirM 
'«■» • « It • 
"A Household Nocoaalty." 
• Hallt* pea*«« aar flaiaa *a4 
raata 
•>..1 I iti ■ a 
«a aat fc» »at -• Ollt aa)lhlaa »••» *•* "KM*/tMIMK %% «rill»lf."r 
fcf»Ti| VM'vf alf I • I ti* l'-l I 
4f «■> ■' W»> i«i aM ka«» II. M 
Ml 'Wiia 
■ la yaa -< ») aUMa* tin^w *a k*a t aJMi 
I 
ir aailifadion Outrinttiod!^] 
MAI *11 I NlktN A < «» MHM 
hv^n'mwl lltMliiltwit, y»rtl«»l Ma 
For sale at Noye's Drug Store, Norway. 
DOCK 
Car** *U Dimm •< Mm 






and GENERAL DEBILITY 
AN kr«||lnt. 91 |Mt ■•«!!•, • (»f 1. 
I^IWtorMioM Irmnlri wnt M r« *)|»« 
of < oti(«n UUi kil M h »>«l* 
Children's Spring Heel Kid 
Button Boots. 
run »*!.». AT WM A rK JtHIX.IIAM < 
RmI * lh«f llMf. *»mh Part*. 
KoR«Kr»Mml Tatri 
Is ittliiai of DttbaMia ib» loiilr irf OtM 
•••I im*m of Man*, for iba jtu |Mi. 
Till hll»*w| llal of Uin. «>■ r»ai mm of 
Ml rwklMI la Ihr ln«a of Itisfeltl. for 
iba r»*r l«3. la bilUroaaittarf l<> J»ba J Tatrl*. 
Jr < ollarlor of lata* <»f »M lowa. oa UitTU 
•Ui af Aufital. las, hi* brra relniaal bj hi* u> 
m» a* ra»aial>( uapat I lh< • of J»\f, 
Ism. by hi* al« of ibal law, aa4 aow ra- 
■aia uapai4. aal aotl<« it harrbj (itra.ttallf 
lho aai-1 lair*, taiararl u4 rharfM af* aot mM 
lal-> lha Trra»ur f ml rat I t»«a wNbta rlfMaaa 
ratal*.* fr«>» Ihr law at ihr ■ ■mm.tmrmt of *aM 
UIU. *a BarJi ol Iho roal rtlaia Utr4 aitillM 
•uSataal lo par ihr aat-'uat far ibmbr.UHluf 
img laioraal rat rharvaa, will, without farth >t aa 
uaa, ba aoM al pufila aurOoa. al iba Tr -arar 
*r'*afi»* la -all lowa oa lb* I lib <*«? of lUnh, 
IK. at I at lor* la lb* afWraoun 
NtliM mf rmrlMirf. 
m4 ta'lietliM aforaaaM, aa«f baua<Ja.l aa<l 
4aaarlba>l aa fallow*, to tail II balaf a M)1 of M 
Ma M. la Iba Waal Jui.toa af loir la mM laws, 
wNfe ifca balidI>W* ibana. ■oawtaiaf *araa 
acirr aw or leaa. Alaa aaoibor M of laa<l la 
■at-1 n»wa naalaiaiM laaai; icraa.aora ar kaaa 
r Mm lad oa baaiii If til. aa wMliM iMtiji 
I 
Aaata. Raa I Wh i» hra 
an rallad ) ja M> 
UWO. HOLT. Traaaarof af DUIrM. 
If* ANODYNE 
•rn in Pi>H|irti 
rr««B. AHMm, >«• 
•MM. Wlj'tWi. IImIm •« lit 
BOBBm WlktlOftili w V —— 
FOR INTERNAL AND EXTERNAL 
PARSONS' ..£U.R.C"'K5.. PILLS 
IIM* Iwn <hr« that mm* 4 IM 
Mm m4 < ao» r •*" «M la MM- 
try M ■«*»»«■. M>M »»n l— • « 
• 4m to MI *<>4 wi 
Ul Ilk* UkrrMw'a « "Willi* 
hi —>[ MAKE HENS LAY 
iML N»*«*i| l«i'i'l p*lllljll3 —— M— '1 "J' *'; •• » • ». 




T» b» y+v » M »«r »»«l > •« tout ■ 
tali* im -Watfe r»»-oril -•.!»•» ib* <■•♦» •( 
ttil lt>f M Ikt |M' In ib» »•• 
h*u at i*r«r« 
HFALTB 18 WEALTH 
I l» I* «••*!, I • i»0 I* ki if nil M BU» »l • ••<• 
• lb* M»fc »• III (If 
OLD, SAFE, AND RCLIABK 
HODSEHOLD BLOOD PORIFIKH 
—ui)— 
<01 (ill SVtfl'P ' 
Ti-I' iikiakl. b, »iui an. ii « h 
■■ •«' II M* »• lb* Ntoi.al 
la |'< <•«•!«« f »li *»H»*rb »M Rla*. 
|» ««••• • ■!'»• Il<.||ll 
CLOVER 
BITTERS 
( .f« eoaawMlf, i««m« *•<! 
llrain Hilt «••»««. ImmiMii |mi 
U«w Ml It'lM1 |> »r—«, iMi Mi»ii»4, rt 
—te l»ll»»ir« l»M «f Iiimmm A 
irttl at I (<»»•» Hnl»r« •ill »<>«■ •« '• 
ttiuabl* < irl.ni 





Wh« n toq itItem >%rt< 1 
front 
10 to 16 Cts. Per. Lb. 
THIS EVAPORATOR 
Is made of GALVANIZED IRON. 
hPortubte,DBrable, EconooicaL 
\\> lm»«\ aJ*>, •mall m/m anitaMo for f»m»I▼ turn. in.I it will <l<» 
work rniMt^h to 
PAY FOB ITSELF IN THIRTY DAYS, AND 
WILL LAST A MAN A LIFE-TIME. 
Wr ha** Hr*er*l <li(T«»rrnt iim Call an I then, or scml for nUloipMi 
tfmnif full information *• to tlinr work, rU*, to tli* \tf»*nt for Oxford C«»nntjr, 
H. N. BOLSTER. Market Square. South Paris. 
BUY THE PALACE ORGANS! 
BEST IN THE WORLD. 
Tkry ha*r Mra I w>r4f4 
lore Hinn rifty I'rrMlumt aa4 
<|filiiU rrrfiiluf iNr lllghrti tMiirdmi i;»er> 
Fair 
At Mhlih The» Have « omprirrt. 
waTiuiciiMNin m rtiit *oili> «to RgOAL tmw 
ur' oki» *r*i»thr orixio«s 
•• t, |«M hr» IM H»«lilyuf > *m r»i« Orfl* 
W# tllll mtftO ■ .»•.» fat IW» R»l 
llfmrf r«rW HwrW 
I « <«ra / mU0 KtUtff Jmat U»i— 
")inrl«<ln.»»iUfc«»n»l»> 
'• '■ * /"»■•» 
Uf IMi' MutlXI -J#«»•» wr*.. + » | 
• 4 •■».«•«»»!? »l *«r ro«r»,u HoM. • Ma- 
RWm / >wi>i, Oit n»u 
*' M*U Ircrmm «w<wi 
"I *» >• <<f Jferw I ilia 
TO WHOM IT MA Y COXCERM. 
TI>m i« 11 'ifmy llii J. A Bu'i»m I f• t'Miili ruli.Mf in 
Mr mIt imlwtH •(••(• 
»n» IM •• • IU* mMfertt*! ril«M <»r4«». ■■ U|l»r4 A• tr <« n H i 
i.«Mkrri | »ft olCunbrr 
Im KiwIIim, '«riial|u«i v* 1*1 (trritli 
«IU >vk»f 
I" *«M M|m4 I.OICJ v<. « lll.JlKR • >K<. % S Co M f* I ur« r. of Ik* Ptlara OffM 
• 
* rr'Kn «M V»». tnri 1»*J 
J. P. HARMON, ) ,, 
F F POWERS s 
rnvelliny Agents. 
»oi» Mil ON R**r MOWTMLr I * «T AI I MRNTt OU ROM C*«»l HI 
J. A. Hitknam&:(1o.,Genkkal Aoknts, 
Mechanic Falls, Me., also I87 Lisbon Street, Lewiston, Ma.ne. 
tmt' Any one think.dk «»f buying, aril wmhini? to *«>• one of fine 
<'rirniK, wh > innnot well « .»mo to our *ton-, ran lw\e one brought to 
liia 
k<>uM> by writing to »«. J A HI < KSAM 4 CO* Uerkani<» 
Kail*. Me. 
CLOTHING ! 
Hats & Caps, Gent's Furnishing Goods, 
Latest Styles, Largest Stock, and Lowest Prices. 
If you want a N't» i»-«*ble 
Suit ( heap, we Iwve a few auita at the low price of 
I $4.00 A SUIT. WE SELL A GOOD SUIT FOR $8.00. 
Hate ii lar^o aanortmciit of all \V...il Suit*. at flO.OO, #12 00 \ #16.00. 
w hwh are lUr^una. Otir Stork of Ftirnuhini? Oooda eontama all tbe 1. 
a.! 
inf* Xoreltiea of tbe aeaa<>n Wo ntrrr 
tl»«» lariat atoek «»f 
Neck Wear, Hosiery, Collars, Cuffs and Shirts, 
to be found in Oiford County. 
HATS cfc CAPS. 
We i*i VI abow tie beat line of llata an<l C'apa to l*e foun,| oiitaide of tb«* 
citiea Ve ha?e all tbe nobbj atyU-a and new color* Alao a luce line of 
'? 
Our Cdat IVpartiuoot ia well atocked with aotne of the moit deairahle 
^ooda of th • aeaaon, from whwh we ahall 
make niatom garmenta to order 
to an it the t "f "or euatotuera I'lcaae call and examine 
ottr at<>ck b* 
fore piir<-haai ^ We fan Dm» tbe Beat Stock, 
and at Pncea aa low aa tbe 
loweat. 
J. F. HunJiueton &. Co., Norway Block, Norway. 
1884. 1884. 
I HAVE Ji. FULL LINE OF 
Patent Medicines, Toilet and Fancy Goods, 
TOBACCO AAJD CIGARS, 
And all of the Staple Good* usually kept in a 
EIRftT OUiSS DRUG STORE. 
PHYSICIANS PRESCRIPTIONS^HIPAHED PEBFECTLT PUBS. 
Store op vn Sunday'* from 9 to 10, a. m., 1 tc» 2,and 7 to 8, p. x. 
SOUTH PARIS. Ml. 
mm rr -m cm d m ■* iui 
HORSE AND CAnLE MEDICINES, 
niran n 
UM4.lt BWTTI.lia oRLt Ml tUTI. 
BOLD It Al I. IHtLIU. 
GEORGE M ALLEN I CO., 
WNOIJUUU KULKU, 
Auaruatn, MaIiio. 




WNI T ■ Tag. la «fca fcaal la lit. >»a»al 
*!•»♦.» 4 ■Mil I!*'-** kinlaa mo 
laaaM, ar tat 4.kaur»«a iatra«ta»u. a* »« 
Cf *1111 IMIT MAM 
UBII UBM IMI l.kir »m> 
Cir TMIUU 
m A»ao a>*4* of Um ikm ate k aa4 tea •/ aa 
III llnlll tHlMr I* MM4 lu MM 
IIIHII I tHIX *4tl IUMM 
laka I rat raak u a aai I larai.a as kiav to- 
tiiaan a iamik'«< 
■ oBiLi ian k riMoi iBi rri 
tea* Ml aaad NM«w IM !.«/• wimU 
to • la'far OMI thM H| a« kara 
KNABL 
PZANo-ronTna. 
I WIXlt 4l l.Hi I* 
Tr»e. Tnd,W' irtiauhli t Dt rafflit*. 
wiixiav Nimr * »« 
Kaa> T4 aa.l Ul«t lahlaaaa liaat, lllliaak 
B* I;iril Aaaw K'W T>rt 
NKIlH.C W4TII rHH>U,ii4MMi rt 111 
im. *•«!>« or himmk ki iimhom 
4MI n>M a AI | 
I TBI*.Mil JlT\.tlT*. T«i»x«Hlf A 
■ AII.H<iAI> It >*l>« It..« i.llT 4*1" MM.It 
• IKHI «C.M>r stk A* il. h. I TBI * 
SAMUEL A GAYLORD. 
<rt<N It AHI» h<i*H RK<iKRB 




TifiiosT6«i(^w:.T~r^ •IN »• !<»• r«Wt»- 
I mr Ml* kr all 
ai nk*i*Mii «air >• 
8CH0VERLIN6, DALY A BALES, 
M 4 W Clumber* St.. lev York. 
SAMPLES 
OF 
DRY AND FANCY 
cooos 
By M nil. 
*• u* lot (ally ♦'«»» <«4 )■ oar aawrt.* 
Ita^riaiai tor tto •'•II U«f*i|a, iM m 
^rtptrti to for* iS all aar «•! l( T«»« I ■ 
Ua«M a Ilk r««ry »ar III? tor 
Ordering By Mail 
«lin»IM Of »<i'k ( w4« M l**» 4«air* M Ma ar 
»-»' kix K.»r» la Mr ttm la a*« 
r*pw«iuh*l k 
NEW GOODS, 
aa.1 aapriaa* ail ika >•* n»i • aa-i 
I'taaa m4 Tr anla| i,o*>l» al Ik* «aa»na 
Oar aalnaaa la r««*)a'Il*l aa k tliMl y 
ONEPRICE SYSTEM 
ka-l *a |uwt*lM r»rtaat a la r«rr» 
w. 
ar tonylM •( aar |M4a, utt aa ba 
u.». r.r « -law I wa ar •i al<.r»an«a 
ft > MKA. to aar *M»m 
EASTMAN BBO'S & BANCBOFT. 





N. Dayton Bolster's, 
South Paris, Mr. 
The People's 
Coffee Pot I 
A NEW THING 
FOBS' 
Cooking Extracts, 
VERY FINE QUALITY. 
A New Liif of Toilet 
Soaps! 
FOR SALE. 
1%« I ••llu* bona*. wlUi Im<] kaowa •• i»a 
■•••»•« m I'm* Bui viltof*. la ifcni 
m MM fr»ot MtotK rot MrttMlOT l» 
fif MUM A t HO«KKk. Ma *a l.hrtMM 
Letter, Vote, £ Bill Headings 
r?Mrt m MMVt r .uxk.Mlow fr*m, M~M 
I'l.. 
■ 
■tw W Virata 6 MirtrH.aa. »» IhMk 
tKsA'S'WBEst'JS: is 
s?" ~~~ -" -rv^r,:." 
M MM. *•» M. MM. *■ J- VI1UIII. 
toad Ml MMB M I If. M4 
IIMlfl IN*. • «MU? Ml •( |«M 
«hM will Mlp lU. oftllhw wi. to 
.-jxssKsttrsaspsaas 
w iHmii Till >Co .11 
Job Printing 
A T #:r: C? c. 
• • • k»HI U, JlUM I. I<M " 
t farm •«< I H 
111 IT' Mkd t—IfcjT pMM Mlfllt W4 
"Kitofrtiaf lo tk i»l rf ay K>« tad 
m my br*u! 
Wfeicfc b*W m« <toliru>«a 
•«« si"?1" 
"AfUr two Boaiiu 1 »m (<«•■ *P U» 
"WtKI BIT Wife 
"Marl • Migkboc toU wMl Uof Bltwra ml 
km* ft»r W. alto at oar* r* •*' **"• •• 
m«i. Tk« Irtl >!>« hk«I ■* *r»l« a»l 
WWtl to c<< h'IBI'M Uk(M<k ■» •»•»«* 
lb itt* p*li 
TV H II■ 1 itM 'two •» W Mrl IM I 
mm i*.. mr ■mm I fco.i '* !>ka I fe»> •» *•*»•••. « 
•to •*« •»> al ■ *» h*r<l mmi »»«TV 
•v* «m ilnr* »»»t», M •■■»*»! *>• M •<•» 
INI .|r. »«1I M <»ai«a a I WB »»i 
-■•Ilk Ik- rim—If 
«U u.r >-•<»• ■) ».al»m thai • 
ihiiSi>»» mn *o •"*' •**' '*• 
•ak*. «to» toa.rriin'* >« 
I», «• itof «i I ma* » Wp»iI —«l <mM t 
mm rtm, a»i k. «»ia Itor *«»-r. *•>» "•» 
tia to-1 wwmb* aora m» i-» h»l W tail 
X lm 1Mb fc«or »n>» I «*'»• t«v at 
nMNM mJ <nl to «.«k ll|tUf a»J k"f« M 
u- >| lk> il*nkK Mill I lifn 
M •»! M Ui b«« Itvlatf. u> have till! m> 
«| ion 
li bw u«u cmr«U ay mfr. *Iki fc»t iw» 
•tck for yra-» uJ ku k»p* h*r uJ »T 
ki.arv*. toall to I lM*iUjr * U> fhxn t»i> 
to ttrw MUm par tw TVr* to •» Mfl 
<o '<• ikl at a.: If Um btUara ar» aar.1 
J. J Bnt Ki lk«|«ni«>r 
That pour !■»•».! wf» 
• M..tr,»r 
• «»r laujhWi 
I'M ha nt«J* U» ptcUN of haoJlt' 
• w.ifc a '«■» v«l«*a of H >p BllWra' 
f>m hi ikroi aaifarf* 
I# >4W fraain* • hMM* « !"• 
**• *»»« '»« •" "«• *"»• 
|i III II II I HH0 ■!!> "H t~ It -**~r~* >" *«»-** 
Grand Trunk Railway 
* Pt#f *rrtwg*iw#M 
4% MM dW« MM Mb Ni Ml wtu M>W 
ftiltllli ^  h'tt' 4>l 
VSm M % 4 * 
« 1 ft I I 
Uhrl II «• 
|kr* mh • 
* ~tf U 
»v*. 




T* U»l ■« •* ri■■*■ «l 
* It T M | 
w II ** ft ■ mi I W ft » » 
HiMI ill ?• > itfftl 
M «•* h. II % 
ft m 9 m 9 
tmAml » I » « 
U*at»JM«.4. • M t«* • 




«• hn* »ni» 
ttd IV s ► • I* 
fen r »4, 
iriir 11 » » » 
Tim Imm r«.» »« L*»M « 
»4 1 I U.lWI»f I 
\AFt u ... / v> \ »uflii m* 
i v .ir thx rLtAH*. lmai> 
ON TO FORTUNE 
t/ II * .7 I" A HI w r 
ASti JMJMurv*. ufj 
PH'» •#'« 4* '««■>#• « '.»i f« 
fV ■*-♦* ifer miff ita>i c»*e« *' 
ttm, L'*< # ilytHrit. fclmii'" I 
•' «• //■ .*• 4« «rt»» ;•*.■» 
I' f «f » *<*, • 4. * ir*-i| 
«/ llf MNMrk, «'!••*• i'» •» 
I f" 
r*.. » h W» I* lt< 1 f 
.Ifr r« N hfim* »r Iti|f •*, II' 
|> rmmil 4/ rl>rl 1* ■> *•».»• /r«a» ri-K 
V iti «p»»ir 4rv-*'~* /■ lie-*. 
f mu k*<r« It A a I- I if't 
a * »<•* •• « » 'f 
|»>«r' <-»fl lime* 
«t/ r//A' r/.' 1 v#/1 »a Af i/r 
▼«; rw i# •;/>!##«' fiu/i* 





W K^f! .O •>« .H* A*THit, I 
■ ■><«« HtTt« t \|> 41 I. r>l»» TM» 
niauAT «•* 11 «..* » 
ii t« riivi<irutii i.iMirmik 
I'lhllTI *>' a»'«l ( iHi ] 
►>«» • »|»I» Mill I. IH t*« ■ 4 it Ml I 
(MB AH Rjpj I 
FISHLR & FAIRBANKS 
19 Exchange Street, Boston. 




(rmmp*, im. iUttkack* 
i, to»r*» iihiI ^ il'U 
llru i. .. / >•*:■ I /•» '»! I 
ii ml alt oth* r I'ti !«*•«•»</ (rA« 
-I •»!/». "irr. awl rff'ftuul| 
rrmt.l* fur Grntt*. Vr*Hw» 
.scrut-h< s. v.r# »m ",,r*r 
/fi rffrftt an im*nnl> 
|V vkV.tbdVJr. S itffywbrl* 
HORSE HOES 
CULTIVATOKS. 
I. X. L. Iron Frame Horse Hoe 
and Cultivator Combined. 
Tv Bmi !'•" H«1 4 t(v» Hi'ift. 
cumsnfloei n 4 cultivator 
I'MBIIRD «»*!.% IT.wO 
■Ml«kn|iMM4 HMl BiSl »■< «l NMh 
• > t. ■ mii—i Mf «ui 
F. C. MERRILL, 
«4M'ru Tt KKBor 
Agricultural Implements, 
M»l I H HANI*. IIIIC. 
■«<. n, wt 
A0C1CT roft ALL KIVD8 OF ORIENTAL 
POWDER 
4Mm >»■*«» fat*. *M Vim 
Pt«a«. tlM all ki«4< ml 
EXPLOSIVE MATERIAL 
411' •! rOVDII. AT •H»LU\U 
tMHirilL All ■<«" m 
J. H. nawson, 
Mir UT SOIL REMOVED III u n I Wii7svag-w WAt. Mini rAiu*. *»i ■ *c«a»ic 
»ALM AMim. 
L W. BMV1. U«UH. I*. 
HARD WOOO Fitted for Stove. 
Ueeiwed n »Ui^ee. Pf«m »A, ft ( 
1K B PVBSLR (T>RXKR. * 
—c«iut>ft 
WhM hrulkaf anaad 
T*».**» cat ton 
IU «u la »A <U 
A N«w Tack towa 
1.1b 
u —a mtu rtuiUM 
To MiU i|* «bn k* h«|H to r*iga 
•&I tb* Mabtr 4 yaara ht rat|wd aab- 
imi flM Um wotii Um Matxr of m 
ikal »nl to Wx>4 tor kiljakt milUpil Um 
n»— la.t*r by Um uaW of »um Jacob 
kad pJaa ik« aaabtr of liaw t*krla» Mhi 
UiM»f Loml tkoaaM"; V» Um pro- 
Jact alii ifca aaaw >t mn fro* ika 
uom Um (tiUm .-f lara*i raaa iat of 
>.£JP* II I H-rfaaoa M*an la balal tka 
Ma|<«ofU« Lard. dlvWt* tb* aaoaat 7 
U> Wat ill '• cahtUafUMrtrtac run ati h 
/arkarlak m« la a <latoa aiakiply lb* 
,aol)»et b» U* uab*r af «h**p Job baJ 
kfUr bM aifficuoa .lt«ul« UM prmlid by 
IW pritoo of Ik aaaabrr of a«a wko 
•*ra nf f<«*1 Wfort tad ftoll of Ik* llol? 
1 
KlwM adlipUal by Ito gaa'vr wko 
w-rv I.1K I 10 IM brlirwra aa Um <U« of 
p. it« .*1 a WI tu Ik* i^aaiirai Um aa»twr 
<»frk*pt#ra la Ik* hook >f lta*«akkak. aa>l 
Ik* will tail yoa Um aaaibvr of cbap 
i*r* ia a rvrtata book la tb* Btbi*. 
What la Um bo*' 
Iwill I 
Ill —1>* 4»Tr4tH»>l 
Wiboal «• city »»»« roar 
Nor wooid man fla<1 wean r*p-»r 
|4rkl w ud a atrraai I fl<>w 
THrxfh •orthrr* I a«:aaJ • »oocUB.1a 
tow. 
4(11 iHhtkl M, W<1 I Ml 
J i«l »hal tav wbola la alto mm 
Limu 
i* -bjhuma 
My «boU> (omUUii of 4) lattora t« • 
wii k» w« piv»art> 
Mr ■ U, I J. 1* la a gar»*al 
Mi • T. 10, III* u arucla of furai 
tar» 
My •-*- » «. i « a part ,»f Mm body. 
M» T*. >1. U. J» la a h*a.J co»*r 
a* 
Mi ! ilia word of fiHaeaed 
Mr >1. I. It *» mail do or d»a. 
My 14 l T : • ta a braaa p»rao« 
M* A. 4. tl. « IMU IKMt 
Mi a ». M. .* laf.M-1 
Mi J.. r*. ST la a pr«» »a» 
Ml a. JT. I. ti, 11 to fearbtfa 
Wnm 
-MIUM5I »< aani aa 
I l»Ur<U»l that yoa •»« llrtf» 
y. aUMay a.'Wramt. 
Ma la lot ibl« io biu|« th» tf 
It* 
Tba llulrr «i< M U luul thla Jrtr 
aa laat 
4 Ita rtrott harl for U« pialtla* of 
< v*. r m aa 
Tba oid lady la be.lrit.Va 
Ha Al Ml atol kla rbtldraa to h» | 
a y »• fbiry aU<rt«a war* f»rM.KWa th»« 
(km Ku/aMm 
to IN in»• or UiT Waaa 
0:rbar > £b. far 
1'aaa .. I.i«tfal Ilaala. I 
Aai<» Kaa ar (. MbaaU T, Kaa la | 
•. ll*rtaaa t*. Torn 10, l.taa 
.< — llruotrop* 
* V aakrr ItoOdW 
A.—I. Imi a ail J. fraJ. r*«l a, Tta. 
IB 4 I «1. owL S. l>raka. rak*. 4. Crib, 
r h. : Ht"«r laNar 
<•- l> a 4 I c a t a I> 
Ilaalit 
CiriC 




(> i jr to a B 
111 ■ ai •> k 
ITUrla ar» a* Aillaa an (o»l atikoii 
tba baaat 
( nvat • L ,aiJ piMUr la ih* <»a.y rata 
"..ir k.a»t >a Dm world It ^a»mr« 
«aaiiUaa thai au vUrr piaaUr caa <>aa 
botUa mU«a twalva alraaatbaatat (>la«Ura 
at i «ul can ah*rt oilar piaaura fail 
rrtca :k. 
In i&a aocial rireiaa of tba cbirfcaa yar t 
tba l.aaa ar» liialiacliy Jrawa for aatb bra 
',*/> bar <>a a a*t 
v»x■ r<k4MM F*m >rui 
A» • >u*h to rot •■ill li (tb> bryoa.l 
lb* rrftrh of taad.clM. Tliry oftr* My 
* »l». 11 «..l W»*r 1*11 It la B'Wt fMrl 
I »t»r« Uf« away. Co«kl Ibry b» .a- 
l«fd u> try lha »B(cr#»rul wdkm raiM 
: * ha *»r.. * | •' •• N| ;*■ 
li»a gaaraawa Vo car*. th»y woakl iam« 
l.«tr.JF M tSa UCfurtt rff«Cl lArf lll Di 
ik« In! <l«r t*rtoa Soc aadt: • Mm 
•1/»fraa K*apaclfu;:y. 
* M. Uiut 
A Tdu uaa baa lainud a aarblaa 
for WMttiaj tiikM If II 4 «*a l <)«aaa 1 
I«r a.gbu a »a*k .«at. aor aarrapmioaa » J 
•«orrow u autmi 'm«I uumI (iruaf 
wra<»»a fMMaal*. U« proba&UiUaa ir» 
it «... ba it liaii, 
My '•*. k arM ao aftrr I col thr<»«<h 
• >rk Httar tii ibai 1 J; 1 tot fr*j a* 
U««|k I «>«m1 ran* iSowa aal aa« yoa." 
•a-1 Xr» <• mmJIov* V> h*r fr.«-a.l Mr* 
!.'»*« »rll "Tba aawa uM tr hT»1* I aw<I 1 
U> ba»* «a. 1 Mr* ItMMl I • Kut- I 
tapiaiai. a»l if yoa waai t> p 
wall, yoa kal bauar bay Iruaa (km- 
partua. It *111 ractaiaiy rar» yoa. K*al 
th» atitn aanlof Hr»wa a *araapanl!a 
iba can for ail K ln*jr. Litrt aa I |l>w>l 
IMaaaaaa 
A K«a Hmm But — Wall, ay la>i. 
wbal caa I <to for yoa? iba propria- 
lor. a* tba boy vaiaraJ lb* tlor* 
"I Jinoy«l l a krafcia' for a birtfcWy 
for ma" 
"llow «>«.<! a nalr of alippar* «lo»" aa<- 
(<*tr<l Iba proprietor 
" 1' >a i araal ao illpptn. lb« boy aa 
t*4«d am «ina- Ht'a got loo aaay 
alipp-ra % raaty 
" 
■ H it I «*(<h » >« vary haa l* »ma uan 
\ >ar. ibara ta a waaufa pa r No baal*. 
lb.a »oi*m. aka aofl uopar* aal triaa*! 
at lb •••a • iloara Tk*y a» •« Itfhi a* 
a f<-»iv>r YoaraawUl Ilka ibaa. I a n 
•arr. 
l*» ra ap mi I lb* >»►* r»j»rly. "Do 
•a ap. aba'11 bara to lika 'aa 
Ik'uati oa kau ckar* out Kato. Him JV 
Koa* bt* oraa* tar • im, Hauloaa tie 
tbia p»"l'.a "WilWIMU lUaaarr 
• ra 
■fc-raa kailkaaJ ti|<ir,iai«a l^yapapau. atr. 
I — 
It "4b W I "Hfefe br ,• hawt rallrf IV 
I »!t«a who »>•«].1 flail ftMlmw tad *1 | 
»ar»ty tal Bui to try Wr.ta' M*»ab lb»< 
9t _ 
Ratbu i«.t>a, >i»i kkt«*7 w4 wMry 
fllr% mtrkN, knU, Mtata rata t>4 at**, 
«l—I9>i XI by Hu^t «■ >tl».* II* 
■ l«4k Ml Mfta* track**. Ita IV,*U). M 
Fur rkli'tiw, •!.»• U «tr fflxMuMli P**T aa«l 
taM*. mm HaiiU fcww #1 
tatMl* MU po«'Wr Try H 
KtrtOM «>«t>rw. DtMV.IU* 'VMl IM4I 
*y »WJ by " w<lta* W— tt I>|| »ll |l 
V<nta<*w • W..f« rap. ftw b-Trrtabnaaa, 
•«»«.«imUiallDii tic 
•tlMIM. IfTIWlN, *11 lUMT 1*4 t'rtMTT 
raa| ;«i*b .-ur»l by Rurbu • 
klfkl ivuMkJttri.tklik MiltU, ''J 
• *. «««d by " Walls' M^u ta c *« 
¥j hMta»l t ia>1y )•l*n« t IM 
Ma Mao* <a» ag 
~ W«lta Haallk Itoataar " 
If T<* u* hi inr brakM, worn «at ud aar 
T<Mta, ut *>.la n>«lU B> »• wr 
rmilNN •' IktMjr roapi** .t la Ivftn. 
li • <, alrh, aaa^iata $1 
iNMixima amp Roritu Wmun — 
Tk* iato Alia* Piikirti>i mm (MfptlnM 
a good )oha oa »•«* fttaada. II* look 
Umb to kit cotiidT t«t in tacy cold 
lay Ha irat*) tkaa to • •om old Scotch 
vktakay. ud Ika I hay cktiud bafora a 
ivf* atova akKl vaa appaaaatly ral kot 
Ml>al> Mr hikirtoa r—ark art 
•• It 
•trtkaa ma thai ttovadoaaa tgtra oat aaoh 
>»l llow do fom Aod aack 
trtry oaa Nfikd that ka Ml iWI|kl<kll; 
vara too vara la fhct, aid 
thai tka atcra door ha opaaad Mr Flak 
•rv>a actad oa tka nmmUn, aad to tka 
aatoalahaaat ot hla gaaata. r»»a»Jai1 two 
uihtait raadtaa wallaf apoa • kiffa black 
at tea aa tha taljr coataata. '• 8aa faatla- 
iaaa." aatd ka. "what a vtvtd taa«taa- 
uoa itaJ 'act a Uttia Scotch wkUkay will 
4ar 
Amiors MS M toral vara to mi 
Mg>» h—* U» f —i 
■* iMmr rw 
•nir mu) l"h*4*iT- 
** " 
Arauti HiM b Um Im Mil oalf 
MikiM iluJi ku ivrwl off lk« 
prtM U I Ha |ar6a< MMtll tir KWu- 
ittuuii and Nr>traW>* 
UttisvMriimtrrHliikrf kit* ** 
M>< I IM ► .«.»>.« MM ■ «• U«a 
•or T*— mmttrtm M I— — lU ■ 
Aimvrrmmnt kM niml ttewru.r*' 
•aaarfu 
•M«1 4* UM IS tw itnia* 
> « n »•» IV 1 4..* 
<4 «NM# I »» AHUiHMIim Ml 
Hf M •! *«• I » ft«WW IWU H»r) fii11. M 
17 brlMflfaff W ("iinM M writ, Ifc-w 
M«« •» f* OMMftttftff «|WlM of I IKH 
laia^l mu«^ f 
AiHinnioM i« an vrl'r,|v<t*»|r 
h !■ IU if tUiou llUfcn- 
lika uif fr» | strati. n jil intr«lu<Ttl 
tnui KitiiMlMMntViiiHk* 
mi>Mkr» tv i>m i*4M (M 
>*IM, off* M >*( <4 U*||M 
imm > «hf*ti.f«ii)i'nvM' 
M 1*4 M MM Mtk.w Mm* na |<«M) 
hafts Uv Kr«l I futk*l 
dP w»r 1 11 au?rf mi ift4 riT 
99 4) )«l tlfel W> Is till* 
# Athlophoros" WILL Curr You 
Itltaauk^iNAmifKnaiarfi r<tr*» 
(H M*M 
HHHtHtf — i lit |' 1 wailli *••(»♦* 
IM 1 b * It |hi* y<- r druv < M If M 
Ima l U, 4 bu< to |«M*« W U II) taut* tklatf 
< K taiiaHilibr fxaa aa aa <u*< i<i 
ITHlOMlO«rS CO WI ««ll ST »(« TOM 
OIIAimiltuulliLU iniiiiii'i'-■ nn 
Room Papers, 
Window Shades 
r-ot* inn 1. 
Lvpt HMt I iii few >f, < jmi >lk« I 
K"> • n 
Browns, Buffs, Whites, 
Flats, Satins, and 
Gilts, 
with Borders to Match. 
CURTAINS 
It Ml. «TILCI 4M» 1*1(11 
Plain, Opa^f and Hollands. 
UliloMt i»» IM ytl4 txt l»t, TnwU, 
r ♦ i« *•• » •>*« it. •»* ». ■ >** • 
I lUr*. Cl.otTr aaf 
A NEW OEPARTURE. 
Il|tii| rf|<#tl*| «*%'• '• 4 •! 
M«t M a 11 m* M 
I'iliidi A llnn|lng him < iihmih* 
M aferh • »«»I ■»tr«W rkkff* • I W «*4* 
S. L. CROCKETT. 
.v^ir./r. .i/.//,va;. 
Novelties 
• irr» n» 
Alt* l.lftl, «••,•«<<• MM t' I>mi. 
Wm. A. Froti n^am, S^of CValfr, 





OVER 5,000 ROLLS, 
Of All < »ra«l» h From 
ITWAHDS TO 
BRONZE. 
All Papers Trimmed. 
l'rii t-s f/>w, Sjmh ial Bargain* 
in KcinonantM. 
Noyes' Drug Store, 
Norway, • • Maine. 
Iton'l I all. «thra you u- I* Ihr 
4 .in. I air. la VM Ihr 
SHOE STORE 
rltll. A.rauTHl^ttHAH Ml r«» mum 
PIVOT 
comsKT. 
ELASTIC AND f A*Y 
IN ANT POSITION 
Yfc • ( utwi mi>i t 
tatiM wuk Ua tmU 
ib* hm4 fl«M* b i»»»j 
» f tt< «»»r. 
■ tk l| W l.t*t till 
I LMUT n r 
KM [vt«i«*l*t 
f Hit » 
NikII »re4 b» 
FOY BARMoNkOo. 
«•« n«»•». < 
G. H. PORTER, 









ICE CREAM i SODA. 
rm**r lixc «»r 
TO D/ICCOH 
to M featd r«'ai4« ItN l«'r» uliw, mm thirty 
>f 4■ nii>i >n pfM Ina a «—u io 91 
w4 up«»,4« par >ml, u l in Mil Ito BMl N 
rwl 11 nm 
Aft » Mo Km IX T or 
• to ur'kM ika H M* •» *4 from • * Ml 
I— im io Um Iim Impmu I llafiu. 
My lMl«f <• «4« ftalari fa*, y Or»cw 
Hxb r.*lM iflllH H-l Prtwrif MS 
pa Um ik* (»!• la IK atflH la l a? 
mI*m in u W« «• «ua«M»ai attk Um ta« vjaai- 
lly »f I o.l« I af *r 
( <t«tiiMi l« < rvaa Naa »4. 4aia», *Mi« 
l«i »• **a luark lf«» frPM lalraMaa 
G. H. PORTER, 
South Paris, Me. 
Jaaa ». IM. 
AUKICVI.TVRAl, DKI'AKTMKNT 
Cumn bv I. Wiiiu MiKnw 
1 or*MpMMtrM* «• MrWituraJ kf 
k» U A'Vtrvaa ||| MaaatlrtlloM 
lor Ihto >WfM«ar»l to Mf M. Im, 
ai hrttari. Htm. 
Wi prNtil our rttJfn, thia vifk. in 
trtirW by T. H. Terry, on " Tbe Orudft- 
try of Ktnuinjf.'* Thinking petbapa it 
m«> art anu»# lo thinking ami if, upon 
looking over their prartirra, thrjr Aid 
anything that ran ba druppril from tba 
pr ^itmur or any ur» ad<litioM, by lb* 
iradng if it, mp (ball b* ealieftad. 
WhiW »e do not fully rndora* all of tha 
i4ra* ad*anr#«l, wr itr of tba opinion 
thai of ibe • i^(r«in>n« ar» worthy 
lb* cartful coeaidrrai K»n of all (armrta 
tn« ut "wi«m> rtuim" 
K4$. I'vnnlry Urmtl«m*n 
M -in* liar at*™ | «,-vk* of writing two 
Utter* In parti'alar fx lb* IwmIi of r#r 
tata farm*M Thla la ilia aacoml <>m. It 
will p»rh*p« aroaa* oppoaltlow. If pot 
n th» form of a narrttivr of nparlMr*, 
laau-ad of pnarblag My farming U"*J 
I" t» mltr.1 • Bough to tall uy C>l« I 
waa adrlanl. wb*« I b*cu. not to bin 
■ orh b«lp. hat to ito what I roolil myaaif 
u>l W Ihr rr«t ( U> bin gooit many 
Iron* la tb* Are. at»l lh»n I woaUl h* »ar» 
v> bit It with of U»«m But to pay 
oat My for a*;Ulif UmI ru«M 
l-.»aiMy >» rala^l on lb* farm, rte 
Not having ba<t any practical»»p»r 
I tr1«sl to <to ii I m< toll u> I kept a 
■at I •U'n an.| m»i- hollar. Tbia »»• a 
g » I httltrNiwaib, parbapa. hat hatlag 
ao inucb iitf to alteaJ to. It B»eraaa 
r » only half •towr Aflrr lablag vat la 
oa tb» «►»! of tba cowa. ilaprarl*i 
i.ua, ta I tb* »ala» of tb« frrd tb»y au, 
th»r* *m Both lag wfl in pay for lb* hard 
la or p*rf"rmr<l by my wife Mil mvaalf, la 
ml lag ih» row a»i mablag tba hatter 
W» frd tb* •klamrO. ml lad »Hh oil jmiI | 
and wbaat mUl.lllaga to ral»ea *'» faaaol 
two or tbrva boara a lay for moatha. 
mltiBg aa I warmtag lb# faaai. ami gtrlag 
It t» iH»m at I fml lh«tn bay all winter ! 
that waa • »th la Iboa* <laya. fromflij 
t I a t in la Iba •pilag lb»y woald 
aaH Mm laat a boat aa marb aa a flrat < laaa 
wal alf a't w*«k* oil, or poaalMy a lltti* 
morr. »ml aoi n»»r r»n«gb i« pay for ih» 
M Iktf ha.1 rllil to My HothlBg of lb* 
U'<of of lablag ran of tbam 
MTr kept p.ga- Wa of ibe a >— • a aimer 
W• fed llMl nil k. meal graa* applaa. | 
•t. That (utl to atart oa. to tba apeiag. 
•» il It Ivtn b la U* IWi Mir btlrktr, I 
*• a »prt *1 r««ur. ma ♦»' a b»*<l far 
ptti »/ Ikts, m4 ii*Uirrr<1 II bW 
market I '.kink prrbapa. wr (>>t pay for 
Ua ■ rai W tbea> Wr vtll aajr a>>th)ag 
a*»at the in k |ra»a u 1 affMaa. fur w» 
kit tb«m- ■» .II I Ml ta«« U> ptf oat try 
a try foe ik<a Tkn ■» kul Ik* 
or* <>f < arrt a* ••lit to the*. tbraa timea 
a da* aad 7 Imi la a »«l of branag 
U«a »<,u«al. »a.l of Jr»aalag tbea That 
*u tb« pr»»nt 
Wr kept b#B«. of coarae aa I the >wi 
tbtag I r*B»r»'»r of them wu ibair tufa 
.ag » >aa 9: • baabal rioter mm), wblrb 
I ha I ia*t a^aed ua tba wbeat iaM. lalo 
r|<< w>rth to raaia • doraw ta iraJt W» 
r».•*.! a frw >«u i a littla cora, la f»fl 
II a Mill* of rfrrythlm *> » fl«l 
but early ail Itu wife aad I. an ! wor- 
r *.1 baraaa* we c« ol<la t d«> ia >r». AfVf 
• llm« w* harame «lrk of thia etealy aa 
pr flla'-ta ilru.lg.rr, aal fccgaa to caat 
»r.-ua1 for a p>u antler an-1 aaalar w«jr of 
frit!i| k lit Id g oa a fkra I Mid to at- 
wlf. why !• It Iktt I firmer b* • 
dralge* Wbjr aaat k* b« i Jack at all 
tr*.lr», tad particularly (<w<l at d<i**1 
Why faaat be attar hi* eaargiaa naUa-1 
of cocuaatratlng them. anl eictillag )■ 
• aa <>aa dlrrctloa' " Voa out aot bara 
yoar rggt ail la o«» Naaket.' arrin»! to 
a* to adaiaaloa U at oa« «n care.eat 
aal OB»kt;:fai. an 1 aot fit to ha truate.1 
w tb rgga a»t way. TbU eaylag. a« ap- 
p etl ti> agrlraltara, I tb >agbt waa all 
r ghi t'wa tbla rogatry *u new wbro 
tbera wcf« Do rkiiroaJa or aarbeu to j 
am tat to atytblag. or aoaey ritktr. It 
wa* d> re«aarj for <>aa to ral*e pretty aa< b 
a. tt be wante«1 f »r bla .wo aaa tbea. i< 
hal be raierti u«> aacb of oaa tb'ng ba 
ttry likely cuaMa't bare aol t It Bat a<>» 
It la aitngrtber ilifervat, u aim >«t aay 
tblng i>He aa raUe < aa ba readlljr ai- 
rhangaU lor raab. aad with tba caab ba 
can 'ay alaoat aaytblag he waau. aa<l 
maoy tbltga cheaper than ha tan raiaa 
tWa. 
T tr oil argumaot la f»»«»r or idiin 
farming botharad ru« fur aw Ml*. that If U 
li a poor araaoo fur om crop, or jroo ki«« 
pour lurk with It. aomr oiltrr crop may 
au nd. I floally ni>l« up my u> o I that 
t-«>r luck wm largely owiog to th* r«r*- 
lr»» .««• of (Im fariB«r bimwlf. ao I Uiil 
U> • < tr< Ivaanraa waa cauaed to a(inl 
aiUat '7 hta truatieg to kla mised farm- 
ing. aii 1 tk* Ura tkat aoma of kla crop* 
Would turn o«t orll rboOgh to krvp bllD 
ani «*«y It nnl to dm m though. If a 
farm r «tH lb* teat Ita ruolj It Hftf r«- 
apaci. br bat n > m >ra to f<-ar fro® poor 
lack or p ">r m a»on* oa tba aaarag*. If k* 
raia*d oi>* or two rropa for whlck kla aoll 
• «« putlcalarly adaptrd. than ba would 
If br niM-l t*u or twvlaa rropa. aoma of 
wkUb prrbapv w»ra not anltad to kla 
ao I. ai l tt»*u, by rata og frwi-r crop*. ha 
w,>uW grt rid of a grant deal of worry 
c aablng and irnpr. (UMr drudgrry. an I br 
f a>d J»»«u hl« tlma p*ratatmtly to tha 
maklag of tba moat poaalbla oat of kla 
aprr laity 
Acting oa I bra* *.*wa, I Bold ay dairy, 
hrn« and piga. and gradually worked out 
of mticd farming My land waa wall 
adapted lo potato ralaiag. aod ao, n* w* 
bad ♦■at few a< r*a of land lit for cultlvn- 
tloo aod It waa n*c««aary lo raiaa n crop 
tbat * <uld bring a good many dollars par 
a-ra. w* ma.!• potato** a apaclaliy, nod 
ralwd wb<nt and Umotky nod eloaar In 
c >nn*ctl'»o. lo glra a rotation and modar- 
n'.< y steady work All fuaalng nod unpro 
fltahtr drudgery baa lievo thrown nnlda 
Tu« r«' l« not a calf or a colt, a pig or a 
chicken. n abaap or a dog on my fnrm 
W« rata* p >tat >aa an I when! to nail. Tba 
kay aod atrnw faeda an t liada tba koraan 
an I ooa tow H iiortlinra wa have n llUla 
ovar to aall Wa do not fUaa to maka 
buiUr from tba on* cow, but buy It nt tba 
factory. Wa haven't aran n gardan by tt- 
aalf, tot ralaa ->ur gardm atuff In tba po- 
ut » tatd right In row a witk f»* p >tat »*•, 
no they can ha all cultlvnUd right through 
nt one*. 
In«u».l of b >t |>»yln| oot toy moary for 
•oytblo* w« coald rata* on Um far*, w* 
bay «*< rjthiDg w* want, tic*pt puUMM, 
IBlIk *0) g*r<l*B .tuff A Bit We coui<1 sot 
b* iB'loceil to go back to aliad farmlaj 
u; mnr» Um w* cobI.I to go dowa to 
X*w York la b tUge-coBch laataad of a 
prim nr. 
Do But think J aa afraid of work, a kid 
glo**d farmer, ab <?• faadlag pig* or Bay 
tblag of thai klad. That ta Bot II at all. 
I Ilk* to ataaag* lb* way thai U tb* aoat 
piraaaot a ad profltabla. Thm la ao nor* 
arr***lty for a maa to b* a dradg* oa Ik* 
farm thaa la lb* city. Tb*r* ar* piawty 
of a*a who frwl pigs, aad ataklag a baal- 
araa of It, tb*y aak* aoaiy. I aaa't af- 
ford to faaa with two or Uras pigs all 
MM 
Tb»r» in ptMly of ilairy farm® »n.i hc< 
iorlM *km • ImmImm to m».I« of batter- 
Mkl*|, 1*4 II pt;i. | prMiB*. hat It 
wo«M Ml pay m# to kl my wlfc Aim with 
■ikli| better from oaa or two row*. I 
ahnaM call that. u alan IDT botbarlag with 
two or tkrvo pic*. ••pmttahl* drwlgrry, 
at* I mi si ail Mcniw; mw i-ilni. how 
a»»r II wlgbl bavabara SO ytara ago What 
la lb# aa« of b»la|UI rrara hrhlaO h»fiaw 
wa lira <>a • farm? 
I bop# jroar r*a.Wr» will at l#a«t gl*a 
tbla waiter a Hill* thought aa<l tot throw 
It aal<te aa aaortbodoi aod Iwprat tlrahl#, 
btrauw It la ao 41frn>»t fr"in what tba 
majority ar* tlolag Tb#rv ara faw farma 
<>a whit h tbara la But »or> or aapro- 
AtoMa Jrulgrrr perform^ — hhw rrop 
rat«n1. or vomr prarilr* p#r»l»te»l la. ibat 
mtk-a work aa 1 rlaablng aa-l worry, »al 
brlaga a<> pn-ll T H Tmit 
Aaxll Co, O. 
A II 4 M 1 1 IS1 
| UtWh Agriculturally ) 
A band rtrt ru b# #m- 
plojnl IB drawing »rg»tah|#a from lb# 
ftrd#r lawn |iui lo tb# ham an I I* »• 
riot* ntk*r li mif »«• fliu.l for 
apriakllag la drjr "rather, by attaching a 
b*rr»l or a watrr tight ttak to Km plat 
form If lb# pig pa»iar# ta a rooald#rabla 
dlaUftc# away, lb# aam# < art may ha u««.l 
for roa*#ying iwill A ban 1 < art will fr# 
<iu»atly ••*# hamming th# warn, »n I may 
»># ua#d In marf plarta • h»r» bofara raa 
Mot go 
A pa'r of wb##la from aa oM f>a< bu.ar l, 
a H«ht "»a >o or a aally bora# rab», with 
aay com at o a ail#, will an*w#r for tb# raa 
alag g#ar Ta |>ln pa of bar<1 aowl. 
#lght fWt long aa<! two lixb'i • par#, 
mak# th* *ld#a of Ui# platform Tb# atlo 
aboald h# mortla#<1 fur tb# rrr»p«loa of tba 
ai.1# pl#r#a. aa.1 ibrr# <juarwr lach holla 
aa# to bold tb# parta togtibtr (><•#*• 
ptorra of bar<1 wood ar# plarrd '<lartn 
tb# aid# atrlpa, ap«>n which r##i tb# but 
t»m hoard*, raaalag 1-agthwa# Tb# 
al.l# plar#a aboald «itrad at laaat all Is 
rb«-a r»y >od tb# bottom hoard, tbaa glf 
Ikltpar* for graaping tb# rr#a har at tb# 
••d. wh#a <1rawlag or paahlag tb# rarv 
Th#*# haa<t :#* aboald b# roaad an I am mU 
l^#ga, or atan lar la. may ha buag to tb# 
mlddl# of tb# rroaa pt#«-ra ao that U»# < art 
will ataad k*al au t grm 
n»ri.THr 
f fnlrM rii «<r 
Tba cblaf rruon »h» a» manv of U)»N 
■ V> bi<t MrM p»«lUf rili- 
(•I o» • largr ara.a fell b»1 qalt ttM heal, 
•m it <1l>gaat. la 'iMitM Ik'l ha»a Net 
tiltU If say practical n|»»trif» la p»a!try 
rilt oi to tofl* »ltk Mn «h<«a- V-a4a 
M*a to rkotl fait of good •<nib<I rum- 
ID Ml WDM <>• »»»f| Olkfl HkjKt Ibtl ron 
<»raa thrra. *111 two or lb far thou 
•M l <Wlara la p»altry fwmrr*. fli 
tirf« iid Mil. h»ftir» lh#T km« rBough 
Ihoal tba aui|rmf«t of |»kiHm to tai'il* 
thrta to art a bra properly aa.1 tbra wbra 
foliar* roMM a* it aaraly<to«a la ala*w«a 
cb«m oat of twraty. tbry »n l»r wby. 
Tbra# »»n an* Id laagb at lb* Mr a of *•- 
(!('«( la aajr otbrr heater** without Aral 
aart'B* boom aort of aa ippraatlcrahlp, 
bat tkrf Brrta to tblak tkat tb« poultry 
haalar** ran ba raa la dataarr of all tba 
lawa tbat «<.«rra aac<raa la otb#r ralllrj*. 
or ria* that It <to*B Bot r»'|«lr* mack 
kaowlaOg* aad •kill to iwaaaf* a larga 
markat poultry baaioraa prottahlf 
Tka rraa <aa why tkla rlaaa of poultry- 
kr*par* fall to maka tba Bloat prutt j».»i 
bla fro® tbrir poaltry are aamrroa*. bat 
eblaf as>< *iig U.rm may ba r*ralt<>B#«t 
I *riraa aipaoa# la pattlaf ap fan> jr 
poultry boaaoa, lark of rcoaomy la par- 
rkaalBg atork-fowLa, far.I. bb ! otbar poai- 
try BBppUra; lark of rIrani nraa aboat lb* 
b»asM an I yarda lark of markrt.ag fat li- 
lt ir* fkilara to Biarkrt lb# poallry pro- 
dacU at tba rubt Umr, lack of know!* ga 
roBiamlB* tba dUtraat braada, wblcb 
Buara tbrm to arlrct a 'Tar.1 aot Blaflr<l 
to tka aprclal parpuaa for which tbry 
krrp fowl*, w lata of at, ae-l arflaclla* 
to look cloaaly aftar tka mlaalral drtalla 
of tba l*tslB*aa 
Kaaat Kibi lai 
THK I AI H.S 
( ta lalllralur | 
Kalra for tba nblbliltg of tb* *arloa« 
fftdacta of tba farm ara al waya U> ha 1 
mradrti Thrrr ara ft * grrairr ada< aU >ra 
of tba fara>« ra than tbaaa ciblbttl<>aa Tb* 
aam* prlaclpla raa ba rradiiy rarrlrd lat<> 
tba Orange or aay otbrr farturra orgaan 
atloa 
We know of asrh orgBBIiatloBa Wtllrh ) 
•et 4*1.1# about uM or two Bight* It the 
moBtb fur aa fiklbltloa of farm prodsc*. 
Tba l>Wa may be aimoal lo.lertoltelf r&- 
large*). aa<l gr«-*i good ru»» grow oat of It 
Kor luUire, aeppuee that. beglaain with 
the middle of Keptember, an elblhltloB 
Brrtdf b« decided upoB fof e»rrjr BeCoBd 
or third week. At <>#e meeting nU' eora 
the •g,')e« t of •lblblUoa *b 1 dlaru*aloa 
Bl BBOtbef, WlBUr Bfld pUIDpklBe 
Bl tBotber. tarmpa an 1 other roota, at aa- 
other. potatoea. at another. apples. eU. 
firry trBaoB of lb« ) ear avlU bring aoma 
epeelal tblag for uhlMUoa aui la*e«tlge- 
IIob At »oB>« aeaauna. kin.la of timber 
BD't <>roiui« Btal plan la may ba takeb up. 
OccaaloaaJ met tlnga la aflera«u&a on aoma 
farm, wbere aa riblbltloB of tbe boraea, 
the coat, or tba poultry of tbe neighbor- 
h k>I ta m».1e, will auppl; a haage and 
add freab later*»t Narh a meeting mlgbt 
occasionally ba gl*ea W> agrl. altaral Ira- 
piemen ta 
litre ta food for thought, bb I a meana of 
combining Internal with profit. 
DISINFECT 
(X K farmer 1 
Wbee B houae heeoiMt badljr In fee ted, It 
ta veil to fBmlgau with barniBg aalpbar, 
abattiag all doore aa 1 »iad.>we tlgbtly 
when tbe heat ara oatalde 
>*alailag Um ruoaU wlU. beroae«e oil will 
kUI ttrrj lUKt that la twebed by tba 
•U. 
WblWwaab ap>B all tba w<»»lwork la a 
partial protaetloa agaloat Ilea If fre- 
quest eaoagh bd.I thorough. It WoaM ha 
par fart. 
Hot wawr forted through tba boaae by 
B force paap or gardea ayrlage *111 kill 
what It toarbea 
Salpbar daeted I a to tba featrw ra of fowla 
old u>l yoaag, la a pretty aaf. rem—ij ao1 
fall* tffectaaJ 
Naat bolae aboald ha movable, m (be; 
caa ba tab en oat to tba weather, ud 
changed for rl«aa oaea aa ofVra aa irc« 
mrr 
Am CiciLiurr Hi 11 for owa»ra of lira 
•lock of all kiada to ba golio.1 by U lb la 
that what U bad for hi* own health It bad 
for hi* Mock. A man faeda hlmarlf rra- 
aoaa»>ly ; h* would aot liilak of aatlag tha 
harJ. aarlp*. wta<l fall applca which ha 
|I>m to hi* com, aor mak* a mral of 
chaff laataad of braad, although hi* cattla 
■ay ba fore ad to IM opoa aw amp waada 
aad daad and dry harbaga plckad up frua 
what baa baea rrjactad durlag tha aaaa»r 
—•or will ba diink fool waur. Dor llva la 
aach filth aa ha kaapa bla poultry aad plfa 
la. I do hot kaow bat what maaklad caa 
•taad mora ot thla than oar dowaatlc aal- 
•ala caa, bat at aay rata aa a rata wa try 
to avoid It, aad if wa woald hava aoaad, 
haalthy aalaala wa mat traat thaw aa rw- 
garda aaattary lawa, praclaaly aa wa do 




Ha «*H»* maa|4aii.t* m an tiwMww In Ikalf 
llUrl ulkw atfrrtiaf It* Ikraat te4 Im-fil 
|MI *> ti J I wtk k) llw M. -cilf at a xffar- 
ati Ita »«7 * agh « «'M. ><nliit| 
pikt|« tmai • lufl g < •■M'WtoM »»• 
M rflrl lal I » l»( ih|rf IM«1 
MktNt. llla'll n l*i i' ill tel 
*••1 f <w iu •(<» iil.iii )■•<• >|M 
■ il< a* a, ui a *.4 M 
MwltalliMiit alilriaj. 
A T<rrtkl* CaaM. 
■ft I »» -I. wli rk «lf»<nH 
n; li< |U ali> ■ J »>m | 
M. I 11 m iU >IU> *1 • I La >•> ■' if 
fata mm «i 1 i"«*l Aiil'K'aiiai hi- 
tuaai, »k ratea«*4 a) laaaa, la<laa*4 
ala*|, *i»l alt iM M ll< ra«4 i-i miry 
lu* II I- • -.* .1 i»» atraaalk Ml i.a 
aoaima^l aav ll.# h' lulii a |-i 
•*•1 rata aaa tfarlnl. I im a■ a «f faara 
»U, ka.» a-i ImiI), a ad aa aal.aAa-l |u« 
(«Uli rilTi'Ot mi«J m. 
11■ *m 11 a ruaaa.iHia • 
H•« •la(t.*ia, U,J» IJ. Uaj. 
f »h|i K Nmk«t'i Trlkal*. 
'V -itlcr .i ill til i>i my Mil# 
I. Ikm -i I, a a* lak*a III villi «MM 
U *■ 'wi'I aa if la • a <1 A# fr**n • H ia- 
tal • I Ilia la> If i«||Nlr.l Ik- *a 
«•» linn Nraat I'n an a k ill* a< 
• I. k au a «•*• k»|-l In Ik* V ■«•#* fkM 
waa I*k»I la aa all a»-i tr*<|vi il«*a aa4 
««• ■•* la i. — ai kail aa I -hi Ik* 
liiiw M'-»i a >• Wraik 11 laailf Ik* *» 
!••* *<>4 Ikal I r» rem ka4 
•a I •• .!•< •. (an miit at 
vai|uliia«:' •>, i* fj a*a, 
«<i <.»ratr 
•' 
IS Waal l.» L M kr* lutk. Maf l«, !»? 
I l.ata -1 llll ll llilt rimiUi 
!<• ■» Imm mini inn, a*4 4* mi 
kaaiiala W |> >.». •* 'I Ika mM aCarlnal 
t'mm4f luf (vafka a*4 r. 11* aa kaia tm 
ttv*4. k J a »■*." 
Lata CryaUI. Mia* Matrk U, imi 
" I aa*»»a4 I * Hgl'l frar* tmrn Hr<**ki< a, 
M4 iflM lr?iaf r^Mrftaa wtlk *n »»*> 
aaaa I a a* i«n4 k| Ik* aaa (Aliti' ai|> 
ai l'i<i an Jura Wii.au 
I'l «*».*. Mxa Aj.nl », lu; 
" I raa»"l *•? *• i*k a f*»»aa n# AtH'l 
Cut aai l*»-t ■ 11. a» w» >« aa I 4a Ikal 
kai M IU » I •!». ». I i. 1.4 • lata «4 
fr *i ia*| I* aklaa t Itiufcil 
l ualiw faaaa, Aj* I ». MKT 
Ha aa* of aa a#artka <4 Ik. ikroat •» 
H*«a •* *U aki*k <***■■« ka ffaatif rai***4 
»l Ika aaa f Attaa («iaa> r* TuAAt, 
•*4 ll atll imii r*ar» akaa Lk* ,l**aaa a 
M air**4; kat ad Ika aactful o# aaaillrlaa. 
rurain »T 
Dr. J.C. Ay*r4Co.,LoweM, Mim. 
Ki4 kr a-. I'r^iaU. 
ELY S 
CREAM BALM 
it > l'tm. 
<iir«i K«'lirf »t 
■ tar* Tborntitfli J 
Tr<wtni<»nt will 
< ur« Not » l»| 
aiiloraoaff .\|> 
pi; into no»tn!« 
(In® it • Tri%l. 
'Mk bf «tll • 
fc» I M m «•<) r t tff' • u 
*1 l>ro«a 
Mft* ■! 
ILT hMtifHRH*. I»»»M 
WELCOME 
SOAP 
Acknowledged Iht "STANDARD" 
of LAUNDHf SOAP. There Is but 
|One. Ivery bar n fUMifMd with 
• pair of hands, and no Gro- 
cer should bo u!lov.«»d to offer 
any substitute. In the uu of 
WELCOME SOAP ; 
realixe "VALUE RECEIVED" and 
diM \,-r that superl rlty In 
WASHING QUALITY peculiar tj 
this S»ap 
r«aM>.hr4 i« 111 v Tim b»»i 
UAMPDEN 
II PAINT a COLOR CO'J 
READY-MADE PAINTS 
• »»%f inwi 
II HllVIIB. SPRINGFIELD. MASS 
| ar«i« »|n>« ■» 
(STOPPED FREE 
,i«n• n '• • 





llMllllllltUM M »« 
*. 1 ■ I 
r» ■! mi •*•*>•»'•« —i—— 
nil ■ w»t r o ♦»< 'v^1 
■*i»i ii i«> >- « r» .«»«»• r• 
ii » tti of im.rtti*•- fin 
CAIN 
Health and Happiness.| 
«3^> O DO 1! OTHERS 
C HAVE DONE. 
Aro y.nir Kldni-v* diaordsre'' I 
* « « mi frum m * fte i| 
x >» •» » < ■ 
l^trvM H. W if' 
Are your r««rvw» woaJt ? 
'*><>«■« * '< mM nm fr-« nn 
l/Wr I >4 i«rf l- U»« Mn » U I 
«Mtlt, U InilMa ■ .Ifc» iV'llll I U. 
Hnvfl y i Trirfht's Di*oa>««>? 
a, %r iNM».««Hy«MrNi|iii 
• •. • u .- 4.-1 
If. • n » -•—If Umm 
Suffering from Diabetss? 
k »* VvJfM '* 
f*T| |»1 Ui'M U'M at Hw 
l.ik. ui i~-. *. a «.k« *« 
Have you Liver Complaint? 
1 J W .» r».' I <k M..I l.» ■■>-.»« 
Wv* I i«tr«4 I 4M 
11 -'>.»! ■'» !'• ., * » 
In your Rn^k lam® an<l aching? 
k * rt mm »•» 
kHK* I k»l .. 1 » 1—1 
0 ■ IlLMC ■ >KkM * 
Have you Kilnoy 
« » »» H «fc •» II"i k«l 
.ft. fit f a li« » "k 
|« 1 ■ ■*. .1 -W— * «"•' »■ 
Ar«» you Constipated? 
*«n MMWTimtii H>4nn4 
mm (Am U f»n •* .4 «ikH w—I. 'M 
MMhmytliiMHM 
Have you Malaria? 
n ku «■>•» »*»» m f Mk-r 
Wlm I) ( UM r« III »» piftrw 
Dt m.il«L»ilklM,U 
Are you Biliousf 
k Iikaa ms m r* « «4 tkaa 
■tfcM win; f k... 
Mr* X t U> fWl UN| 
Are you tormented with Pil««««? 
2%raE53&s£rz 
Are you Rheumatism raoktd? 
I .(>. W»*« r»r~« •"<» I v 
«• w n? y.w.-. 
Ladies, are you Buffering? 
-t*~» »<^ r-.f-l »- rfjIW.Sl 'r 
•"•••J «/»*•» ••< 
Jk ifu» ~.^U-L.«l M- M 
If you would Banish Diiwa 
and gain Health, Take 
ivIDNEY-WORT 
Tut Blood Ciianni 
EASTER CARDS. 
A Mm* m4 I »r«« M to. I* M rU. Mad 
rt«iB »■ < rrmftd auo 
School Cards, Large & Small. 
Scrap Book Pictures 
o< mrtrj ImftlfAun A (Ml fur lit* 
Royal St. Juki" Serai Mackice, 
llMOtll MMklM whiok nil ■ iikT foiWkM •» 
torfcwwi, wttk n«i rk«i(i>| Ik* <(ttwlaM of (kt 
w»l totUU Mm |at tor. "• 11MI. 
Pictures Framed it short notice. 
W. C. PIERCE, Norway, Maine. 
KSSS RUBBER 60008 
MyBasmflWbav«ra: tTOU.toau rvi*. MM*. 
l>a»M that h» ilolBf hlg 
ihiB* whan h« a|*-w th» giant O illab will 
hU alln« That U ixKMuc Tb» m<*»« r» 
• Mb*, f Ami' rfoan g'n h.« kill* J lu th»«< 
i«m1< 
A* 01 • hn in* axhl K > a l'r-atn ll.iio I 
WuUl l aa«, -It ta wuftk IU ar»lgbt in fold 
a»«rorvf.<r Catarrh Om »•.»•«!- rami 
n* M A Uuij Kraaklla. Pi (lira 
xtv't 
• Ifhat <!'*•*• 1 Oornl Frt<l«y* m ur 
a«kr.t h H *l> t« -«t M .«t arrhta of bla 
eoaip«i<l-i« fum'4 '»iur bom* 
«txl 
raa.i f«nt k <"»a«»< 
tba 
•HV rnif rr|M/ 
Thrrr la n » pal*. ao inatur h»w Htm 
•or what tba ia»r, Ibat > aao >» he |-arl> 
or r> | | y J >kM<ii a Aa<«iraa 
l.lalairnt, ami laWraaily aa<) < turaa iy 
It U th« m»i pi arrral i»m.<lf kiuaa to 
madii »l MrB 
A Ulrg a»ki«l tabat «w nxaat 
bf tba nalituaof llfr, aa*«<rr<l. 
" Krai 
aatatr, r» al m >itrjr. and a r. ai *<«»l dlaner, 
•«>•- of wbt'b raa r. aM»-d wit boat laaJ 
haM «<>rb 
>>-Vui will ft Ham Matr yvni 
nlt ibinfa look llki* i»» > y ualag iba l»ia- 
m>»d l»f»a, and aaIII i» happy ta* 
of tba faabi- aibia co4»ra A*r 10a at tba 
<lr«ui«t« Wriia. Ku har.l-.a 4 Ca, Bar 
llagt<>a, Vk I 
Il '.a rompated (hat a Utah of llghtalag 
Imu oaly ub« miiiioatb part <>f a aaroad 
Tbla la tba Miur ptrttMl >f una ibal la ra- 
>4«lr*«l by • Loalatllla tditor u> a< <*pt to 
iMlUDoa Ui ufea a drlafc. 
T«uai» •*» Tat a 
frtraita Ma ararca, bat If yoa ar» •offering 
»llk thai b'>rriM» <li>«aa#, Ktrofaia, fom 
will rto.l *ui(>bar Biu«ra will rara you w 
II did me. a/ur aaferlag right reara aa<1 
pay tag ml baadrada oI doilara to doctora 
and thr draggtata — J«-aati»lte llaearomb. 
Tr»y. N t 
A Yitk" who »»» r*r»at y la llail.'at. 
N»«aM<otia. beard a |r>it ileal al»Mit a 
•■>ederfiil diah tallad " r.<la«y. I bat aw 
la a J»r At laat ha tried It anil 
f >oa I tbat be bad ta»t.d It haf'»ra li au 
hash. 
Tlx fr la aotblag an »»»«-i»tla! to beallh 
aad bappleaaa aa (ur» rlh bk*d It pra- 
vaata «ibaaat* d iltaJlty, prr mature l» 
cliar, a*r«uaa acd pbyairal debility. ba- 
■ l ira untold other mlaarla* I'araoea a 
I'argatlva Pllla purify aa i • arl< b the M.««*l 
aad will rhaaga tba blood la th» eatlr* 
lyitoa la thraa aioatba 
"Mr •laaihier <>«abt to ha«» aoma 
aim la Ufa,' aaid a Harilt>|t»a fatb*r to t>» 
tboaghtWaa daagbtar 
1 M I m going to. pa|>a waa tba ea- 
thaa aatlr reply "I ha»a * >t my haaa 
already t" 
Tiia(iaciia*t K<>aaaav 
la t<i pr**rat tba raoaary of tba alrh, 
by urging u|»>n them rh««ap an 1 wortbieaa 
Iailtatlnaa of laeaiaaMe madirlaaa Tba 
trua •' L f gtwi-oda H n»ra *ar bla 
a gratar*. aa wall aa tha tra.le math I. 
f Bawara of all utbar algaalufra Tbla 
medMaa It la well kaowe. prodacaa tba 
moat ramarkaM* rnrea 
I) at blow. mr aoa. for tba greatest 
bluatri ara tboaa ■ bo accoapiiab lb# 
lea at Aa nreptloa may probably mada 
however la raaa of tba MM who blowa la 
tba m»atb of a iun lla uaualty arena- 
pitabra a<>meth'ag 
Nt'orr# kmi'lsiox ok rt'Ki 
CiM» li aa lilt, wmi IITforir••rutiaa, 
/a <\ai«a/iri"a ««J b'eaerai Itf'-tlity. 
l)r. I> It M iK.aai l. I'ettlrodlac. N II 
aaya '• I have »*ra (MNilM Scotia 
F.mulaloa dariag the paat year with good 
raaulta. aad geatra! aatlafa< lloa It a >a 
pecialiy aaefbl la paraoaa with roaaamptlaa 
tea l«B' lea." 
" I»td toa watrr tba wb ak»y tbla mora 
tag ■ aaktd tba grorary man of bla boy 
No, air I pat a bachrtfal la It, Natar- 
'Jay.* 
"(I, w»ll, that a a«ap>iratad by tbla t:mr 
Pit la another barkatftl." 
\ '■ t«r«<r«K? —i i' 
n mr«i m*'I to it uiltrr <l«r 
In »»># spring my »'f# g t alt mn d »i 
• nil «<>«M Bait rat an* Hi ; ;>aa«intf J * 
• tore I ••• a piW >4 ll<»»l • saraaparitla HI 
• I ». an I I • 'fir \ft.-r •' * 
I t I llkrn it a »rek ih« I ad * r» i«lc( ap- 
|#'ita ami ili.I hff Mmlb n» I a k 
H n lo" !! "'I It *M t<M lull I' 't» «t> I 
< I.Ui-alAI 
K large a irain hnntaomefy 4NMit, 
with plenty of (rwelry. r». ently rtl»ml a 
hiitw rir tint* ttrrj a.-at *»• iwmpivt 
No nor mo»»d till at length an eldarly grn 
tltman akrnly riiw and offered bar bla 
•rat h?i« took It wit!) a drli'wrat# a.'. 
>e t tai l 
" You are a gaaUn»a»—a prrfeot g-nt!> 
man The real la hoga P 
I*at Ram k 
Ic.»ur»n<e la a good thing wbelhar aj>» 
piled to lih or proprrt; So lr*a a i>I»m- 
ing la anr'hlBg that laeuree good bwltb 
Wort tbia It I* nature a 
great remedy. It la a mild but ttfklent 
< atbartlr, an I artlag at the aame time on 
the Lifer. KUlBrya an I M'Wrla. II rallefea 
all Ihme organa and ru'ilM them to pre- 
form their .latlra perfectly It baa won 
lerful power 8»» adt't. 
My de»r, look htlna," «ai l a lltrUui 
man jwl aa h» aloud on the brMge with 
hia »ifi ami gated at a tug bauhng a 11m 
of bargt a !m b la life—the tug la Ilka a 
mas. working an t tolling, while the '••rg-a 
arr ilk- mn-' 
"I kma .." interrupted Mra U, acrid- 
ly, " I tau« tbat ibr tug dora all tba 
blowing and tba •■argra brar ail Um '>nr- 
data 
Tbi tii Hruiou Th*x h< iiur 
lie*.I ponder »a I profit thereby Kemp a 
Bal*»iu for Iba ruroat and l.uug* la cob 
i«ded by all who tiaxe need It to eicel any 
preparation in the market aa a complete 
Throat and l.ang llealer All peraona af 
fliciad with that dreadful OgB——('on 
aomplion -will Ood ape«dy rallaf, and la a 
majority of caaea a permambt Wk The 
proprietor baa authorised A M <hrrj to 
refund thr money to any party who baa 
taken tb rev-fourth a of a r»otU« without re- 
lief. I'rlce flfly centa a ad om dollar, trial 
alia free 
4 Kirir Miia lUca TiMt-"TiMla' 
mIJ «o old MUl«r, "«• ran h»«ra in 
TclH. 
•Thm you taka an laurel la tba aobla 
•piru'' wk<«l lb* iinafrr. 
"I •»« mmiil la a huM raca »om» 
year■ la wblcb 1 took a rlgbt amart 
laurrat" 
KuLiiiai rac.r* 
'•Nil air " 
• Mil* or ha f track?' 
"lilt war a llfly alia track. »uang«r 
r>iu la a 'ill Statr 
"A flfiy mil* iratk' I aaarr Hear I of 
•nrb a ihiD* Did yoa alif 
"Yoa bat" 
llow matb did v>o wiu»" 
"I am tba bo«*. itr»D|rr 
* 
>>~r.»»a ir ArNUirH<HH«-tk* rbami I- 
oa rtn»r«ly (or Hb«umau»m aad Vartigi* 
—proilaced au oUcr ilttl Ibaa (mag a 
•p-rdy rallaf to |'*ln, r»da« I >g »« lilac* 
anl lim'M-riag •tilT<-o«d )>iau aa I inaaclaa. 
It wonid aull oatiaak all ordiaary r*ma- 
dlaa. Bat It d«*a *a»uy a»<>rr It goaa 
for tba cauaaa of tbaaaptlaa aa 1 awrluag* 
wbu b It flada la tba blood. aad daatroya 
thrm Tba acldaloaa potaooa n pa I lad 
from Mood aa<l •yatam, a baaltby aa<t 
natural elrttkUN raatorad, lit *Ml >! 
ATautrHoiuia la do*.-, aad tba aufcr»r la 
flU 
Tbry wara coaritng by tba opaa wladow 
laat Maaday ilibl, adw >b< 
"Aagaataa dear, will *•>« pleaaa ba ao 
kiad aa to rloa* tka window :or yoar Hula 
patf" aald tba lo»»ty girl. 
"Yaa. Itrilag. 1 will do aaytblag to ac 
coBBudau yoa bat do a I yo« tklak It will 
ba ratbar warm with tba window doaad f" 
"No. Aagaataa, aoi If yoa aacotl yoar 
arm fh>m aboat my rlba. I caaaot ataa-l 
tba draft; II llwiya glvaa Ba a told I la- 
barltad Ula. Katbar takaa cold aaally, too." 
"I kaaw ba waa afraid of taklag cold ; 
la fact, I ha?a koowa for a loag tlaa that 
ba woald not all by aa opra wladow." 
"Wby, Cbartaa AafuUa' bow yoa do 
talkYoa aarar aaw pa la yoar Ufa. Uow 
do yoa kaow ba woald aot all by aa opaa 
window T" 
"Bacaoaa ba waat all Ik* waa to Caaada 






MM»«r riaihw »■••( kMk 
• «» * IrllUMM ■w.Mit. ^ 
•fax'i »■" .«kltr *ta au*Mh. M m „k _7* 
tfkla Iw tk» Mk •( Amu • >4 41*, 2 
'f-l Whom M faHC M t«a<* it | 
>ru».niii> «VI !a 
I*r />•• fc« * »w4, «U4M J* I 
lia »<a r«M "in I »m '«i |«M 
(IlkkMKI IUNMII MBMt UW« « 
I »Mt Iw Ml w Ik* U| • • • i* TI 
•H l»l» H »• »v» • * In, j|. 
Ihriafh H li»».rtrtlo«ir)(in »M 
■Mf 4 «<nM I »li •( Im'aa* U n 
I'M! -.a 2*^, 
Ml •»> iMiMilktilu. m —. 
4ltrfftftUN tH< ,< MUlMw u 
Wif th • |»ariaa iwi I IfMbM, u4 ,14 ,j M 
lira if «Mru M l*«M <■ •» 
lM>rU'>HTl IINIM Im tMi, 
ymf«'i r»> •"•»«■ • ail IJMi t« i« Mr m 
ImiIh I* Ik* wi ikit| -Jut III m* iia »■ ** 
§•■4. MM I IIMI V> frl* I IkM (mil 
|<'BIK«|ltM I un l*MM *1 n 11 
ITI Ml MRI*T IIMI< |«n » K lilfi « Ku, 
w4 IM« ill utM • <i mm | «11>> th | 
l>AVlit Kk«MLDT • VtV<>«if irtli.i w. 
•ut n* » ,«*! m IM • 4a ««rt I fa» • Ma 1 ■• iai 
a* I 1»» fata (••ptUak 
I a* Ik I a Mtof aa ita !»»« M >• Nk| 
« nlkara Itan, aw 
itMAS < m»r ■*!> 
I 
!a»i 
T '» b* 
lrf« il oI to. 
i  « wtn. >.ii niio» 
x. t. om^wAi * * ■»., • >*■'»*•. 
rri**- '" *•* 1 * * •" 
-. 
!««»»' V *•, if* ► • 
itM| < */>!• <»•» 
Willi V4T>0R\m 
ir 15 WAST or A 
OVER-COAT 
CHEAP! 
« AM. I« AT 
Elliott's Clothing Store. 
ill I ►' • I A »h |m la <E7'I • H m * • 
Cigars & Cigarettes. 
I »*» i*an*4 
A LARGE VARIETY 
LW «• • I frt "M M 
!• II IIM 
Lowest Possible Prices 
»l fhi Miw, III I «ill naraatM •» •» • 
• II WM I'llllalllMbt ■( 
'lu %4 *|irllfil 
J. H. RAWSON- 
ri>M (W Ml 
BUY YOUR 
Doors, Windows, Blinds 
MOULDINGS. 
Stair Rails, Balusters, Ne*t- s, 
A«H AKD fill •MBlttllfti. 
WINDOW and DOOR FRAMES, 
RR4(Him, nt kCT*. At. 
8 P MAXIM & SON 
SOUTH PARIS, MAINE 
I'ltlCWM I.I I w 
ft II Iwi lninw« «r IImm ft. u 
nl«K»| u MM 
Vtu ><ll| llll'l 
rtml (uAAlf Mn>I»I I*. A laa A#t«<* "» 
RUBBER PAINTS. 
m MAN 
»•» IK X ittmmmt »" •»»• '■» 
CHICAGO, ROCI ISUIDIPICIPIC n 
r^U"a & £;->?" tw u< u4 «»• r» 
»arvrt^-vit^3^ M? <V- 
AL»I«T LU HOUTt 
^rSCESSSHiSffSfc 
mCm ta» «to •« •0 r<MHi t**— <M**m 
IM Wmumt Dm m4 0»m<« 
^rLrrriissi s xr a w 
|Tw4yi«< 
momat rock nuio »owt« 
At r«» ■■«. mi n«>i o«n.■» i«i» 
All ftt th« Dbkmut lot Orrn i 
